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P AJ;iTE OFICIAL
REALES ORDENES
StrJ3SECBE'rARÍA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio,la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gU&to Ilijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autodzar al te·
niente general D. Valeriana Weyler y Nicolau, para que fije
su residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finas correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Safior Oapitán general de Cabluña.
Sefiores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- ..-..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado potel general de
división D. Francisco Laño y Perez, la Rsina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Híjo el Rey (q. D. g.),se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra•.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEccrÓNDE ESTADO :MAYOR Y CAUl'A1'ÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ll. este Ministerio COn fecha 28 de octubre último, promovidn
por el comandante del regimie~to Infantería de la Reina nú,·
mero 2, D. José Alvarez Bermudo, en súplica de que á su hijo
D. Emilio, soldado voluntario del expresado regimiento y
apto para el aSCenso á cabo, se le conceda elreferiJio aseen-
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so antes de cumplir los 17 años; y teniendo en cuenta que el
arto 206 del reglamento para la ejecución de la vigente ley
de reclutamiento y reempla~o, autoriza á los hijos de milita·
r(38 con determinadas condiciones para sentar plaza en con·
cepto de voluntarios desde los 14 años, así como que la real
ord€u de 16 de octubre de 1895 (O. L. núm. 341) reduce á
dos meses el plazo fijado para ascenso á cabo en el arto 23
del real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aoceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 4 de dicltlmbre de 1897.
CoRREA
Señor Oapitán general de Sevilla. y Grilnada.
Exemo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre •
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro_
bar el nombramiento del comandante del Ouerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Manuel Toumé y Eshrí, para ayudante
-de campo del general de división D. Francisco Fernández
Bernal, de que dió cuenta á este Ministerio.en su oomunica·
ción de 1.0 de noviembre próximo pasado.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
---
Excmo. Sr.: La Reina Regente del ReIno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar la resolución de. V. E. de 2 de noviembre próximo po..
sado, por la que se nombra ayudante de campo del generaL
de brigada D. Luis Valderrama y Rodriguez, al teniente co.
ronel de Infantería D. Justo Iglesias y Taboada.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos. consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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CORREA
._-~-
Señor Capitán general de Castilla 11. Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en nombre 1brar ayudante de campo del general jefe de la 2.80 brigads,
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien aptc- 1 La división del primar Cuerpo ¡le ejército, D. José Barraquer
bar el nombramiento hecho por V. E. con fecha 4 de no- ~ y RGviralta, al capitán de Caballería D. Carbs Taboada y
viembre próximo p",sado, dd capitán de Iafanterb D. Anto- 1Bagallo, de reemplazo en est"J'egión.
Dio V~ra ile Rey y Rubio, para ayudante de e.ampo del gemral I De real ?rd.en lo dig? á V. E. para su conocimiento y
de brIgada D. Joaquín Vara de Rey y RublO. I efectos cmlslgmentes. DlOS guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . Madrid 6 de diciembre de 1897.
efectos consiguient€s. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
ExcD?-0' Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar el nombramiento hecho por V. E. con fecha 22 de octu-
bre último, de los capitanes de Infantería D. Maximiuo Gal·
za de la Puerb i D. Tomás de la Torre y SaDtana, para ayu·
dantes de campo del general de brigada D. Ricardo Monet
y Carretero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayud.ante de campo del general de brigada D. Francis·
co Cabellofl y Echenique, vocal de esa Junta, al capitán de
Artillada D. Arturo Carsi y Morán, que tiene su destino en
la Academia de esta arma.
De real ordó,m lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Antonio
Sánchez Campomaues, vocal de esa Junta, al capitán del re-
gimiento Infantería Reserva de Ciudad Real núm. 83, secre·
tario de causaS en la primera región D. Julio Peña Martín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1891.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región, y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he·
cha por V. E. á las clases, indivHuos de tropa y paisano
que se expresan en la siguiente relación, que da princi pío
con el sargento Eustaquio Berrero Escudero y termina con
el paisano D, José COl'nm'o, en recompensa al comportamien-
to que observaron en el combate sostenido contra los inso-
rrectos, en los montes de cCavinth y cLuisiana:&, el día 25
de julio último.
De real arden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1891.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien no00-
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación que 8e cita
Cuerpos Clases . NOMBRES Recompensas que se les conceden
-II ' HERIDOS I .
¡Sargento ....•..... Eustaquio Herrero Escudero .... , •..••Soldado.. . . • . • . . • . José Ramel Ferrer .••...•......•..•...Bón. Caz. expedicionario Otro ..•••...•..... Inocencio Palacios Expósito. ...•..•... t'número 12 •••...••.••• Otro •••.••.••..... A~tonioAl?ert Mamendo ........•...• Cruz.de 'plata del Mérito Militar con distin 1'10Otro .•.••..••..... DIego Cebnán BOrl'ero. . . . . . . .• . . . .•.. rOJo.
Otro •..••...•... " Francisco Ruiz Sevilla .•.......•.•.••.
Guardia Civil, 20.0 Tercio,ICabo " ••••••.•.•. Gregrio Garcia Chaves ..•••••..••••.••
Voluntarios de Santa Cruz Paisano•....•.••.• D. José Cornero ....•••••••••...•.•••..
I _-
-- Q
Madrid 4 de diciembre de 1897. CORREA
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de 1geptiembre último,
el Rey (o. D. g.), yen su nombrela Reina Regente del Rei-
¡ no, pDr resolución de 10 de noviembre próximu pasado, ~
tenido á bien.aprohar la concesión de gracias hecha por V,.
á los oficiales.. clases é individuos de tropa y voluntarlOIl
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que se expresan en la siguiente relación, que da prinmp'o
con fl segundo teniente de la escala. de reserva D. Joaquín
Saiz García y termina con el paisano voluntario de Lipa
Antonio Flores Layesa, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en la hacienda decPayapat, jurisdicción de Lipa (Ba-
tangas), el dia 15 de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4-de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Cuerpos
-
Relaci6n que se cita
1
Claaell NOMBRES Recompensas que Be les conceden
_-1------
'2.0 Teniente E. R .• D. Joaquín Saiz García ...........•... Cru.z de l:a clase del Mérito Milita~con distin·
tIVO rOJo. . .
Sargento. .. • . • • .. • Gonzalo Aparicio Saldafia ......••••...
Otro D. José J!'ernández MigueL, ..•.......•
Cabo •••.•.. " •.•• Plácido López Alvarez , ....•.....
Soldado•....•....• Elías Gutiérrez Fuentes _.•.........
Otro•.••••.••...•• Balbino Fernández Montilla ..•.•......
Otro ••••.....•••.• Enrique Ruiz Martinaz...........••...
Otro•..••......... Fernando Ruiz Ramírez .
Otro Manuel Cartujo Mancho .
Otro.. . .. . • .. • • . •. Mariano Gregorio Ibáñez.•..........•.
Otro Miguel Martinez Rojo '" .
Otro ..•••.•.•••..• Matías Escanciano Diez....•.•........
Bón. Caz. ExpedicionarioiOtro•.•••••••••••. Manuel Gutiérrez Pérez ..•......•.....
número' 14 .••••.••••.. Otro.••••.•.••.••• Mariano Gómez Gutiérrez .
Otro•.....•.•••.•• Perfecto Pardo Méndez•..••.....•.....
Otro •••.••••••• '" Policarpo Garc~s Segar Cruz de plata del Mérito Militar eon distinti-
Otro .•• " ..••..• " Rafael Duarte Sanz . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otro .••••••.•.•••• Antolín Fernández ....•. , ....•.•..... vo rOJo.
- Otro Baldomero Molcón Alvarez .•.........•
Otro Nicolás Vallet Fordape .
Otro Juan Rois Castillo .•••....••...•..•••
Otro •••..•.••..•.• Antonio Angoy Aisa ••.•.•..••.•..•.•.
Otro .•..•••••.•. " Alejandro Cantero Santos••.••.•....•..
Otro•••.••.•.... " Juan Gómell GÓmez .
Otro••••.••••..••• Angel Sáez Pérez••...•••. ; •.•..•.....
Otro Manuel Sánchez Acosta .
Otro•.•.•••.•••• ~. Diego Rodríguez Tobar •••••.•..•.•...
Paisanos'
Cuadrilleros de Lipa .•••• Capitán•••..•..••• D. Eduardo 'Mayo Reyes •..••••..•....
Voluntarios de ídem ••.•• Voluntario •••••.•• Martín Mercado...•....•..•..•.•.• , ••
HERIDOS
Bó .. lCapitán D. Domingo Aisa Ortiz Cruz de l.a ~lase del Mérito Militar con dis-
n. ~azadoresexpedlClO'< tintivo rOJo.
narlO nÚm. 14......... S Id d' P f t Al Al ~'cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
{ O a o........... er eco o varez va:rez .............. vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-Otro•.••......•.•. AntonlO Rames MontIlla.. .•.•..•.•.. . t 't l' .
, as, no Vi a lCla.
V 1 ¡cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
o untarios de Lipa •..•• Paisano •••.•.•...• Antonio Flores Layesa., ...••.. _...... rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
vitalicia.
I
Madrid 4 de diciembre de 1897.
et_
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
d~l ReiLo, por resolución de 10 de noviembre último, ha te-
nIdo á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, olases, individuos de tropa y guerrilleros que
B~ eX~resan en la siguiente relación, que da principio con
~ pruJ.!er profesor de Veterinaria Militar D. Vicente Reta
d ernaJ ,. y termina oon el sargento de la guarrilla local
e Casllda, José Cid GODzález, en recompensa al com-
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portamiento que observaron en las operaciones que se de-
tallan en la relación, practicadas en la provincia de Santa
Clara á las inmediatas órdenes del antecesor de V. E., du·
rante el mes de junio del corriente año. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4· de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Recompensa.s 'iue se les concedenNOMBREScuerpos
:Relacián que se cita.
--------:-------:~-_. __.__.,-------~----------------
\
Cla.ses
_-1-
CUARTEL GENERAL
Operacio1ws practicadas durante el mes de junio ültimo por la pmvincia de Santa Clara, á las inmediatas órdenes
del GeneraZ en Jefe
Veterinaria .•••.••..•. ProfeEor 1.0...... D. Vicente Reta Berna!.•..•.••.... )Cruz de La clase del Mérito Militar oon
Guardia CiviL •.••.••• Capitán......... l> Franc!sco 8ainz dl'l Rozas •.....•. ) distintivo rejo.
Equitación Pwfesor 2.°•.•••. ) FranCIsco Garcia Carroza "'ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Br1:gada del general Segura
Operaciones practicadas durante el mes de junio de 1897, á las inmediatas Ó1'denes del General en Jefe
¡Capitán•••.•.••• ID. Fernando Rich Fant: ••.•••... " Cruz de 1.a cJase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Otro... ••••••• •• ) Arturo MantIlla. de los Rios.••.•. Cruz de La clase del Mérito Militar oon
. . distintivo rojo.
2.° Teniente E. R. »LUCIO Martín Gonzáhz•••••.•.•. Cruz de La claBe del Mérito Militar oon
" . distintivo rojo, pensionada.
Otro••••••••.•.. ) Pedro ArIas Qum:,ga ¡
Otro............ l> Cándido Rodrigl;lez PoI. •...•. ,. Empleo de primer teniente de la m. de R.
Otro.... •• •• .• .• l> Elias Escobar Hldalgo.•........
. . \Cruz de pIsta del Mérito Militar con dis·
Sargento cornetas Manuel Boteller BenedlCo... •.. • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. )7'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento •••••••. Fabián Salvadores Salvadores..... 'JCruz de plata del Mérito Militar con dís-
.' tintivo rojo.
Otro Anto"';o Moros C.4novas lCruz de plata del Mérito Militar con dis-............ = Q } t' t' . 1 'ó 1 d
Otro ••••••.•••.• Pablo Heas Pérez••.••.•...•...... ¡ 2~501VO rOtJo y a 'tpel?S.l n mensua e
. ,pose as, no TI a lCla.
Otro Jesús González Alvarez , .. ¡Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
. . tintivo rojo.
F . F b F ····d ~oruz de plata del Mérito Militar oon diB'Otro............. ranCISCO e rero el)l o......... t' t' . 1 'ó 1 de
Ot D R· d V'lI V d' In lVO rOJo y a penSl n mensuaro.. •. •. . .. . . . • lcar alar aamen 1....... 2'50 t 't l' .pese as, no VI a lCla.
Cabo.. • .•••.• Julián Dominguez Martinez.•..••. ·toruz de plata del Mérito Militar oon dis·Otro ...••....... Manuel Loren~o ~abanas,......... tintivo rojo.
Otro •••.••••.• " Esteban Callexro Sánchez•.........
Otro. • • . • • . • . • .. Manuel Valledor López., ... , •..... 1Empleo de sargento.
Otro Fernando Rivera Insúa .••...... , .•
Otro .•..•••....• Hipólito Mosquera Ferreño ... , ....
Otro•......•.••. José Maure López.. ~ d~.·•... ,
1.er b6n. del reg. Inf. a Otro•.. , ••• " ••. José Varela ~ernández.....•......
de Zamora núm. 8.•. Otro•.....•••... Manuel VBleuas Fernández .
Otro •.•••••..• " Tejerto Magdalena Valle•...•.....
Otro '. Simón Alonso Martinez...•........
Soldado.......•. José Al'agundes Cadenas•... , .•....
Otro José Castro Santomé , ..
Otro••.......••. Antonio Fernández Vázquez .
Otro " Antonio Diaz León .
Otro. • . • • • • • • • .. Ramón Conde Lorenzo ••• , , ••.
Otro•••.•••••••. Tomás Martinez Delgado .
Otro•..••••••... Quiterío Jíménez Mufioz••..... , •..
Otro. . • . • • • • . . . .Juan Romero Carrasco•..•....•.•.
Otro ..•••• ~ . • • .. Ricardo Lindero Badoya .. , •.•.....
. Otro•.•..•...•.. Juan ~arci~ Ley•.•.••••.......... Cruz de plata del Mérito Militar con dia· .
Otro José Alza Alza.................. .• tintivo rojo.
Otr04' •.• '" .. " Juan Jeada Basante.•... , - .
Otro. .. • .. .. . Manuel Gareía Piñeiro .
Otro. • . . . •• • . . •. Luciano Pélez Castrillo , ..••..
Otro •••.••••••. , Manuel Fernández Fans .•••••.•••.
Otro••••••..••. Manuel Alvarez••••••••••..•...••.
Otro. • • . • . • . . • .• Mariano Diaz Arenal. ••••.••..•••.
Otro. • • • • • . . • . •. Manuel Rodríguez Alvarez .••...••.
Otro••••.••••••. Manuel Fernández Grandes ...•..•.
Otro •••••••.•••. Primitivo Río Incógnito ••..•......
Otro. • • •• • • • • • •. Francisco Moreno Romanos •.•••••.
Otro•••••.•.•.•• Marcelino Torres Vaquero ••...•...
Otro•.••••.••... Manuel Alonso Rodríguez..•...••••
Otro••.•..•••••. Gumersindo Salgado Kstévez ....•..
I
Otro .••.•••.•. " Emilio Marqués Ruteiz .•..•.......
Otro. " ...•.••.. ¡JOSé Fernández Currás•••......•.. J
Otro ..•.•.....•. Lorenzo de la Torre Pérez..••..•.••
Otro, ..•....• '" Bénjamin Pérez :Pérez..•.••..•••••
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Cuerpos Clases N O~l B R B 8 I ReoompeWla~ que se lel ooncedlin
". I
Soldado•••••••.• Bautista Bantus López ••.•.••••••••
Otro•••.•••••••• Gumersindo Fernández Neira .•••.•
Otro••••••••••.. Andrés Lamas.••..••••••..••..•.•
Corneta•••••.... Eduardo Vicente Lemos .•.••.•.•.•
Soldado.. . . • • . .. Francisco Baceta••••••••.•...•.•.•
Otro •••••...•••. Manuel Gómez Balsa•••...•..•••••
Otro. • • • • • . • . • .. Ramón Hermida ••.••••...•.•... , •
Otro. • • • • • • . • • •• Angel Gil. ••..•••...••••••......•
Otro. • • • • . • • . • •. Miguel Redriguez ..••••••.•...••.•
Otro .•••••.••••. Francisco SJ.n José..••.•. " ..•....
Otro•.•..•••.•.. José Bermúdez.; •••••.••.•••.•....
Otro •••••.••••.. Antonio López Pardo .•..•••.•••••.
~tI'o••.••....•.. í!imilio Rebollo Garcia•.••.••....•.
Otro•• '" ..•..•. .fosé Fernández Rodriguez ••••••.••
Otro José Casado Reyes .
Otro. • • • • • . • . • •. Perfecto Calo Cast!1neira ••••••.....
Otro Juan Expósito Cortina .
Otro ........•..• Florentino Conde•••.•.•.... , .. , .•
Otro.. .. .. .. . Antonio Otero Diéguez ..
Otro Juau Avelino Besilia .
1.er Mu. del reg. Inf.ll l!tro Manuel Gareia Villaverde Cruz de plat!l del Mérito Militar con dis·
de Zamora núm. 8.•. Otro.••••••..••• Rufiuo Martín Garcia •••.•. . ...•. . tintiVtJ rojo.
Otro ••••••••••.. Ramón Romuro Otero .••••.....••.
Otro - , Ramón Reigosa Veiga .
Otro••..•.••.... Borandina Gajoso ••••.••.........
Otro .•••••••..•• Francisco Alvarez Alonso ..••..••••
Otro •••..•••••.• Antonio Rebollo Fernández .•...•.•
Otro •.••.••••.•• Benigno Carballo Moreira .•.....••.
Otro ••••••.••.•. Enganio Cantos Bona .••••••...•..
Otro ffivarlsto Aiza Aiza .
Otro. • • • • • . • • . .. Indalecio Garcí~ Garaia.•.•.••...••
Otro•....•.....• Manuel González Yebra .
Otro. . • • • . . • . • •. Oasimiro DillZ Gil .••••••••••..••..
Otro. • • • • • • • • • •• Camilo Pérez Yl\ñez •••••••••...••.
Otro. • . . . • • • . • •• Francisco Gurcfa Martin'ez •••.....•
Otro ••••••..•.. , Domil'lgo Amarto Bilsallo•....•....
Otro•••.••.. " .• Francisco Presa Presa•.•.••.......
Otro Hip6lito Bravo Aleu .
Otro hictoro Horcajo Rvmero .
Otro Angel Gallego Tallón ..
Otro .•.••.•.•.. , J-osé Vuelta ,H'ernáud€z .•..........
Otro .•.•.•. , .... Juan Ceberols PUlg.. .• . ..•.• . . . .. . '
l.erTeniente E. R. D. Francif:ico DeJgtLdo Criado '~C d 11 M" .~.o Teniente K R. l) Fidel Contreras Tcljadu ru~.e~. cla:se del. énto, MIlitar con
U.ro E. A... . . . .. »AlfoDSu U,,~le¡¡i López de Lar". . . dIstmtIvo rOJo, pensIonada.
tíargentó G~egOrio.yerdú _Rico : (cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis-
Otro. • • • . . • . • . .• GIllés Renasco Gómez............. tmtrl'O raja y la penSIón mensual de
Otro•.......... , Francisco Sanz Gll.. . . . . . . . . . . . .. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••........ Ign&ci? Ruiz Ctlnales•.•.....•..... fCr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
O~ro••••.•...... AntoUlo SSI'Z Lanzón.•.........•.. ) tmtiY'o rOlo.
Otro••.•......•. Francisco Nll.var!o Tena ..••...... 'lEmPleo de sargento.
Otro••.•........ José Villanueva Santa Fé .•••....•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
Otro. • • . . . . . • . .• ~usebio Yalero San.cho••••......•• )Blmplao de sarganto.
Otro. • • . . . • . . . .. .....orenzo t:iánchez MIguel. •.......•. )
Soldado Lázaro Ramón VitrAn ••.•.•....... .
Otro José Pérez Mariño "
Otro Juan Castel10te Mlirti. ..
Bón. Caz. €le Mérida nú. Otro••...••.••.• Gregario Languiz Ara•..•........•
mero 13 Otro .•.•.••.•... Ant,mio Cagijos Rivera .
• • • • • • • • • • •. Otro •• ~ . . • • • . . .. José Marzo Se,eua.••.•.•••...•.•.•
Otro•••••••••... Ildefonso JiménezHerllández .
Otro José Cal1én 'ralla .
Otro ••.•.•••.••. Ram~nMontanes ,Losella••••...... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••..••• Ramo,!, Labad Fané. . •• •• . . . . . . . • tintivo rojo.
Otro••••......•• AntonIO M,ontill Za.pat~r .•••••...•.
Otro ••..••....•• Antonio 'l'orríjos Bl:uua..••••.....•
Otro•••••••••••• Baltaaar Garcés Alegre ••...•.•.•.•
Otro ... _.. . .... Fermin At:lencio AI:lf>ncio .......•...
Otro. • . . • . • • • • •• Justo Aranda D(;ñate.••...........
Otro•.•••••.•••• José Montan!:r Maestro ••.•.••••...
Otro José Planis Casador , .
Otrtl JOJ:lé,M~,~MPJ?~a................ , ,
Otro•••••••••••• Joséd3'Anz Lacambra.•• '••••••••• ; ••
Otro•••••••••••• Antonio Serrat Uaellar... . ••••••••
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] .er bóD. del reg. luf.1I. Otro •••••.••••••
del Rey núm. 1.... Méd' 2 o1CO • • •••••
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¡Soldado... . . . .• Aquilino Benito Gonzalo...•..•••.•
Otro•••••...•••• Bautista Diago Saspedra•.•..•.•. '.
ütro•••..••••••. Olaudio Hernández Oldava...•••.•.
Otro •.••••.••.•• Casimir°Barrera Lahuertll.•••.•.••
Otro. " •••.••••• Antonio Alcón Con(osa ••... " .••.•
Otro....•••••..• Calixto Ayuso Ydguas.......••. ".
Otro. . . . . . . • . • •• José Alvadia Plá...••.••....••....
Bón. Caz. de Mérida nú-, Otro .....••..••. Antonio Pich Bernardo•••••.•.•. " Cruz de plata del Mérito Militar con dia
mero 13•••••..••.•• :Otro .•..•.••• , •. Antonio Alós Ciercos ..•.••. , , . • • • • tintivo rojo.
Otro ..•.•••.•••. Agustin Reipollés Beltrán..•.••.•••
Otro•. , .•.•••••• Bernardo Pérez Calvo •.•••..•.•...
Otro. " .••••..•. BaItasar Villanueva Latorre ••....•
Otro ...••.••••.• Antonio Escrich Salvador .
Otro•••....•..•. F..:ancisco Suc Carrero .••......•••.
Otro. . . . . • .. • Manuel Pérez Arna!. .
Otro ..•..•.•••.. Braulio Santamaria SQbáns ..•.••••
Capitán .......•. D. Pedro Rabenet Echevarria ••.... ~Jc d 1" la del Mé't ....·1·
Segundo teniente. ~ Domingo Barba Bartolomé " . • • • rn:.8 : c ~e .. rl o iu1 Itar oon
Ot J é G'l M i distIntivo rOlo, pensIOnada.ro.. ~ os 1 art nez .
Sargento.. •.••.• :t Miguel Matallana Rios••.•.•., .•. ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
~cruz de plata del Mérito Militar con die·Otro .•.•.••.•••. José Oerdán Alcaraz •••••.• .•. . .•• tintivo rojo y l~ pa.n~i6n mellsual de. 2'50 pesetas, no VitaliCIa.Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Vicént Brotóns•..•..••.••.•
Otro •••••••••••. Alejan ha Bón Vea.••..•...••.••••
Otro. • • • • •• • • • •. Miguel Muñoz Cabello ••••..••.••••
Otro .••••••••••• Pedro Gutiérrez Serrano.••.••.•..•
Cabo José Mateo Iglesias ••••••••••...••
Otro •••••••••.•• Antonio Gutiérrez Serrano•.•••••••
Otro•••••••••••. José Sauscrig Bnfán••••••••••••..•
Otro•••••••••••• Antonio Garcta González ., .••••.•.
Otro••••.••••••• Sebastián Caballé Folch ••••••..•••
Otro•••••••••••• José Araca Caballero•.••••..••••••
Otro •••••••••••. Juan Castel Curto •..•••••••••••••
Otro •••.•••••••• Juan Sabió Rivas. '" •••• '" •.••.• I
Otro. • • • • • • . • • .• Adolfo Padilla Pérez .•...•.••••.••
Soldado Juan Martín Rtlmán .
Otro ••... '" Juan Roquet Sl:lrrat.•.•••.•••.••••
Otro .•.....•••.• Antonio NogueróiJ Alonso •••••••••
Otro. • .. • • • • . • •• Vicente Ct:iado Martín ..
l.er bón. del reg. Iota Otro •••••.••.••. José Villanueva Taillón ..••.••.•..
de Mallorca núm. 13 Otro••.•.•.•••.. Francisco Ramos Garcia ..••••.•••.
, Otro ••..•••••••• Francisco Ort':lga Mena ..•••••••.•.
Otro: .••.••••••• Francisco Mufioz Sánchez•.•.••••.•
Otro••.•• '" •••. Juan Malina Flores ...•..••.•..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••.•••••• José Moreno BalltaeUa.. . .. . . •• .••. tintivo rojo.
Otro Antonio Ramos Luque .
Otro .••.• " •.••• Antonio Pardo Cll.b~llo•..•..•••.••
Otro ....••.••••• Antonio Palma Guerrero .•••••••••
Otro•••••••••.•• Antonio Guardiola Montíel .•....••
Otro José Ortiz Embuena ,.: .
Otro José Angula Marttnez .•••... , •• '"
Otro. . . . • . . • • • •. Pedro Montt:sinos Pérez •.••.•••..•
Otro .•..••.•.••• Rafael Espinar Covaleda .
Otro. . . . • • . • • . .• Manuel González Garrido ••..••••••
Otro , •• Fernando de Haro Najarro.. '.' .••.•
Otro. • • • • • • • . • .. Rafael Bruzón Cenizo.••••...•...••
Otro ......•.. , .• José Callas Martin..•..•••..•....•.
Otro ·tjebastian Toledo Vivó .
Otro. . . • • • • • • . .• Pascual Jiménez Guardíola .•.••.•.
Otro .. '" ..•••.. Jt)squin Fernlindez Garcia •..•..••.
Otro..••..•.•••• Juan Salaverri Vicuña .
Otro.•••••..••.• José Escudero Marfil. •••••...••..•
Otro Plácido Galoido Garc1a ..
Otro ••.••.•••••• Manuel Rivas Setén•••.••..•.....•
Otro•••.. " .••.. José Pérez Martin. • . .• . . . . . • • • . . . • . . C011
Segundo teniente. D. Juan Mexia Blanco •..•..•.••••• ,Cruz de l.a clase del Mérito Militar
. diF.ltintivo rnjo.~ Angel Gurrea Royo......•.•.•.• Empleo de l,er teniente dA la E..~.
» BJDlfacío Jimé1lez Jllllénez ••..•• Cruz dó La clal:le del Mérito MilJtar oon
. dh,tintivo rojo. . MTt r con
• Germán SOtLli PerE'et •...•••.•~. Cruz de 1.0. clase del Mérito 1 1 a
distintivo rojo, pensionada. dis-
Sargento •. '•••••. lilmilio Herrero Vicente.••....••.•• lCr~z ~6 plat.& del Mérito Militar con
Otro ••.•••.••••• D. Fernando Costa Martiuez· f tlntlvo rOJo.
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Sargento ..•••••• ¡Felipe Sarramián Ruiz ..••• , .•.... 1
Cabo Domin~o Martin Nieto .
Otro•. , •••••.••. Lucas Lambreras Torres.•.•. " .•.•
Otro : Eloy Garcia Vellón .
Baldado Enrique Pardo Cebrián...•..•.....
Otro. • • . • • • • • • •. Rafael Amador Péraz .
Otro Angel Diaz Fernández .
Otro José Velazquez Rosales ..
Otro••......•••. Francisco Gómez del Rosal. .•..•...
Otro ..••••••.•.. Lorenzo Plaza Alonso .
Otro ...•.••••.•. Manuel Ruiz Melero , ..•.... ,
Otro. . . . . . . . . . .. Cecilia Doroinguez Manzanares .....
Otro. • . . . . . • • • •. Juan Budamo Sánchez............ '
, Otro.. . . . . • . • • •. Gonzalo Jiménez Lacarra ..•......•
Otro•••.••.•.... Guillermo Galilea Oliván•.••......
Otro. • . . . . . . • • .. Sebastián Gareia Romero; •.•., .
Otro•..•.••..••. Felipe Sánchez Rodriguez... '" .
Otro•••...•••... Benito F"rnández Torres.•.....•••.
Otro. • . . . .. . • . •. BIas Oteo Hervias .
Otro Isidro Campos Avalas .
1. Ir bón. del reg. Inf.a Otro. . . . • . . . . .. J ua~ Izquierdo Conde , Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
del Rey núm 1 Otro•..•.•....•. Mehtón Arévalo Rodríguez......... r t' .
. . .•.• Otro.• ~ ..•....•. Elias Frias Torres. • • . • . • . • •• • • • .. 10 lVO ro]o. ,
Otro !tsteban Ortega Gete .
Otro. • • . . . • • . • •. Mariano Fernández Garcia..•.•....
Otro•.•....•••.. Alejandro.Rincón Plaza••..••.....
Otro••.•.••.•••• Vicente Regalado Cortina....•..••.
Otro ••.•.••••••• Juan Checa Rodríguez .
Otro. • • • •• . • • • .• Balbino Martinez B!lez.•••..•...•.•
Otro••••..• , •••• Bruno González Hoyos.•..••....•.
Otro de 1.a • • • • •• Fructuoso Bueno Martinez ...•.•...
Otro de 2.11. ..•••. Vicente Garcia Fernández .•••....•
Otro•..•••••...• Marcelino Pérez Sanz•..•...•.....•
Otro •••.••...••• José Castro Hortigüela .
Otro ••• , .••••••. Arturo Góngora Altea•••...••...••
Otro •••.••.•.••. Daniel Pamara Espinosa.••...• ó •••
Orto. • • . . . . . . • .. BIas Moreno Pérez ...••.•.....•••.
Otro. .. . .. • .. . •. Teodosio Martin Diaz .•••.•....•.•
Otro. . . . • .. . .. •. Antonio Todel Tudel. .
Otro. • • • • • . • • . .. llllias Muro A!cacibar ; ....•
Otro••.•...••••. Luis Herránz Dominguez.......•..
Otro. . • • . • . • . . .. Emilio López Meco.......... • .•.
1
2.0 Teniente K. R D. Jacinto Ester y Ger ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
Sargento .••••.•. José María Ibarra Gualde.... . • .•• . '
Cabo ••.••••.•.. D.Jmingo Ferrer Vilar. .•.. . .•. . ••. '
Otro••. , ....•... Ramón Cabell,; González•.........
ArtiHero 1.0 IsHoro Pérez Antón .
4 ~tro •.••....••.. Juan González Izquierdo.......... .
.& bateria del 4.° regi- ptro 2.°••••••... Antonio CabrHI1 Machado .. ; .
miento Art.a de mon-~Otro... " .....•. Felipe LozanCt Revelles •....•. , Cruz de plata.del Mérito Militar con dis·
taña ............••• Otro•..•...••... Juan Godal Gomao............... tintivo roio
Otro José BurgUfte Ferraz <....... .
Otro , Miguel López Rubia '
Otro•....•...... 8ebastián Sanabria Ramos .
Otro Juan Xios Estiho!. .
Otro Félix Bataller Pérez ' •.....
Otro••..••..••.. Manuel Valiente Salvador ..••....•
Bastero •••..•••. Enrique Gorris Prades••........••
l.er bóu. del reg. Intll
R de Zamora núm. 8 Soldado..•••..•. Juan Galloso ROdrígUez ( . . .
~g, Cab.a de la Reina. Cabo ••••.•••..• José. Diaz Mo~o ....•..•. '.....•.... Cr~z ~e plat~ del Mérito. MIlttar con dis-
1. r bón. del r,eg. Infan.'Soldado Mariano 8antI1lán Garcia ..•....... \ tl,ntlvo rOJo y la. pe!l~:ón mensual de
teda de Zamora nú- Otro •.•.••..•••. Ang,·l Gallegón Fallón............. 250 pesetas, no VitalICIa.
1 lllero 8•.•....••.•.• /Cabo • . • • • . . . • •. Francisco Andrade Torre••.......•
•er bón. del reg. Infan.t . )Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con die.
teda del Rey núme' Soldado••••••••. Sebastlán Jurado Dominguez.••.. "1 tmtlvo ro]o y la pensión mensual de
ro 1... . . . . . . .•. . . . . ' 2'50 pesetas, vitalicia.
l.er bón. del reg. Intan-t _. ' , ~c~~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis·
terta de Mallorca nú. Otro•••••••••••• Salvador MUnoz RICO... . . ••••• •. . . tlntlVO ro]o y la pensión mensual de
lllero 13.. •••••• • •• ' '2'50pesetas, no vitalicia.
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Recompensa~ que se les conceden
Operaciones ver(ficadas en el mes ele jW'I;io de 1897 pOt la media brigada Albergotti, afecta al Ouartel general
Primer teniente .• 'D. José Batllé del Valle ••••...•.... ¡Cruz de l.a ~ls.se del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Otro E. R .•••••• II Nemesio Rernando González.....}Gruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro... • .•.• . . •. ) Pablo Artero Campos•••.•• '... . distintivó rojo, pensionada
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Sargento.... .• •• ) Juan Garcia Olmedo...... •••. •. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.Otro. •••.•• •• •.• )} Antonio Gonita B3rnat..•......•
Otro Felipe Garcia Escribano ••..••...•.
, Cabo ••••.....•. Vicente Almancid Estéllez •••.•...•
Otro .••....•.••. Luis Panedes Terré '" •••••••.••..
Otro. • • • • • • • .. •. l\larcelillo Martinaz.••••••••••.••..
Otro ••.•.•..•••• Antonio F"rnández Gabaldón ..••..
Otro. • • • . . . • . • •• Orescencio Jiménez Briones •..•.•••
Otro •••.•..••••• Tl:lodoro hanzo Arroyo.••.•.• '.•....
Corneta Juan Collado Garcia .
Soldado de 1.a Jacinto Caballero Cambronero ..•.'..
Otro de 2.a••.•.• J,,1sé Adel Prats ••..•••'•••.•••.....
IOtro••...•••..•. Dd.maso Casas Megína.••••...•....Otro•.•••.•••..• Eugenio Romero Perales •••.•••.••.I2tro•••••.. , ..•. J,)se Toledo Mejias•••.••••••.•.••.
Ivtro. • • • . .• • • . •• Marcelino Avalos Moreno •••.••.••.
d 1 1 fa ¡Otr,) Lorenzo Marin Mllrin , ..
1.er bó1b e r~g. ~6' (Otr Juan Sánchez Pérez .de A uera n m. . Otro Felipe Comino Andrés .
Otro •••••••••••. JOí:ié Torl'as Moreno ••••••••••..•.• \
Otro •••••••••••. Tomás López Blanco ••••••••.•..•.
tro .••.•• "•.••. Alejo Plaza Plaza •••••••••••.•.... Cruz de plata del Mérito Militar oon dis&
Otro ••••.••.•••• Jose Vargas Vizcaino.............. tintivo rojo.
Otro••••••.••••• Angel López .Escobar••••.••••••••.
Otro. • • • . • • . • • .. Uaudido Oarcia Garcia •••••.••....
Otro•••••••••.•• Agustin del Barrio Hidalgo.• , ••.•••
Otro•.•••••••..• Antonio Asencio S:>to •.•••••• , •.•••
Otro••..•••••.•. üimdido Mora Luengo •••.••••.•.•.
Otro••••...•.••. Anastasio Martinez /::iánchez .••••.• •
Otro -Benito Valero Domingo ..
Otro •••••••••.. , Deograoias Ruiz Blasco ••••••...•.•
Otro •••••••••••• EUsebio Martinez GÓmez••.•.••....
Otro. • • •• • • • . . •. ll'rancisco Tebar A1arcón •••.•......
gtro•.•••••••••. Oelso Pérez López.••••••...•••....
otro. • • • • • . . • • •. Olaro Garcia Garcia •••••...•..... ,
O'ro••• '" •.•..• Clemente Balaguer Mor•••..•.•... 't D . N' e -O ro••••• " • • • . • onnngo leveS llnada•..•.•..••.
tro. • • . • • • . . . .• Antonio Pérez Madrid •••.•........
Otro••••••••.•.. Juan Garcia López •.•••••••. " ••.•
Otro. • • • • . . . . • .. José Tolosa Berlanga '•..
Otro.. .. .. . . . José Aguilal' Collado .
Otro••••••.••... Juan Clemente Pastor .
l,erTeniente E. R. D. Joaquin Sánchez Gómez ..•..• , 'Icruz de l.a clase del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
, Corneta José l:atorl'a' Añón ¡ •
, Cabo : Fra~clseo ~,osado Gareia ' 1
' otro Avebno VId al Dominguez.......... .
Artillero de La.. Pedro Chapiu CumPlido ••.••.•.... /
Otro ••••••...• " Benito Caral1üt Cruz•••.••....•...•
Art.8 , 4.° reg. de mono Otro de 2.a ..••.. Agustin Galloso Guerra .
tañ~, 3. a bateria, 2. 8 Otro•.........•. Al0!lso G;arcia Pérez••,•••.•......•. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
secOlón O~ro........... FelIpe HlVI:\S Tono................ tintivo rojo.
O.ro ..••••.....• José Ibrarfl Blanchs••••••••.•......
Otro •••••••... :. Júsé Pons F,rancho •.••••••........
Otro •••••••••.•. Juan Gracia Cebollada .
Otro••••••••• '" Luis Farri OastIlas ••.•••••......•.
Otro Rafael MiUián Millián ..
, Otro. • • • • . • . • •.. Vicen te Ló pez I~üllCI~ ••••••••••••••
Otro. "•••••••••• Gregorio Vázquez :M artinez ••• ; •.•••
Opc9'a'cicne? y hahos de armas 1'calizailos en ,.Las 'J7iT:las» , por la media brigada de ArCf([!iles y Pue;to Rico,
. durantl'3 el mes cl(;¡ junio último .
. )C8Pitán .••.••••• D. Rafael Echevarda Ruiz•••..••• 'I'Cl'UZ de La clase del Mérito Militar COI\.
13ón. C8Z. de Arflpl1ts. . ' distintivo rojo; pensiona~8 .' con
núm. 9 •• ~ ••.•••••. Pn~f:r temente.. ) JOfé f3anjurjo 81l4;aneI1. ..•.• ; •.. )Cruz de La clase del MérIto]W1itar
MédICO 2.°, .. " •. l> EmiljlJ Fuentes 15 iáinz Diez......,. j di~tintivo rojo.
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--1-.--..,...-- _--.....0.-._
Sargento. • • • . • •• Federioo ~oloma Olive •.••••.....• )Or~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dia.
Otro •••••••••.•. P~dro Avlla S:lnz•••••••.•....... J tmtlVo rOJo y la pensIón mensual de
Otro•...•••..... ~guei Garcia Rodrigo ••.•.. , ..... ) 2'50 pesetas, n:l vitalioia.
Oabo • • • .. . • • • •• Franciaoa Martinsz Goñi. •..•...... 1mmpleo de sargento.
Otro•.•••••••••• Gabriel Mandarriaga Ooreaga ••••.•
Otro .........••• DJmingo Martinez Romé) •••••.•••.
Otro. • • • • . • • •• •• Ciriaco Diaz Di~z. • • • • • • • • • • • • • •• .
Otro••• ·••••••..• Virgilio Arquiliba Pérez. '" ..•••..
Otro Pedro L')reto Alcalá .
Otro •••••.•••..• Domingo Rodríguez B3rmejo •.•..•.
Soldado de 2.- ••• Mariano Oarra'ico Egtdo•.••••.•••.
Otro. • • . • • • • •• •. Bias Pérez Pérez. • • • • • • • ••••••••..
Otro. • . . • • • • • • .• Braulio Marcos Hurtado ••••••••.••
Otro. .. • . . . • . . .. Jasé Elias Oerecero •••••••••••••••
Otro ••..•••.•••. Rafael B'Jlija Giralde ••.•••.••.•••
Otro. • • • • • . • . . .• Juan Rodríguez Bilrnal. .
Otro Victor Moreno de Marcos .
Otro••••..••.... Jerónimo Jiménez Gustlt ••••..••.•
Otro. • . • • . • . . . .• Zoilo Rodríguez García.. • ••....••
Otro. • . • . . . • • • •. Miguel Almend tos Merialla •.•..•..
Ftro.. • .. . . . . ffirnesto Gómez Sánchaz .
Bón. Caz. de Arapiles Otro••••...•..•. Andrés López Gil •••.•••••........
número 9.. . • • • . • . .. Otro............ Francisoo Avila Sanz .•••••.••••...
Otro ••••.••••.•• Migu.el Alvaro Egido •••••••. " ...• Cruz de plata del Mérito Militar con di!·
Otro •••••••••••• Dal11.1án Otaola Mendreba. '.. . . • .• . tintivo rojo.
Otro. • . . • • • • • Manuel Gómez Pérez••••••••..•..•
Otro Luis Vázquez Alvarez ..
Otro •••••••••••• lfranciseo Rodríguez Orespo .•••.•.•
Otro. • • . • • • . • • •• Esteban Deana IDspillo<a· .
Otro ••. '" .•••.• Florencio Sarrano Pllniagua ......•.
Otro •••••••••••• Pedro del B3sque González ••••••••
Otro José Landaleija C,\lreaga .
Otro... .• • ••••• 'rranquiliuo Balloba Gueroa • _.. , •.
Otro ••••••...•• _ MigutÜ Gil San S jb'\S~iá!.l .•.....••.
Otro••••••••.••. Melitón A1aroón Pampliegas ••.••••
Otro ~ Cacilio Orreaga Colin ..
Otro•••••••.•••• Itstaban Merino Fernández •••••••••
Otro ••••••..•••. Abundio Garcia Parano.••....••..•
Otro Andrés Garcia Justo .
Otro .• _•....•• _. 1tstanislao Cano Cuba .•..••..•....
Otro Benito Delgado Carrada _ ..
Otro•••••......• Oeferino Muñoz Frias _...•
Otro .•••••••• : •• Juan Higuero Donar ••••••.......•
,Otro ..•.•...••.• Lucas Rodríguez AcQsta ••....••...
PriIJler teniente .. D. Vicente Diaz Garcia , Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
¡ distintivo rojo.
12.0 tenienta E. R. :. Macado Serrano Segoviano...... Oruz de l.a clase del Mérito Militar .con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• :. Manuel Alcalá Toro •• , ••••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro••••••.••••• José Gil Gómez.•.•••••••••••••••• }Or~z ~e pla~a del Mérito Militar con día·
Otro ••••••.••••• Jesús Fernandez Fernández.. •••••• txntlVO rOJo.
Cabo•••••••••••• Alberto Ojeda Cararo '" •••••••••• ¡Empleo de sargento.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro•••. " •••.•. Pedro Franco Pociello.. •. ••••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • •• • •• • . • •• Ramón Pérez Rey•.•••.•.••••••••.
Otro•••.• _••.••. AtanllsioPérez Martin ..
Bón O d P t R' Otro Juan Bautista Alfonso ..
cd ~z. ~9 uer o ,l' Otro •.•••••••••. Elias ~uijarroOapilla••••.•••••••.
n m. • ••.••••• Otro•••••••••••• MaroelIno Calzada García••••••••••
Soldado de 2.a ••• Pascasio San Juan Espinosa ••••••.
Otro •••••••••••• Laopoldo Gonzáiez El3tévez.•••••••.
Otro. • • . • • . • • .... 8everino Rodriguez Iglesias •..••••.
Otro•.••.••••••• Pedro Rivlls ••••••••.•..•.••••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro•••••••••.. Tomás F~rnándezGuzmán. _.... . •• tintivo· rojo.
Otro •••••••••••• Matias Vln Acín••••.•••••.•••••••
Otro.. .. .. .. • • •. T omés Sanchez Zamora .
Otro•••••••••. _. Antonio Macias Y~ño •.•••.•••.••.
Otro. " •••••• '" Timoteo Sánchez Maroto ••••••••••
Otro •••••••••••. JOEé Gil Alvarez••••.••••••..•••••
Otro •••••••••• " F rancisoo Alcalá PascuaL .•••..•••
Otro. • • • • • • • • • • • osé María Alvarez.•••••••••••.•••
Otro. " ••••••'. • • mbrosio Tejedor Alejo •••••••••••
Otro.. •• •• •••••• ucas Oarazo Carrión .••••• , ••• '" ..
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¡Soldada.•..••••• Joaquín Villarreal Expósito•.•.. '"Otro..••••••..•• Tiburcio Calderón Martín•.••....••
'Olro ....•..•.•.. Gabriel Diaz Rodríguez .••...•.....
Otro....•••••.•. Juan Quirós Alvarez .
Otro. . • • . • • . • • .. Jacinto Sánchez Pascual. .....•....
Otro. . . . • . • . • . •. Marcelino Rodríguez Buñuelo .
Otro•.•.•••..••. José Paquillo Fernández•.••.......
Otro. . • .. • .. • Darío Méndez Macias ..
Otro•.•..•••.... Florencio Orrás Martín .•.••.......
Bón. Caz. de Puerto Ri· Otro•........•.. Sal,:adol' Ga~cia Rosill .•.•........ Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
co núm. 19 Otro•.........•. LUClano BarJas Ares.. . •• •. • • . . . . . . tintivo rojo.
Otro•..... , Cesáreo Corzo Lorenzo "
Otro. . • • • • • . • . •. Daniel Cejudo Fernández ..
Otro. . .. . • • .. • .. lllugenio Alonso Alonso ..
Otro. •• • • •• • • . •. FerminGómez Moreno•..••••...•.
Otro. . . . • • • . . • .. Domingo Pérez Rodríguez.•........
Otro. . • . . • • •• . .. Francisco 'Palomillo Padilla •...•••.
Otro •.•••••.•••• Francisco López Míguei. .•.•.•••.•.
Otro. • • . • • • • • • •. Francisco Garcia González ..••...••
Otro•••••••.••.. Francisco Calcerrada Delgado•.•...
Otro. . • •• • • • • • .. Fernando Sáez Revijo •......•.....
Capitan ••.•••••. D. Agapito Sauco Menchero...•..•. ¡cruz de La clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo.
2.° Teniente E. R. » Alfonso Celada Poveda....••. " . Cru~ ~e ;.A cl~e de! .Mérito Militar con
. dlstmtlvo rOJo, pensIOnada.
Sargento••••••.. Franciséo Moreno San Juan•...••..
Cabo ....•.• '. • •• Federico Romero•..••••...•.•..••
Otro••••• , •••••• Regino León Cruz.•.••...•......•.
Otro. • • • . • • • • . •• Francisco Muro 8emorai. .......••
Caballería esouadrón de Soldado de 2.& ..• Juan Sánchez Rodríguez ••..•••••••
Farnesio ..••••••••• Otro•••••••••.•. Timoteo Marviano Valle •.•.•.••.•.
Otro •••••••••••. ~osé .Brena López.•..••..•....•..• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro•••••••.•••• San~Ia~o Igege.ta José....... . ••• . . tintivo rojo.
Otro. • • • • • •• • • •• Caslmno ESCOlde López•••.•.••.••
Otro•.•.•..••.•• Angel Baque Rodríguez .
Otro•.••...•..•• Felipe Bidarrueta. Bautista ....••••.
Otro•....•.••••• Bautista Olive ...•. " •..•..•......
Otro•••..•.••.•. Narciso Ojeda ....•• '" ••.•••••••.
Otro ••••.••••••• Antonio Fernández Potillo ..••...•.
Otro .. " José Ortega Bautista .
Heridos en la acción del río Jagüeyes, el 21 de junio de 1897
Bón. Caz. de Arapiles\borneta •••..•..•IManuel Plaza Trimalles ••.. , ..•.•. \Cr~zt~e plat~ de\ Mérito .Mó Uitar conldi;-núm. 9 ¡Soldado..••..••• Ramiro Fernández Montamarta .••• ~ 21,n50Ivo rot]o ya. pelin~l n mensua e. I , pese as, no vlta CIa·.
'En la acción de «Sitio Potrero», el 14 de junio de 1897 .
, I I ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Ese. Cabl~ de Treviño .• Soldado ....••..• ~ueasNavarro Cortés............. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Operaciones practicadas en el mes de junio de 1897
Se~ndo t~niente. D. Anto~io Montaner Gual ...•.•.. ~Cru~ ~e ~. & ela.se del Mérito Militar eon
MédICO 2. II IgnacIO Cornet Paló ........•... , dIstIntIVO rOlO.
Sargento ...••..• Jerónimo Batlle Mas••••...•..• _•. )CrrZ ~e plat~ dellMérito ~tar con ld~~
Otro•...••...... Germán Bielsa Moreno............ 21,n50vo rot]o y a .pel1?'s~on mensua ', pese as, no Vlta lCIa.
Otro ......• _. • .. Aurelio Baigorri Martinez .
Otro , Tomás Martinez Andia ...••....•••
Cabo •..••.••••. Ignacio Urrutia ..•..•..... , ., ..•.•
Otro•.......•.•. Juan Arana :aez , .
Otro Pedro Miera Tobalina .
Soldado de 2.1\ ••. Calixto Cuesta Expósito ....•.••••.
l.er bón. del reg. Inf.a·Otro de 1.1\•••••• 8alvador Albiol GIsher .......•...•
de Galicia núm. 19 .. 'Otro de 2.1\ ...•.. Jo{Oé ~ala8 Higuera ..•...•....•.•.•
Otro•...•..•••.. Oaniel Ml1rti1l6Z Ht'!rnandez •.•.•.•• ,Cruz de plata del Mérito Militar con diil-
Otro ..•...•••.•• Lorenzo Aguil'fu Rlcalde,.......... tintivo rojo.
Otro ......••.••• Júsé Ourto C,lbauei:l •...•••..•. ~ .•.
Otro .•..•••.•••• Joaquin Allera Ourto •.•••••••••••.
Otro ...•••..••.• Migutll Delgado MKrtinez •.•.••.•..
Otro .••.•••••... Manutll Góml-z S.lbirón...•........
Otro Felipe Saria Valiente .
Otro Víctor Zalaberria Castrejano. _.. , ..
Otro '•..•.••. José ·Hoyos Pérez _••.•.......•...•
Otro. . • • . • •• • • •• Angel Segura Omisela .•.••••••••'••
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Soldado de 2.a ••• Pedro Beltrán Zarazoga••••••••...•
Otro •••.•••..••. Pedro Urdampilleta Ormaz!\bal. .•.•
Otro•••.•..•..•. Juan Zurito Galindo •. 00 ..........
Otro•••.••...•.• Pablo Ferrer Molla..••.•...•. ....
1.er bón. del reg. lnf.a Otro...•.••••.•• ll:usebio Martinez Zubiria.•••••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de GaJicia núm. 19 •• Otro••••••••.••. José López Rubio ................. tintivo rojo.
Otro ••••••••.••. Juan Pages Ferrer ••••..••....•.••
Otro.•••....•... Eustaquio Ibero Polleta •....••••..
Otro••....•..•.• José Loidi Goicochea•...•..••..•.•
Otro. . . . . . . . . . .• Lorenzo Gil, Garcia, •..•••..•....•.
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-6peraciones durante el mes dej~mio de 1897, á las inmediatas órdenes
del Geneml en Jefe .
Capitán •••• : .••. D. Isidro da la Torre Santana .••..• \~cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Segundo tenIenta. » Jos~ Garcia del Valle.. .•. .. .•.. distintivo rojo.
Otro.. .... •.•••. »Bemgno Moral Arenas..... •.•. . '
Sargento .••••••• Sotero Lapefia Ramos••..........• '
Otro••••• '••••••. Primo Hernandez Aparicio.••...•..
Otro•••••.••••• "!imón Montoya Urarte••.••••.••..
Cabo • • . • . • • • • •• Francisco Gómez Aznar •...•.••..•
Otro..... ; 00 • • •• Manuel Ramirez GÓmez ••.••......
Otro•••••••••••• Florencio Alvarez Huerta •..•.•....
Otro oo. Ciriaco Gracia Sevilla 00
Otro••••••..•••• Salustiano Garcia Mata.•..••.•.•.•
Otro. • • • • . • • • • •• Fermin Rorobia Pascual. .•••••.••.
Soldado.•••••••• Francisco Martinez Ros.••••••• " ••
Otro•••••••••••• Miguel Torréns Ors •••••••.•••.•••
Otro•• ' •••••.••• Carmelo Martinez Martinez •••• , •••
Otro•••••••••••• Diego Ruiz Arellano.•••.••••••••••
Otro•••••••••••. Matias Asensio Cornaejo.•••••.••••
Otro.. •.. • • .. ... Manuel San Félix Torres ..... 00 ...
Otro. • • • • • • • • • .• Florencia Montiel Cruz ..•.•.•••.••
Otro •••••••••••. Manuel Barberá Lafuente•••..•.••.
Otro •••••••••••• Salvador Pérez Lavin •••.••..•.••.
Otro••••••••••.• Quintin Rodríguez Esquirich..•••..
Otro ••••••.••••• Gonzalo Garcia Rubio... , '" ...•..
l.er bón. del reg. Inf.& Otro •••••.••..•. Gnmersindo Delgado Jiméuez .....•
de América núm. 14. Otro ••••.•..••.. Ju~n Diego Cabeza..•.•..• " ....•. Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro. . . . . . . . . . .. GUIllermo Martin Alonso. . . • . . • . . • . t' .
Otro ....•••.•..• Gregario López Navarro •• " . . .. •• . tm lVO rOlo.
Otro .••...••. , .. Cayetano López Navarro.. '" .•...•
Otro Pedro Mazar Alejandra 00 ••••• 001
Otro. 00 • • • • .. Pasc~alGarcia_Ruiz ¡
Otro. •. ••••.••. MarOlaI Mate IDarra.•.....••.•..•. I
Otro , Angel Utrilla Gallego 00:
Otro. . . . • • • • • • •. Dámaso Leñor Modrego •••••••.... l
Otro•.....•.... Anastasia Marin Calvo .
Otro•• " .••...•. Benito Cid Pérez..•..•......••....
Otro •.. '" •••.. ' Fermín Catalá López.•.•..•.....• ,
Otro •••. '•••••••. Elias Jimeno Catalán •.••.........
Otro .• " , ..•. Ciriaco Gutiérraz Sanz .
Otro•••..•.•.... Victoriano Hernández Resilla .•....
Otro .•.......•.. :'5antiago Pefialva Gareía..•..••...•
Otro•...•••••••. Jaime Sánchez Llorca •..•......•..
Otro. 00 • • • • • • • •• Felipe Gil Cuesta ..
Otro .•..•..•..•. José Paranoio Monterrubio.......•.
Otro•.•..•••..•. [sidro Lombera. GÓmez••...•....•.
Otro•••....••••• Valentin Pascual Mateo ......•.•.•
Otro••••.•..•••. José Sala Camprodón •....•..•....
Otro. • • • . • • • . • • Camilo Taoler Machín ..•••.......
Otro•••. , •...••. Victoriano de Diego Valle.. . . ••• . ..
Operaciones practicadas durante el mes de junio de 1897
\
2.0 Telliente E R. D. Eu~enio Pilán Leonard.:l y Adrianol Cruz dtll.~ clase del Mérito Militar oon
Hegundo ttlliente. ». Estl:!b,an Barrio Miranda ..•..... \ distintivo rojo.
Sargento .•..•••. hldro Garcia Ga.re.ia •• ~ ..........•
Otro••.•.•. , .. , Augel Sanz RfIlHgW.. . .• • •.••....
2 o bó d 1 1 f a d Otro... . .••..•. Pedro Medina Rcloiriguez, , •....
. n. e rElp;. n. ~ Otro•.••.•...... Ramón AlIere Martinez "
Alfonso XIII núm. 62IOtl'O .•..•••••••. Frllncisco Mirete Sanz .......•..•.. Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar con dis-
Cabo. " ••••.••• JOBé GonzUez Piñeiro... . . . . . . •. . . tmtlvo rOJo.
Otro •••.•••••••• Antonio Marqué;¡ Torrefl .••.•... · ..
Otro. • . • . . . • • • •• Ramón Gómez Tejera •..•..•..••.•
,Otro •••••..••••• Manuel Malina González.•..•••••.•
\
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Cabo ••••••..•• , Fulgencio Garcia Nicolau ••.•••••.•
Otro. • • • . •• • • • • • José Cáceres Diaz•••••••.•.•••••••
Otro•••••••••.•• Antonio Marin Marin.•••••••••..••
Soldado de 1.11. •.• José Alemán Bernabeu ••..••.....•
Otro de 2.11. .••••. Antonio Vidal Mezquita••..•.•••.•
Otro••••••••.••• B~enaventuraBragulat Durán ..•••.
Otro. • • • ••• • •• •• Ciriaco San José •••••••••••••.••••
Otro. •• • • •• • • • •• Domingo Erangemi Zulueta ••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Eulogi() González Alvarez .•••..•..•
Otro•••..••.••.• Gregorio Soriano Navarro•••••.•..•
Otro ••.• ' José Garcia Garaia••••••••.•.•••..
Otro•••••.•..••. Luis Martin Gómez .
Otro••..•••••.•• Eustaquio Martilll B!ázquez " •.••..
O~ro••.••...•..• Juan Yillalba Rodriguez .••••••••.•
Otro. • • • • • •• • • •• Franclsco Petrus Melia •••••..••.•.
Otro••••...•.••. Rafael C~ubonell Estávez ••....••••
f Otro. . . • • . . . . . .• Antonio Barba Ruiz •••••••.••.•••.
2.0 Mn. del re'lnIn .11. Otro •. , ••••••• ;. Antonio Durán Piiuán•..•••...•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con digo
de Alfonso X nú· Otro Manuel Méndez Rodriguez tintivo r.ojo.
mero 62, ••••••••••• Otro •••••••••••. Baltasar Garcia Vázquez .••••..••.• '
Otro. • . • . • • . . • •. David Rodriguez Ramos ••...•.....
Otro. • . • • • • •• • •• Francisco Zurita Sánchez•..••...••
Otro ••.•••••.••• Francisco Garcia Ot9ro .•.•••••....
Otro•••••••••••• Jerónimo Expósito Guerra •••.••••.
Otro •••••••••••• José Samper Ferrer .•••.•••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Ortiz DJmenech .••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Vicente Albero Albero •.•.•••...•••
Otro .••••••••••• Franci8co Valer Sa.mper •.••••••••.
Otro •••••••••••• Bautista Ortiz Alberola••.•..•••.••
Otro Miguel Bañués Ortolá .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Ros Rives •••••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Ramiro Ruano •••••.••••••••
Otro •••••••••••• FranciscoPastor Albalat.••••••••••
Otro•••••••••••• Cosme Vidal Pérez •••••••.•.•••.••
Otro•••••••••••• Diego Canto Rivas .••••...• '•••...•
Otro•••••••••••• Donato Blanco Expósito .•••.•.•..•
O~ro••••••••••• , I;l;milio ~au .Ifélix ...•••.••.•••••..
Operaciones p"acticadas po,' el regimiento Oaballería del Príncipe en el mes de junio de 1897.-0ombates en «Potrero
Zaino) I «Baga) 11 e Quemado de H iZaría) I eZ 51 6 11 7 de dicho mes
2.0 teniente E. R. D. Balbino Atienza Ord6ñez.••••••• ¡Empleo de primer teniente.
Otro.. • •.••• ••••• »Luis Pedro Bangantier ,}cruz de La clafie del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Carlcs López Lamela é Idigürl'lB. • distintivo rojo, pensionada.
S • EH M . B II t ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-argento .. - . . . .• as RrInas a es eros.. •• . . . . . . tíntivo rojo y la pensión mensual de
Otro •. , ••••.••.. José Pascual de la Torre... . . . . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Juan Monfort Rives••••.••..•••...
Otro••••'. • • • . . .• Hilaría Garoia Guillén •••.... , •...
Otro••••••..•..• Leopoldo Fernandez Garcia .
Otro••••••••..•• Bartolomé Guillén López•••..••.•.
Otro••••••.••• ,. Luis Docal Vázquez..•••••.••••.•.
Trompeta Juan Ver~úMonijo " .
Herrador.. • • • • •• Pedro RUlZ Orenes ••••• , •• ; •••• , •.
Soldado de 2.a ••• Santiago Murillo Lozano•••.•••.••.
Otro., ••••• , ..... Manuel Frabregat Tena •••••••••• ,
Otro •••••••••••• Juan Peñalva Benitez. -• , ••••. , .
C b d 1 Pi' • tro••.•• , .••••. Pedro Borrás .
Bag. 8.a a t nClpe Otro ••..•. , ..... Franoisco Azoar CasteIlote••••••..•
tro. • • • . • . . . ••• Agustin Martín Traid ••••••.•••...
tro ••••• , .••••• Juan Bui~án Crespo.•••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia'
tro •••••.• , • , • 'IJOaé Carplo .. "l' • • • .. • .. • • .. .. • .. tintivo rojo.
Otro•• , ., .•. ,•••• José Lluesa Pau;. , .•••• , , •••.•. , •.
Otro•••••••••••• José Carrión Jiménez•••• , •••••••..
Otro•••••••.••.• Mariano Cano Gnroia.•••••••••.•..
Otro ••...••••• ,. Joaquin Franco Gsrcia ••••••• ,',' •. ,
OtrQ •• , ••.••. , .. Juan Alcaraz Florea.••••••••••••.•
Otro•••.•••.•••• Angel Vázquez Expósito•••••••. '••.
Otro. • • • . .. • • • •• Francisco Coronil Rivss .
Otro.. • .. .. .. • •. Franoisco Blanco Pérez ..
Otro••••.• , ••••• Francisco Bermúdez Royo •.••.....
Otro. • • • . • . . . • • • José Carrillo Ruiz••••••••..•..••.•
Otro ••••• , .• , .•• José Carmona Castillo••••• , •••.•..
Otro••••.•••.••. José Maldonado Alvarez•• , ••••••••
Otro. • • • . • . • • . •. José 'Rios Galán. ~ •• , .•••••••••• ,'.
Otro •••••••••••• Juan Rojas Navarro,., •• __ ••••••••
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Soldado de 2.- ••• Manuel Jiménez Gamir.•••••••••••
Otro••••.••••••• Pedro León Pineda •.•••••••.••••.
Otro Miguel Martín Sánohez .
Otro••-•••.•...•. Miguel Nateras Serrano .
Otro••••.••••••• Antonio Bobadilla Rodríguez..•.•..
Otro. • • • . • . • • • •. Diego .Moraga Ramos,. . • • • . . . . . ••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro..••••.•..•. FranCIsco Sánchez Cantero "1 t' t'vo 'Otro. •• • • . • •• • . • José Morales Martín •••.••..•. _. ~ . xn l rOJo.
Otro José Ortega Caballero _ .
Reg. Oab.a del Principe. g~~~:::::::::::: ~~~:ta~t6~f;ar.:::r·e~d:::::::::::
Otro ••••..•••••• José OazarlaRodriguez•••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • . .. Matiss Rodríguez Sanchez . • . . • . • . . -
loruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro ••••.• -. • • ••• Pedro Alonso Garcia. . • • • . . • • . . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de_ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro••.•••••••. ' Ramón Ramirez Sánohez .•.....•• 'j
Otro•.••..•••.•. Rafael Risco Romero •••••.. " .•• ,. Oruzde plata del Mérito Militar con die-
Otro•...•.•.•.•• José Jimeno Sánchez•••... " .•• tintivo rojo.
Otro Matias Blá.zquez Martín ..
Operaciones practicadas por el batallón de Llerena 'núm. n en el mes de junio de 189'1
Primer teniente •• D. Vidal Sanz Echevarria .•..•••.•.ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ~ Edua~do Lamuela Lazpiur •••.•. ~cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
Otro.... ••.••. •• ~ FranC1sc~ Diaz de Arcante y Diaz distintivo rojo, pensionada.
- Junqultu ••...•..••...••....
Sm:~ento•• • • • . •. Valentfn Peinado Herná.ndez•.. , .. 'lcr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dill'
Otlv•••••.•...•. Pablo Bartomau Batllon.• , " . " ..• txntlVO rOJo y la penSIón mensual de
Otro ..•... , .•..• WenceslsID Zt1g11.~ti Salazar......... 2'50 pesetas, no vita.licia.
Cabo Mariano Mate Blanco .
Oiro•• " •..•..•. JO!lé Zurdo Santiago •••••.....•..•
Otro Miguel Dalmau Vich .
O~ro•••••.••••.• Eugenio Oalderón Aparicio •. "•. '"
Corneta ••.•.•••• Alejandro Sancho RomAn ••..••.••
Otro••.•...•••.. Timoteo de la Paz Expósito•.....•.
Soldado Juan Pérez Carbajo .
Otro.. .. .. . .. Luis Avila Garrido ..
Bó e d Ll Otro Eusebio Alonso López .n. az. o erena Ot M 1 S' ó P .Ú 11 ro.. anue 1m n Ulg .
n m. .. •.•••••••. Otro ..•...•••••• Severino GonzAlez Dominguez .
Otro ••••.••••.•. José Mus8ch Clara .
Otro.. . • . . .. . • •. Ramón Rioard Viñeta............. C d 1 t d 1Mé't MU't dlS'
Ot R dAR b' ruz e p a a e rl alar con •ro. . . . . . . . . • . . osen o caver u 10 •••••• ,..... t' t' .
Otro•••••••••••. Salvador Rotllan Bañeras........ . • lU IVO 10JO.
Otro.. .. .. • .. .. . José Cuesta Lorenzo '" .
Otro••••••.••..• José Maria Quintas González••.....
Otro•.••••••••• , Jesús Gil Opazo •••••••••••.••••..
Otro.. . • • • • • • . .• Julián Gallego Pérez .
Otro Pedro Herrera Rubio .
Otro. • •• • •• • • . •. Ventura Ramos Granado .•••.•.•••
Otro ••••.••....• Jaime Soler Nemesio.... , ••••.•..
Otro .•••.••••••. Francisco Pereira González .•...••.
Otro•.••.••.••. ' Buenaventura Deulofeo Coll , .•.•••
Otro•.•.•••.••.• Buenaventura Cortés Pertamón •••
Otro Baudilio Boix Boix .
Otro Benito Rodrigo Rivero .
Acción en la <Güira) 1 el 14 de junio de 1897
2.0 teniente E. R. D. Gregorio Carvajal Jiménez .••••• ¡Cruz de 1.& c'ase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. . • • . • •. Andrés Pichardo Solis•••••.•••••••
Otro. . • • • • •• . • •. Francisco Almenara Valle •.•..••••
Soldado de 2.a .• , Francisoo Piña Marin •••.•..••••••
Otro , lldefonso Moreno Sánchez .
1 Otro•••..•..•.. , Celedonio Ponce Vicente ••.• , ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dieo
.el bón. del reg. Inf. a Otro•..••••••... Damián Cám,vas López..... , .•... , tintivo rojo.
de Alava núm. 56 ••• Otro•.•••.••.••. Francisoo Espinosa Cruces ••...•••.
Otro Jaan Jiménez Ceballos ·
Otro José DfazMorgado .
Otro. _••••••.... Francisco Garcia Fernández- .
HERIDO _ I
~oruz de plata del Mérito Militar con dill·Cabo •••••••.. " José Barceló Vera. ••.••••• • ••• ••• tintivo rojo y la penaión meIllJua! deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
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Encuentro en «Sabana del Ciego», el día 18 de junio de 1897
2.o teniente mov.o D. Fernando Robnina Ramirez .. " ICruz de La clase de! Mérito Militar con
distintivo re>jo.
. ~cruz de plata cel Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• Aurelio Carreras.. . ••••••••• ••.••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••. Ramón Cornejo..•.•••••• , ••••••••
Cabo •••••••• , ., Juan Howlapd,. ..••.....•••••••.••
Otro."••••••••••. José Fernández••.••.•.•••••••••••
Otro. • • • • • . • • • .• José Sánchez ..•.......•••••••••••
Otro••••••.••... José de León•••••••...••••.•••••.
" Trumpeta••••••. Ramón Mera .•• ' ..•. , ••.•••..••••
Guerrillero •••... Antonio Gutiérrez.......••••••.•.•
Otro•..•..•••.•• Antonio Velá.zquez .
Otro. • . • •• • . . • •. Antonio Cuevas ....••...••.•.••..
Otro ••••••••••.. Alberto Ugalde •..•• '" . o •••••" •• ,.
Otro••••.•••• , .. Carlos Gareia , .•••..•. , •.•.••.•••
Otro •••.•••. , . .. Donato Pli.drÓn •. , •.. , •••••••••••.
Otro••••.••..... Domingo Fernández "1
Otro.'. • •• •• •..• Esteban O'Farrill ••••..••.•.••.••• I Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••....• , José Mar.tin Gareta •.•.••....••.•.• \ tintivo rojo.
GUa. local montada de Otro Justo Anas (. '
Rancho Veloz ••••• '. Otro ..•••..•••.. IJuan Guerra •••.•. , . , .•..••.••.••
. Otro•.••.•..••.. José Perdomo . . •. . . .• .••. . ••.•.
Otro ••••.•••..•. Juan Ac\)8ta•••••.••..•.•..•.•.••..
Otro. . •• •• . . . . .. Brigido Arraiza ...•..•..•.......•.
Otro••.••••..•.. José Rodríguez •••...•.•. " .••....
Otro. . . . • •• • • . •• José Alemán •....•.•• , •. , •.....•.
Otro••••..•••... José Gareia López •.•. '" " •.. '" •
Otro.. • • . .. . . Manuel Diez Diez .
Otro. • • • • . • • • . •• Miguel Fernáridez ...••••••••....••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Sirgo .• ' ••......•..•.•...•
Otro. .. • .. • . • ... Miguel Artasánchez •...••..•.•.•.•
Otro •..•••••••.• Pablo Gibert ....•...•..•..•.•••.•
Otro. • . • • •• • • • .• Ramón Costa.. • . • . . • • • • • • .••...
'HERIDOS I ' .
. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-GuerrIllero .•.•.• Esteban Rodriguez... •••• .•• . .••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •..•.••••••• Juan Hernández •••.•••..•••...•• '. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro"6n «Río Hondo», el día 21 dejunio de 1897
2. 0 T,te E R. de} A' . B ' N' ~Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
1 G d' C· '1 D. ntomo amto leves •••••••••• ¡ d' t' t' .a uar la IVI ~ IS ID IVO rOJo.
Gll lId C 'ld Sargento Marcos Peña Gómez ..
a. oca e aSI a .. Cabo Joaquin Velazco Gueyo ..
Guerrillero de La Simón Cienfuegos Rubio, .
Otro de 2.a••... , Pedro Peña GanzéJez ••••••...•... , Cruz de plata del Mérito Militar con die-
, )otro Remigio Carpio..... . tintivo rojo.
Otro•.••.•.••.•. B~rnardoHerrero ..••.••••....••••
ldem de Trinidad Otro Manuel Gutiérrez .
Otro. • • •• . • • . . .. Ramón Yagüe •...•.•..•.•.•...•••
Otro. . •• • • • • . • •. José Medina••......•......••..••.
HERIDO l· .
,¡Cruz de plata del Mérito Militar con d~'
Idem de Ca¡;i1da Sargento •.. , José Cid González ¡ tintivo rojo y la pensión mensual e
2'50 pesetas, no vitalicia. .
A.cción en ,'lS([Jnta Gertrudis), el 25 dejunio de 1897
Segundo teniente. D. Lázaro Garcia Diaz ... , ...•...• 'jCruz de"l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
, Sargento •••••••. Dionisio Biot Merseguer •..••.•.•.•
Otro ••.••••••••. López Diaz González ••••••••••••.•
Cabo •.••.••.... José Gllrralón Pérez............... . "
Batallón pro~sional de Otro ••.••.••••.• Autoni~Muñoz Torra~va .••.•••'. •. . ., r con di!-
Otro •••••••••••• Matias Dapena Carderin ....••.•..•
j
tmtlvo rOJo.
Corneta •..• , • • .. Valero Clavija Gareia ..
Soldado de 2.a.•• Isidro Ayala Tomás•••.••.•••••.•.
Otro•• " ..••••.• Francisco Caldito Canales •••.••.••
Otro•••••.•••••• Sebastián. Lorenzo Ramos•.••••••••
Otro. • •• • • . • • • • • Juan Gómez Mata•••••••••••••••••
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~lSO]dado"""", J08é Martin Ruiz ( .
Batallón provisional de Otro•........... Martin Marin Romero Cruz ele plata del Mérito Militar con dia-
Puerto Rico núm. 1. Otro ••.....•.... José Gamazo Alvarez ....•.. " . . . . . tintivo rojo.
Otro...••••.•... Francisco Ayalll Luisar .•..•....•.••
I I
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Madrid 4 de diciembre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 18 de septiembre
último, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regén·
te del Reino, por resolución de 10 de noviembre próximo
pasado, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he-
cha por V. E; á los oficiales, clases é individuos de tropa
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente de la escala de reserva D. Ildefonso
Mayayo Prats, y termina con el soldado Andrés Semiental
Melgar, en recompensa al comportamiento que observaron
en la batida dada á los insurrectos en el barrio de cDili·
man~, jurisdicción de Sampaloc, el dia 16 de julio del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897..
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del (ljé,roito de las ialas Filipinas.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
l,er Teniente E. R. D. Ildefons'O' Mayayo Prats ..... ,. '" .. ¡cruz de La clase del Mérito Militar con distin·
. tivo rojo, pensionada.
Sargento ............ l> Manuel Gonzáles Martínez ......... Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro ••••••••••••••
. rruz de plata del Mérito Militar con distinti·
Manuel Alonso ROdríguez.. . . . . . . . •• .• vo rojo y la pensión mensual de 7'60 pese-
_ tas, no vitalicia.
Cabo .....••.•.... Sebastián Solsina López .............. IEmpleo de sargento.
Soldado .••. , ...•.• Salvador Fernández Ríos .••.•.••.•....truz. de plata d~lMérito Militar c~n distintivo
Otro ..•••••••••.•. Pedro López Fernández . • • •• • • • . . . • • . . rOJo ~ ~~ ~enslón mensual de 2 50 pesetas,
no VI ·a lCla.
Cabo •••••••.••.•. Tomás Cañón Rodríguez .....•••..••••
Bón. Caz. expedicionario Soldado•...•...... Eduardo RomerQ Lun.ce .•••.•••..•...•
nnm. 10 ..•.•..••••.•• 'Otro .......•...... José Jiménez Lópr,z .•.... " .....•..•.•
Otro •••....•.•.••. Antonio Mora Malavé .................
Otro.............. Francisco Vargas Morillo.....•••.••...
Otro••.•••......•. Francisco Ruiz Ruiz .......•..•.•.•....
Otro.............. Norberto Moreno Andrés ..•••..•...••• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro ....••..•.•... Tomás Rubio Inárez ....•..•••.•••.•.. rojo.
Otro.............. Rafael Ocafia Reina .••......•.•...•..
Otro .............. José Casellas CaraIto·... , ............•.
Otro .•...•....•... Pedro Mondéjar Viniesta .....•...••••.
Otro ......••....•. ;Juan MOl'eno Vivas ...................
Otro.............. Andrés Semientel Melgar .••......•••.
-
I I
Madrid 4 de diciembre de 1897. COBREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este·
Ministerio en su comunicación de 5 de octubre próximo pa-
~a~o, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
ReIno, por resolución de 10 de Iloviembr~ último, ha tenido' á
bien aprobar la concesión de cruz del primera olase Méri~º
Milital' oon distintivo rojo, hecha por V. E. li favor del pri ..
Iner teniente de Infanteria D. Eduardo Ramos Pablos, en re-
compensa ti JOB servicios y hechos de armas á que ha a!.'isti-
do en la actual campaña hasta el 30 de jnnio del corrien-
te año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Aiadrid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Safior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 2 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á biéri. aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. tí los voluntarios y paisanos que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el segun-
do teniente de Voluntarios D. Joaqoío Abellanosa y termina
con el paisano Mariano de Santo, en recompensa á los servi·
cios qua han prestado en la actual oampafia hasta el dio. 2
dEjl citado mes de octubre.
De real ordF)n lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las ishs Filipinas.
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Segundo teniente. D. Joaqnin Abellanosa..•...•.•..•
Cabo••••...••••• Wenceslao Cristóbal••.......•...••
Voluntario ..••.. Manuel Sánc:hez .•••••..•.......••
Otro•••••.•••.. , Agustin Mendoza••.•.•.••........
Otro•••.•.•••... Agustín Nolasco••.•..•.........•.
Otro. . • • • • •• •• . Juan de la Cruz, •..•..........•.•
Otro••••••••••.• Simón Reyes ... , ..••..••.•.•.•...•
Otro ••.••.•..••• Doroteo Santiago•••.••••...•......
Otro•••••••••••. Fausto Grabador •• , •••••.••..••.•
Otro. • • •• • • • . • •. Antonio Hernández•••••.....•..••
Otro•••••••.•••. Mariano Mendoza.•.••.••... " ...•
Otro. • . • •• • • . . •• Evaristo Fernando••••••••...•••.•
Otro ••••••••.••• Gabino Jacinto ••••••..•.••..••.••
Qtro PaEcual de la Torre ••••...••.•••.•
Primer teniente.. D. Máximo Evidente•••••.•••.•.••
Cabo •••••••••. , Francisco de Guevarra•••••••.....
Voluntario •.••.• Severo de Vera•••••••••.•.•...•••.
Otro. • • • • • • . • • .. Leonardo Antonio ••••••.•.....•..
Otro. . • •• . . . • • •• Marcos Flores•••••••.•..........•
Otro. • •• • • • . • • •. León de J eaús•.•..•.••••.........
Otro. • • . . • . . •. ol Matiaa Clemente ...•.•••.•....•...
Otro .••.••••...• Nicolás Mendoza.•.••••....•...•..
Otro .••..•...• " Pedro Gulinar•..•....•....•....•.
Otro•••.••.•.... Pedro Pérez Cruz.••••..•. _•.. " •..
Otro •. - .......•. Mauricio Policarpo.... '" .•.......
Otro. • . • . . . . • . .. Andrés SantarrosR••...... - .. '" .. -1
Otro•••••••••••. Doroteo Valderrama•••••.•......
O~ro. • • • • • • • . • .. Pedro Maningas •••••••••••.......
Iotro .•.•••". • • . .• Clemente Gensio ••••••••.•...•.••
Otro••••••••••.• Anselmo Jerónimo•••••••••..... , ~
Otro. • . •• • • • • • . • BIas Gurrect a•••••••••.........••
Iotro •.••••...••. Catalino Grabador••••••..• " " •..
Otro..••••.••••• Victoriano Victolero.•.•....•......
Otro ••.••..•••.. Francisco Ignacio Consols.cióu.•..•.
Iotro•••••.••••.• Francisco Ignacio González...•....
Voluntarios de Santa /otro••••••.••••. Benito de la Vega.•.•.•.•.......••
Maria (B~lacán)•••••1Otro~. " Ped!o Mendoz~••••••••.•.•.••••. '\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. • . • . • . •• • .• Mariano IgnaCIo. • . • • • • • • . • . . . • . . . t' t' .
Cabo•••••.••...• Celedonio Nieto..... ••••••• .•. .••. 1U IVO rOJo.
ptro••••••••••.• Juan Lucio..••••.••••••••• , .••.••
Voluntario .••••• Domingo Manuel .
Otro••..•••••••. José Santiago •••••••••.••.......•
Otro Clemente del Rosario .
Otro••••••.•••.. Pablo AgapitQ•••••.••.•.• , .....•.
ptro Calixto Mendoza .
ptro... • • • • . • . • •• Tomás Mendoza••..•.............
Otro •••••••••••• José Bartolomé•...•..••...••..• "
ptro Fortunato de Jesús ..........•.•..
mro Manuel Santiago.. • .. .. . ..• _ .
Cabo .••••.••..• Bartolomé Guruta •.•.••..........
Otro. • • • • . • • • • •• Catalino Ignacio••••.••..•........
Voluntario •••• " Benito Bonifacio .••••••....•.•••••
Otro••••• '.' ••• " Tomás Ignacio ••••.••••...•..•••.
Otro. • • • • • • • • . •• Cirilo Gregorio ••••••.•..•••••....
Otro •••••••••• " Cannto Concepción ••.............
Otro••••••••••.. Evaristo Landicho••..••.•••....•.
Otro••••••.••• " Luis Manuel ••.•••••...•••.•...••
Otro •••••••••• " Pedro· Leonardo •••••..••••.•..•••
otro••••••••••.• Marcelo Flores •••••••..•• " .• " •.
Otro. • •• • • • •• • .• Jaointo Hernández•••.•...•••...••
Otro Feliciano Jerónimo .
Otro. • • • • • • • • • .• Mariano de Jesús •••••.•.•..•..•••
Otro. • • •• • . •• • . • Juan Castillo ••••••••....•..•.•.•
Otro••••••.•••.• Prudenoio Hernández •••..•••..•.
Otro •••••••••• " Vicente Jimeno••••••••...•...••..
Otro •.•••••••••. Florentino Castillo••••••••. '•..•••
Otro ••••••.••••. Francisoo Mateo••••.•••.••.•..•• ,
Otro. • •• • • • • • • .• Marcelo Casillall ••.•••••..••..••.•
Otro •••••••••••. Jerónimo Mateo ••••••••.••••..•••
Otro••.•••••.••. Flaviano Natividad.••.•..•••.•••.
Otro .•...•..••.. Angel Jacinto ••••.••. , ...•.•••...
'
Otro. ; " Francisoo Hilario ; ..••.•...•
Otro••••••••••.. Cipriano San Diego •••••.•....• , •.
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Voluntario •••••• Andrés Amador ••••••.•••••••••••
Sargento••••.••• Jorge Porcuniculo •.••••••••••••••
Cabo •..•••••• " t\1&nuel Sanch.ez .
Voluntario eaputo Lucillno •...••.••••••••.••
Otro•••••••••••• Patricio Mltteo.•••••••••••.••••.•.
Otro•••••••••••• AlariaLo Gesturo Cruz.••.•••• ;, ••••
Otro. • • • • • • • • • •• B~Bilio Gabián.••••••••••••••.••••
.!Otro. • • • . • • . . • ... Ftlliciimo Men ';'oza ••..••.••••••••.
Otro. . • • • • • • • • •. J r·sé Sd!aZ81'•....••......•.••••..•
Otro •••••....••. Htlrroc'gtlnes Ramus..... • ••.•••••
Otro•••••••-••••• Domivgo Gllrcía ••••..••..•••.•••.
Otro. • • • . • • • • • •. Benedicto Ignacio •••••••••.•..•.••
Otro •••••••••••• Ferroiu Matias •. '.' .•.•••••••...••
Sargento •••.•••• Vicente PulicarpQ ••••• , ••.•.•••.•.
Cabo.••••••••••• Anal:ltaflio LalJig ..•..•.•.•••....•.
VoJ.\llltario MarUu Guballa .
Otro•••••••••••• Fron,lisco Sll.l:..Z¡¡,r " •
Otro ....•••. '..• : Bias Jimeno .
Otr Pl:Lblo Gumatay•• : ••••••.•..••••••.
Otro.•..•.•••.•. t{;jeuterio Maningas••••..•.•••••••
O.ro Fll1ipe de Guzmán .
Otro. • • . • • • . . • •• Germán ReYH1••••••••••••'•••••••.
Otro••••••••••.. Gabino Santo Domingo .••••••..••
Otro •••••••••••. Pru.iencio de lti. Roma•••••...•.•.•••
Sargento •••••••. ]\Iacllrio Eugenio.•••••.•.•.•••••..
Cabo •..•••••••• Cán·lido del ROiilarjo •••••.•.•...•
Voluntario •••••• José Jim'no .
Otro•••••.•••... Pablo Alday...•.•..•••.••••••..•.
Otro •••••.•.•.•. Policarpo Francisoo•..•.•.•••...•.
Otro•••••.•.•••• Francióco Gr.,.vador••.••...••.••..
Otro. . . • . • . • • . •. Franci..co Raf'lel .•...•••....•...•.
~tro .•.••••.•••• ::h..rvantio Lorenzo•••••.•••...•....Otro .•.•••••••••. JOflé de ·Jfl81~8••••••••••• o •••••••••ro •••••••••••• Teo~ioIo Pulwlirpo •.. · ~..••....¡Otro ..•.••...••. Ciri,aco de L~ó~.••. ; •••.•..••••••.
¡Otro••••••••.... AIf'Jo BaeUVll!je .•••.•...•..••.••
Vl:ll,J:llltar~o8 d e Santa Otro Cayetúno Vicente................. .
Maria (Bulacan) Otro Maria:no Jaci~t() ~1I de plata del M~rito Militar eoD dfI..
Otro .••••••..•.• ClJ,t,alrno. Gut.lér~fz .•.... , ......• ,'. tintivo rojo. , . .. .1
Iotro•••••••••••. Pedro Perez Fablán... . • • • •• • . . ••• . '.
Otro•......•...• JUBn &nf.ill/!p ...••.•.••..•..• " ..
Otro •• , ••.•.... , Andrés Mtl.teo .••.••••••••••.••.••
Otro ••••••••••• , Maurioio Giner •...•••.••••.• : •••.
t:)argento Gregorio d~ la Cruz .
VOJlUltH~ •.•••• AtUano ban Diego •.••.•.•.••.... ,
SHgento • • • • • • •. \4aleo Sau Buenaventura •.•..•.•..
Voluntario Bernabé San Publ.:> .
Otro••••••••••.. Nicolás NepOIUU¡;eno••..•..•.•••••
Ot·ro. • • • • • • • • • •. Pablo de.León••..•..•....•..•..•.
OLIO R"rtolúmé Knrique .
OLo •••.•.•••••• Raf!>.! da 108 Santos•......•..•.•.•
Otro•.•••••.•.•• Juan Mateo, ...•...••••.••.•.•..•.
Otro ••.••••••••• .,inforoso del lk¡;;uio, .•••••.••••••
Otro •••••••••••. Prudencio Genshl Cruz •..•..•••••.
Otro •...•••••••• Domingo Fraucill10 .. , ...•. '" ••..
()tro .•..•••••.•• Pedro Herllánde~..••• , .....••.••.•
Cabo. • .•••..... Juan Lorenzo •.••.....•.. , .
\ToJuntario • • • • •. .¡egundo PoJ.icarpo ..•. , ...•.......
Otro••••••....•• Diego Pulicarpo...••••.••••••....•
Otro. • . . • . . • . • .. Juan Castillo .•••••••.••••••.••.••
Otro ..••.•••..•• N,uciso Cast.iUo...•.•...••.••.....
Otro ... '," .••..• Meleoio Bautista•.... , , ... '" .•.. ,
Otro. • • . • . . . . • .• .ltugenio ne la Cruz ••..••••••••...
Otro•.•....••.•. Antonio Grumet .•.. , ....•..•...•.
Otro•.•••••••••• B'~nito Grumet •••..•.••. , •••••.•.
Otro •••••.•••••• F.llioiano 'Mariano •••••••••••....•
Otro. • • • • •• ••.• Catalino Ignaoio•••••••.••••••••••
Otro •••••.••••••• Santos Maniugfl.s .
Otro•••••••••••• Prudenoio Lapig•••••.••••.•..••••
Oe.bo••••••••••• Juan de Jesús •••• ·•••••••.••••••••
Otro •.••••••••.• l'3imón Mateo•••••••••••••.•.•••••
Voluntario •••••. J'If'é D11>z·.••.••.•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Mendoza....... : •••.•• " •
Otro. • • • • • • •. • • •• Oiriaco de la Crilz•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• EusebIo Nieto•••••••.••••••••••••
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Voluntario••••••• Aniceto Salazar.••••••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Sancho ..... , •••••••••••'.
Otro•.••• ~ • • • • •. Simón R'A:yea ..•.........•......••
Otro ••••••••••• " ~anuel Glorioso Oruz ••••.••••••••
Otro•••••••••••. Nicolás Jerónimo•••••• " " •••••.•
Otro r,1i~uel dl11 Rosario ~ •. '.
Otra •••••••••••• José Jerónimo.• " •.••••.•••.•••••
Sa.rgento • • • • • • •• Pedro de SIln Pt':dro •••••.••••.••••
Voluntario. • • • •• Domingo Gflrmar ••••.•••••••••.•.
Otro •••••••••••• Teodorico Catus•••••••••• oooo••••
Otro ••••••• oo• •• C.lixto Floras. ooo••••••••••••.•••..
Otro o•• o•••••• o•. Manuel Jimeno. o•• o••••••••••.•.••
Voluntarios de Santa Otro •••••••••.•• 8ixto.Germar, .
Maria (Eulacin) .'~ ••• Otro ••••.••••••. O~talmo~ernáadez.•••••••••.•••.
Otro.••••••••••• Mlgu/:'Il Glno..•••••• o••• oo••••••••
Otro ••. o••• o•• o' Anacleto Mateo. • • • • • • . . • • • •• • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro..... o... o•• Ezequiel Gumatay •• o•• o. 0 ... 0 ... o tintivo rojo.
Otro. o•••• oo. o•• Ellgraeio Gívoso. o. o••••••••••••••
Otro•••••••...•. Calestino de Guevarra•••••.•••••••
Otro•••••••••••• Bernabé Mateo..••••.•••.••.•...••
Otro•••••••••••• Felíciano S. Victores •••••••.••.•••.
Otro. ooo•••••• o. Mll.t~o Gojo Cruz.••.••.•••..• o••••.
Otro••• " o. o•••• Gregorio Glorioso ••••••.•• , •••.•..
Buticario Bernabé Rodriguez•••.•..••••••••.
Otro•••• o••••• o. Francisco Rudriguez..... ~ •• o••••• ~
Practicante ... ¡' •• ~inforosoAlmont.e••••••••.••••••.
Maestro armero.. Apolinado Eva.ngeli8ta••••••••••••¡Paisano. o'••••••• D. Ambrósio Láz'loro .Otro •••••• o. •••. 1I Anastaf.-io Ferrer Aquino.•••••••Palllanos •• o•• o•••• o.' Otro............ 1I Francisco B trcia1 .Otro•••••••••• o. 1I Oiriaco Arct'Jl';o •••••••••••••.•••
, Otro. • • • • • • • • • •• 1I Mariano de Santo •••••••••.••••
I I
Maddd 4 de dioiembre 18117.
... -
OORREA
.,-~..
MIGUEL CoRREA
Sañor General eri Jefe del' eJércit'o de las islas FllípinlS'
, "
Exomo. Sr.: En vista de io expueAto p"'r V. E. A este
Ministerio en 5 de ootubre.pJ:Ó:dmo pasado, el R~y «l" D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por rdsolnción
de 10 de noviembre último, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz d.e primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. m. á fa.vor del capitán de In-
fantería D. Pedro Gareía Eocillas, en recompensa á los ser·
cios que ha prestado y hechos de armas á que .ha asistido
en la actual campaña, hasta el 30 de junio último.
De rea.l orden lo dig;)' á" TI. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchol atíos.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Beñor General en Jefe del ejército de la iBIs. de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á .eate
Ministerio en su comuni~ciónde'25de septiembre últunO,
el Rey (q. D. g,), y en su ~~~bJl'j'R~inaRegente del Rein~,
'por resolución de 10 de noviembre próximo pasado,h& te;lo
do tí bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. :
tí los oficiales, clasBs, individuos de tropa, voluntarios Y p~l­
sanos que se expresan en la siguiente relación, que da prl~'
. . l' 1 f D C' . P' es PaIencIlClplO con e caplt~n de n antt'ría . lrlllCO ec
Y termina con el cuadrillero Emiliallo G~lera, en recompenBsade e a'
al comportamiento que observaron en los suoesos Arcel
coon., con motivo de la sublevación de los presos de 18 e
el dia 2 de agosto del corriente año.. enw y
De real orden lo digo á, V. E. para su conocllniMadriddemás efeotos. Dio~ Kuardetí V. E~ muchos añOS.
'4 de diciembre de 1897.
. Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. é. este
Ministerio en su comunicación de 5 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino; por resolución de 10 de noviembre último, ha te-
nido á bien aprobar la conceEión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á
favor del primer ten.iente de la escala d~ reserva de Infante-
da D. Fernando Baeza Saravia, en recompensa. á l03 sel:vi.cios
y hechos de armas á que ha asistido en la actmJ campaña
hasta. el 30 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4: de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr~: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de octubre próximo
paeado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombré la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 de noviembre último,hllr te-
nido á bien aprobar la concesión de cruz de primera cJase
del Mérito Militar con distintivo rojo, heoha por V. .fil. 3. fa·
vor del primer teniente de InfanteriB D. Enrique GODzález
.asn, en recompent.la á 10:1 servicios y hechos de arm3il á
que ha asistido desde el 23 de enero de 1896 hasta. el 30
de junio del corriente año.
De rea1"orden lo digo á V. lfl. para su conollimiento '1
efectos consiguientes. Dioa guarde á V • .fil. muchos años.
Madrid 4: de diciembre de 1897. '
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isl~' de Cuba.
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CUerpOl I
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G. O., 21.0 Tercio .... 'IC8Pitá.n •••...•. n. Ciri~co Pé,rez. p.alenr.ill. ....••••• ·tcruz de 1.a clase del Mérito Militar conOtro .. '. • • • • . • • .• :t Manano Knr!qutl B,ltrán....... distintivo rojo.
, 2.0 Temente E R :t Mlfnu':1 B.iBttda Dil:!z •••••••••••
Sargento :t' Ftlrmín Más Pui~ .
Otro............ :t' Audres Blasco Moreno ••.•••••••
Cabo •••.••••••• José Sugura Lacau...•••.•••••.•.•
Otro.••••••••••• Sa.lvador Balcells Malet••.••....••
Otro. • • • • • • • • • •• Baldomero HAras Hdrranz ..••....•
Soldado BIl:Ia Duart<\ Bago .
Otro.. • •• ••• • •• Cristóbal BAez Palomo..•.•••.•••••
Otro••••••••• ~ •• Andrés Cervantes R{,)driguez •.•••••
Otro •.•••••••••. Félix Garcia Fuertes- •.••.•••..•.•
Otro•••••••••••• Vicente 8lÍm:ht;.z Lanoy.•••••••••.•
Otro .•.••••••••• Berna.rdo Ga!'cón Cnsamán.••••••••
Bó C d' i Ono •••••••••••• Eusebio p, ·EO S,¡ncht>z•••••••••••.•~. al; expe le ona:· Otro••••.••••••• Agapito Alv81't:-z Péru.•••••.•••••. Cruz de piata del Méritó Mimar cón dls.
no núm. 4••••••••• 'Jt' o BIas Ortega G" nz"lez t' t' ." r •••••••••••• ,¡ .. .••• • •• • • • • • • • In lVO rOlO.
Otro•••••••••••• H:milio Arlza. López••••••••••••••.
Otro••••.•••••• ; José Gll.rcill. Garci~ ..••••••••.•••••
Otro.. • •• • • • • • •• .rosé CarIes Prieto ••••.•••••••••••
Otro,•••••••••••• A,lfoneo Lozano del Amo ••••••••••
OtN•••••••••••• Pablo Torralba Muñoz .
Otro•••••••••••• Podro Piedrahita Mutioz..•.••••.•.
Otro.'. '•••••••• " Manuel Mingote .Vico..•....••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Antonio Ruiz Ortiz..•••.••••.•.•..
Otro \:Iiguel Engri Galuza. .
Otro •••••••••••• Rfgino Ruíz Ruppg'! .•••.••••.•...
Otro•••••••••••• 8»lvador Penades Glmdia.•.•'•••••.
Otro•••••••••••• José Albert Soria .••.•••••••••.•.•
Otro .••••••••••• Cl:lrIos, López Garcia .•••••••••.•.••
~abO E " Juan Garcia Vé~a•••••••••••.•••• IEqlpleo de sargento.Guardia de V~ Aibinó Galván Naou ••••••••••••..1 ',G. O., 21,0 Tercio ••••• Otro .•••••.••••. Francisco Mendoza .•,...•.•.••.... Cr1:!z ~e pla~a del MérIto Militar con di,,-tro•••.•...•••. "'imeón LOllmzáu MÓ~lca........... tmtlvo rOlO.Otro de ~.a•••••• IDulitaquio !Iunzón Simeóu.. . •••• .• .
Médico tit~lflJ: y . , I
comabdaüte de D Sebastiáil 8ám·hez palomares•••(
voluntarios dE:' • , . Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
B>lcoor. . . • • • • • I distintivo rojo.
Oficial de volunta· .
rics de Bacool. D. José Maria Portilla y González..•
Voluntario •••. " Carlos Baranda Felino •••••••••••.
Otro••.••.•••••• Domingo Paulio .• ,.••.•••.••.•••••
Otro .••••••••••• Norberto Alfaro •••••.••••••••.•••
Otro.'•.•••.••• " Andrés Buenvisje .
Otro. '" .••••••. Ctispulo Malig••.••••..•••..••.••
'I' ;",- ')tro José Joven Alas .
ercio de voluntarios Otro .•..•••..••• Andrés Maovenis .••••••••••.•••••
de Bacobr.••.•'••••• Otro •••••..•••.. Wenceslao Teñllño ..
Otro. • • • • • • • • • •. Mari~n~ Zato•...•••.•.....•••.•. ICruz de plata dél Mérttó MiRrar 'Óéli di...)tro•••••••••••• Am~roslO de la Cruz•••..•••. ~ . • • • tintivo rojo.
Otro ...•..•••••. "farlano Labung , •..•••••.. 1 '
Otro. . • . • • . • . • •. Buenaventura l:ierrano .••••••••• '. "
Otro .••. '; ..•.••. Pedro Cajalar .•.•••.••..••...•.•.
Otro Pio Parión Miranda .
Olro .•.•.••••... JUlln PoviRtúan Gutiérrez•••••••..
Otro..••.•.••..• Mauricio Galus:J.••••.• ~ •.••..••..•
Otro .••. ; .•••... Victor Angeles .
Otru •••.•••••••• D¡\'maso 'Jambas ..•••••.•.......••
Otro .• '••••.••••• !o\everiDO Isip ....••••.•.•.....•••
", : ' . '.. . : • O,tro., .•..••••.•. Na~ario Alcántara................ '~r:v:~~.to~ de.fJ;ac~enq~, oficiIJ,L4.~~).",~, D. salva.dor de Caya '. 'joruz de La olaBe del Mérito Militar conO c'~.l:d~~, G~bler,n~ oml y tl-Juiente de vo· ' . distintivo rojo •
. n~~llrlOBde MADllá.................. l> Ramón ArandlJ: Florld~ •.•.••••.
At\iIilniBtNtd'or de Haoienda, interino••• ; »Juan Arce Gutlérrez•.••.....•.•
• ~Alcaide de la cAr'l I
Patll8nOll de Baooor.... ce!, paisano· Juan Zoto....................... ,
, indigena. .. .. • .
)
Teniente mayor. ·ID. Pantaleón Dago.••.•••• , • • • •• •• el'" , .. '.. """m ' .3~
Otro............ ) Juan Cortés Cr1:!z .J.l~l~!a del MérIto ro. 'tar con w's-'Volonta'ri~ .te senn'c)an Tt;niente de barrio Jerónimo de la Cruz.............. tIntlVO rOlO. _
, , , - Ronda con el te.\Qaintin Mani~aDg................ '" . _
- niente ........ (Ooroteo Arenas.................. .
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, HERIDOS I
, _. ~cr~z ~e pla~ del M~rito ~ilitar con dis.¡SOldRdO José Torres Camz..... ••••••••••.• tmtlvo rOJo Y,la )~enSlÓn mensual deBó C d' , 2'50 peseta~, vltallClS.~. úaz• e:pe IClona· Otro............ Tomás Góm('z Escrihuela •••••••• :. \cruz de platá del Mérito Militar con dillrlO n m. ':1: ••••••••• Ot R ó MIl' G JI dro.. amo n o !la. a ar o '.... tintivo rojo y 1& pensión men!lUM deOtro •••••••.•••. NarCl~.o CoromlOa Ga?e..... •••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••••••.••••. FranCISCo Llavot Mollna .
G " .. o } ,. icruz de plata del Mérito Militar con di.u~rdla CIVIl, 21., Ter· Guardia de 2. a •• Justo Rp.yes Lacamilao•••••• ; ••••• t~l:!tivo rojo y la pensión mensual de
CIO • • • • • • • • • • • • • • • • . 7'5() pesetas, vitalicia.
'. ~cruz qe plata del Mérito Militar con dil'
Paisano •••••••••••••• Cuadrillero .••••• Emili~noGabera • • • • • • • • • . • • • • • • • tintivo rojo y la pen"ión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
I
Madrid ~ de diciembre de 1897.
-_.-
.... Id
-"'-
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de ia bla de Oul»a.'
, • r
MrQ'l3'§'f.Q)~
Señor General en Jefe del ejé'l:cito de las islas FilipiDaL
Excmo. Sr: En vista de lo expuesto por V. E. á est.e
Ministerio en su comunicación de 16 de septiembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), y.n su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 dé noviembre próximo pa-
sado, ha tenido á bien aprobar la oonoesión de gracias hecha
por V. E. á los oficiales, olaeesé individuos de tropa y vo-
luntarios que se expresan en la silluiente relación, que da
principio con el capitán D. Fernando Gllrcia Hemando Yter~i'r
na con el soldado Ladislao López, en recompensa al co~lJbr"
tamiento que observaron en el combate /ilostenido ~nt~~~
insurrectos, en el barrio de cKaitituigan" el dia U de~
del corriente afio. ' " f
De real orden lo digo á V. E. para ll'U oonocbñlenJil
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
que ha asistido en'la actual campaña hasta el 30 de junio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. bias guard~ , V.' E. mucho. afios.
Madrid 4: de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 8 este
Ministerio en su comunioación de 8 de octubre. próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina Begen~
del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha
tenido á bien aprobar la; conoesión de oruz de primera olase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á fa-
vor del capitán de Infantería D. Florencio Rollríguez .rtia,
en recompensa á los servioios que ha prestado y hechos de
armas á que ha asistido ~n la actual campalia hasta el 30
de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
'efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos alias.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
<loo ....
MIGUEL CoRREA
S~fior Gener&l en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.]D. á este
Minill'erio en su comunicación de 1.0 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha
tenido á bien aprobar la concesión de oruz de primara .clalóle
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. É. á
faver (lel capellán segundo D. Pablo de Mora y Díaz Romero,
In recompensa á 101l servicios que ha prestado y hechos de
armllS á que ha asistido en la actual campaña hasta el 30
de junio último. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio/:l.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á, este
Ministerio en su comunioaci<m de 3 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. ,g.), Y en Sil nombre li!. ~eina Regen.
te del Reino, por resolución de 10 de noviembre últímo, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha
por V. E. á favor del capellán segundo D. José Jiménez Gon,
láleJ, en recompensa 8. los servioios que ha prestado y he-
chos de armas á que ha asistido en la actual campaña hasta
el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su {)onocimiell'to y
efefiltos ooDsiguieutes. Dios guarde" V. E. mnchos afiol!.
Madrid 4 de diciembre de 1¿<97.
&fior General en Jefe del ejército de la i8'1\ de Cuba.
MIGUEl" CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto po;!: V. E. á es~e
Ministerio en 3 de octubre próximo pasado, el Rer (q. D. ~.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 10 de noviembre último, ha tenido á bien llprobar la
concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar oon
distinttV'o '1'l>jo, hecha por V. E. á favor d..l primer teniente
de la Guardia Civil D. Leonardo Gómell AldllDa, en rec')m-
peDsa á)os servicios que ha prestado y hechos da armas á
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Beg. de Oab.a núm. 31.\Capitán ••••••••• D. Fernando Garcia Hdrnando ••••• Cruz de La clase del Mérito Militar conI distintivo rojo, pensionada.
Comisiones activas, In'íSegundo_ teniente. J Vicente R~iz MOsBo .•••••••..• '~CIUl de La. clase de Maria Cristina.
fanteda •••••••••••• (Otro. ••••••••••• ,. Jo~qu~n Pletas Mart~n6zde Zuaz': Cruz de l~a ólssé del Mérito Militar con
Otro........... ,. Jo¡;é Jlménez Palommo..... •••• d' 'ti t' '0
Médico 2.0 •••• •• J José Huesa Bneno ..•••... .••• • IS n IVO rOJ •
l.erTeniente E. R. J Antonio Gouzález Rodríguez..... \Meooión honorifica.
Sargento••.••••. Manuel Fernández Vicente......... .
Cabo ••••••••••. Antonio BafaHay Benal.....•••••..
Süldado. • • • • • . •• J nan S,>l.ntos F..rnández •.• -.•••••••
Otro•••••••••••• José Rubiales Noguera .•. '" •.• ',' •
Otro•••••••••••• Juan Mllngán. ',' ••••.•.••••••.••••
Otro •••.•.•••••• V/:lnaucio 8antos Santos •••••.•••••
Otro. • • . • • • • • • •• Francisco Cortés••••••••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Francisco Sánchez .
Otro ••••••••••• , J ulián Manzanares, .•. : •••••••••••
Otro .•••••.•••.• Antonio Muñoz Jázqut'z•••••••.••.
Sargento •••••••• Félix Pescador Puertas•.••••...•••
Soldado••••••••• J,'sé Ruiz Bustos •••..•.•••.••.•••
Otro•••••••••••. JuaIí de Castro Bautista••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan CUniea Expósito.••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Mesquita Murio •. ; ••.•••••••
Otro•••••••••••• Juan Cloquel Juan..•••.•••..•••••
Otro•••••••••••. Manuel Herrera MunU•.••••.•••••
Otro. •• . •• • •• • •• Juan Dabán Figuero .•••••••••..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Pla Chillada•.••.•••••.••.
Otro •••••••••••• ~milio Amllró López..•••••••••.• '.
Sargento.••••••• José Vázquf'z Padrón.••••••••••••.
Cabo.. • • •• •• • • •• Victoriano Gareia •••.. , •••. , •••••
, Otro ••• ; • • • • • • •• F~rnando Sánchez Monteo •.• , •. , ••
Otro Laureano Bd.rito Cr€:llpo .••••••••••
¡Corneta••••••••. Jellús Martin Rodríguez .•••••.••••
Soldado ••••••••. Antonio Cuadrado BU~l1o•.•..•••••
ptro ••••.•• ~ •••• Antoniu Aparicio Quirós •••••.•••.
Iotro~ ••••••••••• Andrés Lara CapeJ1¡¡. •.••••••••.•••
B lIó d Otro •••••••••••• ¡;;milio Rudd)!:nez Bhmeo••••••••••ata n Caza ores ex· Ot J J" C . Gó .
. .. 1 ro. . • • •• • • • • • • OStr I!.rDeJo m¡.;z •••.•••..•••••
pedlolonlmo núm. •. Otro ••••••••.••• Manuel Gutiél'rez Alba••••••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Valtiés Galhé.n •••••.••• ;. Cruz de plata. del Mérito Militar con d~
Otro S~ndalio Rubl~s Diaz ) tiBtiv-o rojo; '. ,- ',- ••. ,',
Otro•••••••••••• Simón ~anz Rico•.••...••••••••••
Otro••••••••••• , Man-nel Esmeril Lena •••••••••••••
Otro •••••••••••. Manuel B<l.u Garcia ..••••.••••••••
Otro. , •••••••••.' Oomingo Soso Antol1n .•• , .
Otro•••••••••••• Francisco Diaz Talavala •••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Ustrello Blande•••••••••
Otro•••••••••••• Peldro Cazorro San Jüsé..•••••••'•••
Otro .•••.••.••.. José Barcia González .
Otro. • • •• •• •. • •• I"idro Valle Merino .••••.••.•••• , •
Otro •••••••••••• José PanlS Mayo•••••...•••••••••
Otro••• '.•••••••• Oomingo Gómez ••..•••••••••.•••.
Otro••••••••••• 'ID~siderioGuerrero ..•••••. , •••• ',' •
Otro•....••.•.•• José Puentes Caceres ••••.• , ••.••.•
:?argento•••••••• Cipriano Urraca SaDz ••••••••••.•.
Cabo •••••••• '••• Joaquin Oliva Aparicio ••.•••...•.•
Soldado•••••• , •• Agustin Rodríguez Corral. •....•...
Otro•.•••••••••• José Mira Martiuez •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Tomas Bort Rambla ••••••••••••••
Otro.'••.•••••••• "antillgo Pechón' Martin.ez ••••••••.
Otro •••••••••••• Florencia Gareia Mateos •••••.•••••
Otro •••••••••••• JOAé Cltlmeno Escuder •••••••••••.
Otro •••••••••••• Pablo Casanes Sárraga, ..••••• " •• '
Otro. • . • • • . • . • •. Lorenzo Galaber Expósitp , ••••••.•
Otro ••••••••••• , ,Joaqnin P(¡bel BarborA •• , •••••• , ,.
Otro •••••••••••• Gabriel Montero Ortega•••••••••••
Otro •••.••••••• , E ~euterio Gil Osero ••.••••••••••••
O'tro. • • • • •• • • • •• Juan Morales Cid .
Otro ••••••.••••. Alejandro Aguado •• , ••••••••••• ,.
Otro ..•••••••••. Antonio Borrada Garcia •••••.•••••
Cabo. , ••••••• ,. Francisco Ros Casas..'•••.•••••••••
Soldado , Jorge Sancho Arias ••••••'~ .
OttO 1 •• ~ ••••.•• Francisco- Hilera, •••••••••••••••• '.
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Segundo teniente. O.. Ricardo Gouzález Hernández •••• Crnz ~e l.a clase del Mérito Militar aon
distintivo rojo.
Médico 2.p ••• ••• , A.agel Moralea Fernández .•••••. \Crqz de l.a clase ,del ~érito .~ilitar cop
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. J Luis Qlf:¡tro ,SAnchez••••••.••••• ;Mención honorífica.
Cabo ••••••••••• Frar,cil!co Q11ermo Mata ••.••••••• "1
. Soldado•••••.••• ,6:milio Ba""tos ••••••• '.' •••••••••••
Otro •••••• " • • •. Ollniel Martint'z Letfl .•••...•••••••
. Otro••••••• ; •••• Antonio Eernández Bustos .•••••.••
ntro. . . .•.. .. . .. Jl·sé Gómez Borrego •• _•••••••.•••
Otro••••••••••.. Juan Nadal TlJrres .
O~ro•••••••••••. Mateo Chaneo Echaluz••••••••••.•
Otro•••••••.•••. Pedro Fernández Alonso •••••••••••
Otro••••••••••.• Juan Bilbao Madanaga ..
.eón e ex tdl • Otro•••••••••••. Gregorio Alila Relonicio•••.••••..•
ll:O n8úZm' 2 p Clona· i'!argento.••••••.• D, Narciso Ma.rch Pichardo •.•.•••• C d 1 t d 1 Mé't M'l'ta d'. . . . .. . . .. e b J' .., 1 b J ruz .e p aa e tI o l l r con 1111'Al. o........... alme of' a .er uan.......... ...... t' t' "
Soldado....... " José Planell Andreu ••••••• ~ • • .. .. ID IVO rOlo.
Otro ••••••••.••• Antonio V811e~ Cabrera •.•••••••••
Otro•••••••••••• Jotoé Oliver Cananes.•••••••••••0•••
Otro••••.••••••• ,Iuan Planello Gifibtlrt••••••••.••••
Otro. ~ •••••••••. NiQQstrato '1'ra11ero Matas•..••.•...
Otro••••••.••••. .rf3dro Pic0rnell Mayol.· .
Otro ••••..••••••• 8im.ón l:'alvo Gonz\ilez .••••••••••.••
Otro •••••••••••• Juan Olive Noguera .
Otro •••••••••••• Juan Pons Cardena ••••.•...•.••••
Otro•••••••.•••• Pedro Hinesio Aznárez.......•••.•.
Otro•••••••••••. ,TuJián GlI.rcia VIlJarrubia •••.••••. '1
Otro•••••••.•••• Florencio Fuster .
Capitán•• , ••••. , D. Eugl¡luio González Saster .•.•.•• ,) .
Segundo tf;lniente. »J3ani~o Aguilar.••.•••••••••••. , ~ M~nelón honorífica.
l. ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
ilargento .•••••.• Juan Castellano...... • ••. .• •. • ••• tintivll rojo y lll. pensión mensual de
25 pesetas, vitalicia.
Oabo ••••• , ••••• Justo Lópe~.•.•••..••••••••••••••~crul de plata del Mérito Militar oon dia·
Otro............ P8¡t;ou~lQuIles ..••..• , . . . • • • • • • • . tintívo' rojo y la pensión mensual d.
Otro •• , .••.••••• AntOlllo Bueoaful:ln~e.............. 2'00 pesetas, no vitalicia.
Corneta', .• , • • • .. RQffiualdo S;:¡uz ..•.....••••......
. Sargento •••••••. Arturo Medrana •.••....•..•.••••.
,6qn: Cfll. e:Jp~dJ~~P1l- Cabo ••••••••••. Himilio Lóp~z ,.
rio núm l' , Soldado Ju¡\é PIl.n9,O , .
• . •• • • • • Otro.............. J f!lfié MI;\J,'tínez .
Otro. , , •••••••• , Jeeús Maria ~áenz•••..•••••••••••
Otro •••••••••••. Lope C'iJ!a , .••.••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con diJo
Otro ••••••••••. , Mauuel Saroma GrlDzáiez, . . • . . • • . . tintivo rojo;
Otro ...•••••..•• Matfilo .Bouel Cuadrado ••••••.•.•..
Otro. • . • . • • • • . •. ~lariaf¡oGomez.•.•...•.•.•.••.••.
Otro .•••.•• , • • •. ~fari1:tno Hautos.•.•...•.•.•.•.•.••
Otro •••••.••••.•• NemeRio Prieto ••.•••.•.•••.••..••
&n. C~z. expediolona-rOtro ••••••••••••; J.lsé Valera Amor....•.•.•••..•..
rio núm. 10 Otro .•••••• , .••• Juan Restítuto Trinidad....••••...
Bón. Voluntaries de I!C'lsegundO teniente D. Vicente Salgado •••• , .••.••.••• Cru~ ~e ~.a ola~e del ~érito Militar con;
COi Sur Iuf a dutmtJVo rOJo, pensionada.
, .••••••• Otro............ »Felipe Manglano .••.•••••.••••• Cruz de VI. olase del Mérito Militar con
I ., distintivo rojo.
Sargento •• '," ••. Cafermo C"etlll<'.••••..••.•. , ••.••
Cabo l .••••.•••• AtaJ;lalilio Cid...••• " •••...•..•••.
Voluutario •..••• Dnqas.o Baguas .•.• , ..•••••••••••
Otro •. , •.•.•.••. CataJin9 Vergara •••••••••••••••••
Otro.....•...•.. Dionisio Morales .
Otro, .•.. , •••••• Claro Idillo ••..••••••••••••••••••
Otro ••••••••••.•• Aptonio Qnintio.••.•• ; ., .••••• , •.
. Otro ••••••••..•• ~staniJ3lauCastillo••.. : .••••••.••.
Otro •....••••••• aga;¡tón COJ;tés •••••••••••••.••••.
.Voluntarios llocos Sur. Otro...••• , ••.• \,Ia.ritmo Alvior, ••••• , ••••.••.•••• Cr~ d.e plata del Mérito Miliíar oon dia-
Otro •••••.•.•••• Pltb:o Timoteo.............. . • • • . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• A.ll"j.anriro Valdés •••.•• " •••••••••
()tro •••••...•.•• Ign'll.lio Ageábili •••••••••••..•,•••.
Otro ••.•..• , •..• PIlI'fe(·to üorralHI ..••.•••••.••.• , •
Ot.ro ...•....•... r'"'~dfO Mf'or,iano~ •••••••••••••••• ~.
Otro." ••••••••• ltugerdo DOJnh,Q .••.•.•••••••••..
Otro .••.•• , , •••• SJ.ntiago Ga.bino •.•.••.•••••.....•
Otro••••••••••• 'ILep;ar~oGodia ...••.....••.. , ••• ",
Otro•••• , •• : •••• ~Ml'IrttnEorge ...• , , ••• " ••••• , •• "!
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Voluntario •••••• S'ltero Córdoba ..••.•••.••••••••••
otro•••••.....•. Claro Alvarf:z .............•.•.. ~ .
· otro•••••••••••• Eugenio P8l!CU8 ••••••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Bctnigno Gagoti. ..
Otro•••••••••••• Laureano DAlÍo ••••••••••••.•••••
Otro •••••••••••• Juan p,;.zo •.•••••••••••••••••••••
· Otró•••••••••••• Juan Lomatbag ••••••.••••..••••••
Otro •••••••••••• Agapito Rosario••.••.••••••••••••
Otro •••.••••,••••• Altljo Oliva••••••••..•.••••••••• '.
Otro •• '.' •• ',' • • •• Aniceto Aroe ••.•••••..•.•••.••••.
, Otró•••••••••••• Agapito Lardizábal .••.•••.•••••.•
, ,Jtro............ Agustin fi:llcobar •••.•••.••••••••••
, ()tro._ Benito Oliva . .'•....•....•....... f
O~ro••• ',' ••.••••. B.~nitoDesalto.••••••••.•••••.••••
Otro , Basilio Rubiano ••••••••••••••••••
. Otro Bl1rtoloméPll.}ozo•••••••••••••••••
, Otro , Bl:ttliliü del Rosario '. '.
tro. .. • • • .. • Oiri8Co Cll.Ste1l6 " •••.•••••••
ro. • • • • • • • • • •• H:steban Fames .
tro •••••••••••• S,¡,ntiae:o Pallicio.••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito :Militar con6.
Voluntarios Docos Bur. Otro••••••••.••• Félix Lllintada........ •••. •. ••••• tinlivo rojo.
Otro .••••••••••• Florentino B¡;gias••••.•.••.•••••••
Otro •••••••••••'. D¡Jmingo PáCtl! •••••••.•••••••..••
Otro'. • • • •• • • • • •• Damián Leones.••.•••••••••••••••
tro••••••••••. , Daniel Cabanillas..•• " •.••••••.••
Otro•••••••••••• DllIliel de la Cruz••••.•••••••• " .•
Otro. • • • • • • • • • •• ft:ulalio J'ovt'n. . • • • • • •• . • • • . • • • • •• >
Otro. • • • • • • • • • •. Eugeni() LipÍJ.'g .
Otro ••••••• ~ •••• fGduurd,l AbeUa '" .•••••••••••••.
Otro, ••••••••••• Nioolas Calacho ..•••••••••••..•.•
. Otro•••••.•••••. F~rnll.ndo Domingo•••• ~ •••••• " •.
Otro•••••••••••• DiJ.mingo Fernández ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Franciaco Orizales •••••• '•••••• " ••
Otro••••••••••• , FéÜx H~rna.ez•••••••.••••••••..••
_Otro , Fl;\,bian Cruz .
Otro •••••••••••• Fiabiano Roe>queta ••••••.••••••••
Otro •••....••••• Faustino Pinto••••••••.••......••
~ Otro ".. " Ftltuetino Bolana. """ " " ".
Otro.. • • • • • • • • .• Félix Dumingo••••.••••••••••..••
Otro. • • • • ... • • . •• Gregorio Ligarío..••.•••..••••...•I SECCIÓN MONTADA t
lCabo •• • • • • • • • •. Pablo Lacruz..•..•••.••.•••.••.•• )Il:m 1 dato'C Otro".. .. .. • Feliciano Gordillo '\ p eo e ilarge .aballeria........ .••• ~oruz-de plata del Mérito- 'MiHtar icon;df8•. T:rom~ta ••••••• Donato Biasa.••.•••.•• , . . . • • . • • • . 'tintivo ~ojo y 1& pensión mensual ft
J 2'50 pesetas, no vita.Ucia.
Sargento 1... Rlugenio Suguitán ..
Otro.".",," """" ". Juan Catusa.""""" "" """""" •• "¡." " .
Cabo •• • •• • • • • •• Alfunso Alborno••••••.•••••••.•••
, Voluntario •••••• Juan QueAada••••••...•••.•.•••••
, tro•••••••••••• Dionisio Zun~r ••••••••••••.•••••• Oruz de plata del M.érito 'MilifJarllO~ ~
Voluntatioll'Ilooos'Sur. Otro•••,••••••••• P~droMongbgas.................. tintivo rojo.
Otro.•.. ,," "... "" MIguel Alborn.oz."." """"", """"", ""
. OtrQ. • • • • • • • • • •• Jerónimo Elefante •••••••••••••••• '
Otro. • • • • • • • • • •. Malacio Q111esada ••••••.•••••••.••
Otro. • • • •• • • • • •• Francisco Dulce •..•.•••••••••••••
, Otro, Baldomero Vello •••••••••••••••••
. l· HERIDOS'
.AgI:~ado al bó~.. caz~.~ , . ~Cruz rie 1.'80 cl8.8e del Mérito 'Militar 'COD
dQres expedl<u.o~rll.' Segundo tenien~. D. Angel Montes Par,ra•••••••• ····l distintivo rojo.
nÚm. 8. •••.••••••• • I .,..
, ,Cruz de plata del MérIto Militaroon llig•
.voluo:tarios nocos Sur)Cal.>o l ..: ....... RafaelyeJasco................... tintivo rojo y la -penSlón In'eI1l!Uldde
· lVoluDtano •••••. Eugemo Llansay ••••••• ~ • • • • • • • . • 7'W pesetas, vitalicia. '
1
' ~cruz de plattlt d,el Mérito .MilUa-r oonrdif¡.
Bón. Oaz. exp.o núm. 2 Soldado t'" Ladislao López"~ , ~~I:)tivo rojo y ~a Jl'Wlión ¡Jil;lWU!t;laJ. ~
2150 pesaBas, no vite.lióia.
. l ' . .
--- . .I.1.uI.,t: .. ;..... ; P,_IS,I': i· ti T
Madrid 4 de diciembre de 1897. Co!tBE.A.
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:ltxcmo.li:lr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
Miniaterio en su comunicación de 1.0 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 de n;:¡viembre último, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primerto clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hechlt llOT V. E. á fa~
vor del profesor veterinario tercero D. Bernardo Cabrera'
Guerra, en recompensa á los servicios que ha prestado y he-
chos de armas á que ha asistido en la actual campaña hasta
el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos áfio~.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de" Cuba.
..
Excmo. Sr,: En vista de lo expuesto por V. E. 1\ este
. lfilDi'S'teria _ fm oontftiesciónde 1.~' de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á
favor del segundo te~ierite de la escala de reserva de Arti-
llería D. Mauuel FeJ'Dáudez CortiDa, en reoompensa á los
servioios que ha prestado y heohos de armas ti gue ha asis-
tido en la actual campafia hasta el 30 de junio l\ltimll.
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l afios. Ma-
drid 4. de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Se~or General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ex'cmo. Sr.: En vista de lo expuesto pOI: V. E. á este :Mi-
materio en su comunicaoión de 1. o de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rl1ina Regente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha tenido
·á bien aprobar la concesión de cru~ d'e primera olase del
Mérito MUita.r con distintivo rojo, hecha por V. E. ti favor
• 1 prime" teniea4le de Artillada D~ Enriqu& libiea . Cobo
ArredoDdo, en réoompElIisi\ á l'os servicios que ha prestado,
'1 hechos de armas á que ha asistido en la actual oampafia
basta el30 de junio último.
De 'real orden lo digo á V. E. para su (Jonocimiento y
.t~e~n.te,.s.. Dios> g~de' á V. E. muchos afto!.
Madrid 4 de diciembre de 1m.
MIGl:1:m~ CORlUlA
Sefior G.eneral en Jefe del ~jército de la i~la de C'uba~
-'.-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
l\1:i,nisteI:io en 1;l1;l, comu~icl;tción de- 1. o de oétubre próximopa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y. el). Su DQmbre la Reina Regente
.ªel Reino, por resoluoión de 10 noviembre último, ha teni·
clpl\ bi.eJJ, ,prQMJ: la Q,Qncel1\-lón de C,rll' de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, p0nsioua.!la, hecha por
v.. B. i faT0l" del vellerinario primero graduado segando,
J'• .fosé Baflelteros 1\9m.ero, en reooDlpensa á los IJervioioS
que ha prest,do y hechos de armas á gue ha alJistido en la
actlml eampatia barrila el 00 de jUni'o 'Último.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ,,V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en Sil comunioaeión de 9 de octubre próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente
'del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha te-
nido a bien aprobar la conc~sión de cruz de primera olase
del Mérito MilitHx con distintivo rojo, pensionada, hecha
por V. E, á favor tIel primer 1ieniente, de Artillería D. Juaa
. de Antonio Martín, en recompensa á los servicios que ha
prestado y hechos de aimasli que ha asistido en la actual
campafia hasta el 30 de. junio último.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma-
drid 4: de diciembre de 1897.
MIGUEL CoKBE.A.
Señor General ~n Jefe iW ejército de la isla ele Cuba.
Excmo. Sr.: En vista delo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicaoión de 1.0 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en iilU nombre la Reina Re~ente
del Reino, por resoltloión de 10 de noviembre último, ha te·
nido ti bien aprobar la ooneesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, heoha
por V. E. á favor del segundo teniente de la escala de reser·
va de UabaUeria D. José BldDco V"lero, en recompensa á los
servicios que ha prestado. y heohos de armas á que ha. asis·
tido en la actual campaia hasta er 30 de junio último. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento Y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4. de diciembre de 1897.' '
"M:IGUEL Co~
Sefior G.eneral en Jele· del ejército de la isla de Cuba •
•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lIl. a esta
Ministerio en su comúni~ación"de 27 de septiembre último,
el Rey, (q. D. g.), YEln. su ))ombrElla ReÍWl ~ntidel~,
por reselución de 10 d.e no-viembre próximo pasado, ha teni·
do á bien aprobar la concesión de graoias heoha por V. E. ti
los ofioiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que
se expréean enla siguiente relación, qae da principio con el
primer teniente de la escala de reserva D. Ricardo Monaste-
rio. Pozo y termina con el voluntario Bonifacio Sánohel, en
recompensa al comportamiento qu"e obsérvaron en la·~
sa del pueblo de «San Rafaeh los dias 5, 6 1 7 de agostó del
oorriente ~fio.
De real orden ro digo. ti; V. E. para su aooooi~fy
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muohos afios. !fa.
.. drid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL COR:RlIA
Señor General en Jefe de! ejercito de las fsM r~ttptutrl';:--
D. O. llWn. 27~
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l!.ecompel1llaa que le les conceden
____CU_~_rpo_I \__•
'PrimE .
Otro.'lcia.
..~íqn en l~·-llelaeión que se cita
:JAra BU cO"·. 1
E. muo" NOMBRES
,-1 .~-------
ú •••• D. Ricardo Monasterio Pozo ..•••••••.• Rmpleo de capitán de la E. de R.
':.. . • .. ) Adelardo de la Calle Alonso .•... ti ... Cruz de 1.a. clase del Mérito ~Iilítar con distln·
tivo rojo, pensionada.
Sargi oot . . . . . . . .. Cipriano Lezcano Gutiérrez • • • • • • • • . •. Empleo de segundo teniente de la E. de R.
O S lcruz de plata del Mérito Militar con distintivo
tro.............. al~sti8no.MateoHernández........... rojo y la penaión mensual de 7'60 pesetas,
Otro ilermeneglldo Mora Pérez............. no vitalicia.
Cabo· ...•••..•••.. , Agustín Mufioz GÓlli'ilZ••.•..•.•.•••..• ~
Otro ..•.••.••..••. Juan Vázquez Pintado .....•.•••••••.. Empleo de sargento.
Otro...•.......•.. Federico González González .......••..
Soldado de V' Victoriano Maestre Jhpez ( .
. Otro..... ~ .•• '," •• Serapio Mateo. Alongo•..••••..•...•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro de 2.•••••••• José de .la ChICa Góm3z............... rojo y la pensión mensual de 2'60 p.esetas,
Otro .•••.•...•..•. José Pemado Domí~guez............... no vitalicia.
Otro•••••••••..••. Juan Carrero Revue.ta ..•.•..•...•.•.•
. Otro.............. Vicente Molina' Pérez •. . • . • . . • • . . .. • . • '. .
. . . {cruz de plata del Mérito Militar con distinti~
tro ...••• ',' .•.•. '. Manuel Corcuera Go)¡zález • • . • . . . • . . • . vo rojo y la pensión mensual de 7' 60 pese-
tas, .no vitalicia.
Otro•...•....•.•.. Antonio Hernández Monterey .•.. _.••.• )Cruz de plata del Mérito MUitlU con distinti~
Otro Teodoro Alemani Soler ....•..•..•.•~.. ~ vo rojo y la pensión mE!nsual de 2'60 pese"
Otro ...••••..••..• José Rainirez Rufino••••...•.•....••••) las, no vitalicia.
Corneta .•.•••••••• Eugenio'Cortés Gil " .•••...••..••••..
Soldado... • • • .. Esteban CuniH CallillS .
Otro. . . . . . • • . . . • •. Vicente Barriga Domínguez •.••.•••••.
Otro. • • • . • . • . . . • .. José Agut Mateus ..• : •••..•.••••.•••.
. Otro. . . . . • . • . . • . .• Quirico FontlUliel •••.••••...•...••.•.
Otro....••......... José Pineiro Rlliz .
26n. Ca$. upedicionario Otro. . . . • . . . • . . . •• álfonso de la Cruz Mart1nez ....•••....
núm. 3 ' , Otro .•.......•.••. Ildefonso Gilete Ramos•....••.••.••••
. tro José Cerdán López" .
~ Otl'O .•••••••• oo José González López .. ~ .. oo oo ..
Corneta ...•••...•• BIas O'viedo López.. : ••...•..•.•••.•..
Soldado'.. • • • • . . • .. Francisco Sánchez Sánchez •••..•..••••
Otro .••••.•••••••• Rufino Cuestas Zozaya•.•..••••.••..••
tro Antolíll' MM'tín López .
Otro ...••.•.•.•••• Valeriano Fernándel:: Garc1a•••.••••...
Otro .•.•.•..•••••. Balbino TlIfanes Tornero .••....••.•••••
'Otro .••.•••••••••. Roque SicUia Vela.•.••..•.•.•..••••,••
Otro. . . . . . . . . . • . •. Alfonso Carretas Garcilaso .•.•.••••...
Otro : . . . • . .. Juan Heras Beato •..•••...•••..•• '.' .• Cruz de plata del Mérito Mllltar con distintivo
Otro •...•......... .Juan Gónzález GiL ... :............... rojo.
tro. . . . . . . . . . . ..• 'vIanuel Quirosa González .
Otro " Ricardo Colomé .....••..•....•....•..
Otro••.•••.••..••• )-lanuel Jabonero López .•••.•....•.•••
Otro ~ . •. -\.velino Rodríguez López .
tro .........•.•.. Manuel Espienl Calvo .
Otro•...•......••. Pedro Moreno Rogel •••..•.•••..••.•.•
Otro Juan Aroqne Lara ..
Otro... ....•. Jaime Obrador Porull .
Otr-o [aaitc 8al38 del Toro· '" .
Otro .ruan Mejía.s Gil .
otro.............. Jamilo Alemani Juan .
Otro•.•..•.•...... ·\ntonio Pérez Martín~•••..••.....•.•
Otro ....••.•..•••• Oirilo Mifiana Varela •.•.••.••••••••.•
Otro. . • ..•• • . • • . . •. Domingo Garc1a Mont-ero••••••..••.•••
Otro.............. ¡{iguel Aliaga Gómez .
·Otro.............. lanuel Gálvez Sánchez •.•...•...•..•.
Otro. . • .. . • . . • • fosé Soto Vega' .
. Otro............. -lntonio Caro Berlanga..•••.•..•.•.. "
. . . (Cabo ; : .~osé Clarinade,s Mendoza "'IEmpleo de sargento.. .
CJuardia CiVIl. 2&.0 TerclO~'Guardia de 2•.••••. ",ecillo Pa~ SorIano.•...••..••••...•• '}crml de,p'.lata del~érito Militar con dllltinti.
iOtJ:o•.••••••.••••• 19nstín Vla~oLlulay................. vo rOJo y fa penSIón menBU81 de 2'60 pese-o\~tro. . . . . . . . . . . . .. A.lfOUflo Mohn~ Malaca.. . . . . .. . . . • . .. . tas, no vitalicia.¡oura párroco ..•... Fray Pedro QUlrós :. 'Icr~ ~e 1.80 ?lase del Mérito Militar con dil-Voluntarioll de S. RriaeJ.. r.< i á ". 1 D F d . tmt1vo rOJo. . ... vap t n ~UnlClpa. : ernan o Belgel ....•............. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
, . Voluntarlo..• ·•.•••• ISIdro Ortiz•....•..•••.••... , .•.•..•• j rojfr.
. , HERIDOS \ . . '
Roldado José Fontanil Lligofia ,.¡
........ . Otro......•....... IldefoDso Mendo Sánchez ..•••••... , ..
.uVQ. CJaz. expedici-onario. Otro ...••..•.••••. Belarmino Gómez F.wifiafl •.•..... , .. " Cruz. de plata del Mérito Militar con distintiTO
J!l.lÍm.. 8 •••••••••..••••¡otro , •.•. ,anUago Garrigós C:llvo .•. ..•• .••••.•• r?Jo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
Otro •••••••••••••. Facando Martiu ROllrigaez............ VItalicia.
Otro •....••.•••••. Antonio Dtllgado Re1lut€'l'•.••.. , ..••••. .
GUardia CiVil, 20.0 Tercio.\Sargento ..•••.•... Daniel Vicufia M~l'Íñán•....••.....••. Emp.leo de segundo teniente de la E. de R.
. (Guardia de 2.a Juan Austria jOru;. de plata deilóMérito r.:¡:ilitar con distintivo
.. ¡VOluntariO•....••• Bonifacio Sánchez•••..........•• , ••.. ~ ~i{~lrCi:.pens n mensual de 2'50 'pesetas,
-
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CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en r.u comunicación de -1. o de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 'Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, .
ha tenido á bien aprobar la concesión d¿ cruz de primera
clase del Mérito l\tilitar con dis~i~iivo rOj(), p~nslonada, iui-
cha por V. E. afavor del médieo segun40 de Sanidad Mili-
tar D. An'onio Colistanti Bager, en recouips~saá los servi·
cios que ha prestado y htlchos de armas a que ha asistido
en la actual campaña hasta e130 de junio últimó•.. -
Da real orden lo digo á V. E. vara s~ .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.Aluchos 'años.
Madrid 4: de diciembre de 1897.
MIGUEL COBREA.
,-.' . ,.
Setior General en Jefe del ejército dela ialá dé Cuba.
• '7 ". • , ,
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo ~:z:pueBto' por V.E. á est-
Ministerio en su comunicaci6n 'de' 8de octubrepr6ximo pa-
sado, el' Rey (q. D. g.), y.en su nombre JatIRéina .Regente
del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha te·
nidoA bien aprobar la concesión de cruz'.de.p~imera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha
por V. E.-á favor, del primer teniente de Infantería. D. Leo-
poldo Coñizal Escob,. en recompensa á los eerviciosque ha
prestado y he"hos de armas á que·ha asistido en la actual
campaña hasta el 30 de junio último.
De real orden 10 digo á V. E; para @u conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años ..
Madrid 4 de diciembre de 1897.
MIGU~L :ÓORREÁ' ..
Señor General en Jt:fe del ejército de llío isla' da Qubá•..
SECCION DE INiAN'I'ERI4- .
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), Yonsu nombre la~ei­
na Regente' d"l Reino, ha tenido á bien' dispó~er q.ue
~a real orden fecha 20 del anterior (D. p. núm. 263), en
cuya publicación se padeció error al señalar al capitán de la
escala de reserva da Infantería D. Guiliel'flló ~ Sjlvei'l _GS,laD,
antígüedad de 9 de enero de 1894 y el núm. 200 2.0 del Anua- .
riQ militar, se entienda modificada en el ~~ntido.de qlié e~te
n6.m.ero es el 300 2.0 y dicha antigüed~d la de 9 de enero
ae 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su QqnQc~mie.nto y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años •.. Ma·
drid 4 de diciembre de 1897.
.', CQRREA·.
ae~ori'Q~pi,t~n. g~p.i:l.rl!o~ Q.epa~l1~ J~ ~Jlev~ y ~t~~mqd1Jr~-
Ilxcmo. Sr.: ,En vista.Q6 la. inata.noia que V.. E .. cursó: Ji
este Ministerio en 16 de noviembre .ultimo; promovi\la por el
primer teniente de la esc9la de re"lerva retribuida del arJX,l8
de Infanterill D Bernardo Fondado AlvarQz, que se halla' de
supernumerario sin aueldo en esa región, solicitando se le
conceda la vuelta á su anterior situaoión, 'la -.l~eit;la R~gerite
del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bitln aooeder'/Í la petición del interesa.
do, con anf'gto Ji lo dispuesto en el 8rt. 4.o dell'eal deordo'
de 2 de agosto de 18S9 (C. L. núm. 362). quedando .a.ftlcto á
la Zuna de rf:clutamiento de la Qc¡ruÍla. núm. 32 ~onel suelo
do _re~l.a~ent~~~o.~e_~e.s.e.r_v~.· .
De r~OJ;tlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
démás ~~l\l ordenllms guarde A V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de -(a~"'''uientes':')~897.
-i~mbre de .ConREA
Señor Capitán gene, "!icia.
Señor Or4~~adpr-de.ph.delejéGuerra.
. ---................
:IDxCtno.Sr.: .A.ac.eA~n<Jo.aJo aplicitado por el coman-
dante-de Infant~ri& de la escala dé .reserva, afecto á la Zona
núm. 55, D. Santos Foncilh é,Ibáñez, la Reina Regente del
..Reino, en nOI)1bre de'su Augusto HIjo el Rey (q. D. ll.), ha
tenido á bien conc~jI.e}:le·éi r~iiro Pllra Zliragoza, y disponer
~ue cause baja, por fin del mes actual, en el arma al que
pertenece; resolv,iendo, al propio tJempo, que desde 1.0 de
.enerodel año plÓ~i~ó ie'Iifdeto se h abone. por la Delega·
éión de Hacienda de- dicha pro'Vinc~3, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le correspondá 'previo 'in:f~jrme ·del Coneejo Supremo de
Guerra y Marina;
De real orden lo digo á Y. .E. para su conocimiento y
demás tofdctoS. :])ios' g'ti~rdé AV.E. muohos afios. Ma-
drid 4 de diciembre de 189'1·.
CORREA -
Señor Capitán general de Aragón.
· ,.. .... "'" .
Señores Presidente del Consejo SupJ:emo de Cuerra 3 .ariui
y Ordenador de.J?agos de·~uerra. ~
.....
. ;Excmo. Sr.: 'Habiendo cump'li~o la edad reglamentaria
para el retiro el primei teniente de Infanteria de la escala
'de rel3erva; afecto á la Zona núm.. 7, D. Domingo Narvalte y
Maes*ll., la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
guatoHi.jo el Rey (q. ,D. g.). lÍa tenido á bien disponer que
cause bala, por p.n del mes'actu.al, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación 'de retiradooon residencia en Ovie·
do; resó!~iendo,:ái.propió.ti~~po, que desde 1.0 de enero
PI'óximo. venidefo. se 'le- abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha pr0'fiQci.a,.l~1ll:aQer de .187'5U pesetas mensuales,
y: por las cajas de,la ·isla -de ,Cuba l~)bonificación del tercio de
di~)lohaQl¡lr, iml?~~~~n~~'6~'5~ pee¡etas al mes, por hallarse
comprendido en la.dieposición,2.a lie la real orden de 21 de
rrjay.oJe lS89,'t,atificada por Ell p/Írrafo 4. o del arto 3. o de
·Ja ~ey)),a ,21 ..de, itb~il. ~~ 1~~~ (9. L. núms. 210 y 1'16); yen-
, te.ndi~ndose, q,~e el citado señalamiento es provisional hasta
:que,~e resl;1elv.arn :defi~tl~a.. s()bJ;e los dereohos pasivos que
le (lonespondan,.pfev~o ipforme del Consejo Supremo de
· G.\lerra y.Ma.riná.
..... I?e~l¡laiord~n lo ~igoá V.lll. para BU conocimiento Y
·fines correpondieatea. Dios.gual'de<á V. E. mu.<iliofl ,ajíA!.
;.M;~df.~d(~e ilicje~br~ de 1897.
.Señor. CapitAn: ~eneral de,~~lla Ja .v:w,a.
Señores Presidepte delCoBsejo SIlDremo de Guerra Y,.arlDl
y Ordenador de pago! de Guer.l:a.
Excmo. Sr _: ~n vis~a ~~ ,la ips~QQi/l por V. ll. ár~
Ministerio.en e~rito de 27 de noviembre.último, .ellRey.(que
Dios,guarde), y ,en 13U nombre'la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien qi~pnner que el tepiente;co~onel !;lel ~~er'p~O
d~ Estado Mayo:r d,e ~lu.zaB ,P. :~er pio Gliléerá~ Oro, 8Boel1-
dido y desl,inado por. reaLorden dtl 20 del mes próximo pa-
sado (D. O. núpl. 2t3) de gobernador militar del castillo
de San Felipe, del Feirol,,~Gce4.~,~~:J.a j3pr~~P
D. O. núm. 275 7 diciempre 1891
.....
SECCIÓN DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyeéto de la escuela
llráctica del batallón de Ferrocarriles correspondiente al
ejercicio actual, que V. E. remitió á este Mini8terio con su
escrito de 8 del mes próximo p~sado, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicho antflptoyecto y di8poner que su pre8upuesto, im-
portante 5.750 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del
material de Inge.liero8 en el ejereicio actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su c~nocimiento y
den;ás efectos. Dios guarrle á V. E. muchos años. Ma!'
drid 4 de dicieoo.bre de 1897.
CoRREA.
Señór Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
COBREA.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y ~%treDl8,dura.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
.. COBREA
Señor Capitán general de Cas~il~~ la Nueva y ExtremadlJFa.
. • • '. l '
S8ñor Ordenador ~~ pa~<?s ~e ~~e~r~.
Oi,·cular. E~c.mo. Sr.: El ~ey (q. D. g.). Y eu su nomo
br<l la ~eina Rrgente del ~emo, ha tenido 8. bien apro9ar las
t:elacione!3de altay ?aj~ y variación de efltado de f!eJ:.Yi~~Q, qq.8
han teni~~ los e~~ct9~ ~e lo~ lJarquea d!l c~~lla.!iá ~ f:iArfR,{pl
. .
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de la escueJa
práctic a del batallón de Telégrafos corre",pondiente al ejer·
cicio actual qne en 28 de octubre último, remitió á este Mi.
ni8terio el Comandante general de Ingeniero3 de esh región,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha. tenido A bien,aprobar dioho antepri.lyectll y disponer
que BU pr~Bupuesto, i¡ppoJ.'tante 6.000 peaetlls, sea cargo á:la
dotaoión ordinaria dd material da Illgenierosen elejeroicio
actual. .
De ri'al orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
dema8 efectos. Díos guar¿e á V. E. muchos años. Ma-
.drid 4 de diciembre de 1897.
Exomo. Sr.: Examinado el anteproyecto de la escuela
práctica dtl1 segundo ¡regÍlpiento de Zapad~re;s Minadorelf
correspondiente al ejercicio de 1897-98~ <Iue V.;ID. J:e~~tió
. con su escrito de 15 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprohar dicho anteproyectl? y disponer que su
. pre8upuesto, importante 12.000 pe8etas, sea cargo á la dota-
ción ordinaria del material dé Ingenieros en el presente
ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioa g.uarde á V. E. muchos años.Ma.
drid 4 de diciembre d~ 18~7. .
_. -J-._..... ...llIi'1!JO'.íJo....--··.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señoree Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagÓs de Guerra.
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantf'ria de la escala
de reserva afecto á la Znna núm. 19.D. Jose Zuloaga Apaolaza,
la Reina Rf'gente del Reino, en no~bre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D g ¡,ha.tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual. e~ el arm?- 4 q~e pj;lrtenece, y pal!le á
eitullcióp de r~ti:t;ado con residencia en Villafrt<nca (Guipúz-'
cQ/i); resolviendo, al propio tiempo, que desda 1.° de enero
dell1ño próximo venidero se 1~ ~bone, por la Delega.c~ónde
lIacienda.de dicha provincia, el hab!,!r provisional de 93'75
peseta8 mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E~ para. BU conocimiento y
fines cqnsigu~eri.tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la complIñia de guarilias provinciales de esas islas ."'Duel
Pérel y Martío,la Reina Begente del Reino, fJn nombre de
~u Augu~to Hijo'~J Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conee·
d!lrle el retiro para la L» gUDl. , y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á qne pertenece; re"ol·
'Viendo, al propio tiempo, que de8de 1.0 de enero del año
próximo venidero se le abonE', por la Delegación de Haoien-
~~ <le di!,P,.l!!3 isla8, el haber provhdoDal de 100 pesetas men-
Buales, 1nterin se detfrmina e~ qefinitivo que le corresponda,
previo imoxme del Coneejo ~npremo de Guerra y Márina,
De le&! ~lden lo digo á V. Ill. para su conocimiento
y fines consiguif'ntts. Di<'B gUlllde á V,E, WUChuB 8ño8'
Pdadritl 4: de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitan gem,ra} de llls islas Canarias.
!deñoree Presidente q.el Consejo Supremo de GUtrra y. Marina
y <ll'deXl.ad'or de I?sgoll de filr..~..ra.
~. • ~ •• , ,1 • ~ , .... "..
SJFOC;6N Di A2'rILL'RÍA
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia cursada por V. E.
~ f~te Mini~t~rjoen ~6 ~e octubre últim~, en la que el sar·
,¡anto .del ,tercer batallón de Arti)leria de plaza José Portero
lataz Bárcena, eolJcita abonq del importe de su pasaje en fe'
rrocarril á Clidiz 'para examinarse de auxiliar de oficillª1l de
Artilleda, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Hegi?n·
te d<-l lIeino, ha tenido á bien dispnner S8 reint.-greu al in·
~res&do )S8 25';1,0 peeetfls á que llsciende el gasto del vi9je;
~on ~.l'r.l'glo 1\ lo disput eto en la real or~en circular de 10 de
~rjl .~Ü.tJm9 (D. O. núm:"81): ..
p~ iRal ~r~~~~odi~ ~.·V. E. rara ~u c~I!-~tnien~oY
1
de ese Cuerpo de ejército, continúe en comis~Qn~n la misma. ¡efectos consiguientEls. Dios guar4e á 'T. 1Il. muchos afios.
j De real orde,n lo digo a V. E. para su conocimiento y l' Madrid 4 de diciembre de 1897•
.~~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·. CoRREA.
~ drid 6 de diciembre de 1897. CORREA. ¡ Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior Capitán general de Valencia. ~ Iilefior Ordenador de pagos de Guarra.
~
Señores Capitán general de la octava 'región y Ordenador de 1
pagos de Guerra. . !
I
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Z
'tluerpo de Ingenieros. durante el primer trimestre del actual
, ejeroioio.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
4 de diciembre de 1897. .
CORREA
Sefíor •••••
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.). Ysu nombre la R8ina
Regente del Reino,ha tenidoá bienconceder la segun la grati-
fioación de 250 pesetas anuales, deede 1.0 de septiembre úl-
timo, á los escribientes de segunda clase del material de In-
-gentaros, con destino en las comslldi.noiss generales de In·
-genieroB del tercero y sextq cuerpos de ejéroito, D. Vicl\nte
,B/irtel'a y Gijón y D. BOTnardino Fuentes y Lam&na, por reu-
nir las condiciones prefijadas en bs reales óydenes de 12 de
"dioiembre de ~894 y 16 de noviembre último (C. L. núme-
.ros 3a6 y 320), respectivamente.
De real orden l() digo á V., E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de dioiembre de 1897.
CORREA
. Beior Ordenador de pilgos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regioDlls.
zanares Estebaraní, en Iluplica. de que, como graoia. especial
se le conoeda la rescisión del compromiso que por dos añoli
contrajo en 9 de abril ultimo,el Rey (q. D. g.)~ Y en su nomo
bre la Reina Ré'gente del Reino, ha tenido á bien acceder ,
la petición del interesado, disponiendo canse baja en el ins.
tituto á que pertenece.
Dl:l real ordan lo digo á V. E. para. su .conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 4. de diciembre de 1897 ~
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
1ft.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que e1evóá este
Ministerio, en 29 de septiembre último, el c~bo de Carábine·
ros, licenciado, Constantino Pérez Lópe&, residente en Est&po-
na, en solicitud de que se le ~oncedan los derechos·que otor·
gil. la real orden de 5 de octubre de 1892, caso primero
(C. L. núm. 331), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Director general de Carabineros, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, por carecer de derecho á 1" grao
oia que pretende.
De réal orden lo digo .á V. :m. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
CORREA.
SECCIÓN DECtrERPOS DE SER~ICIOS ESPECIALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ,promovida por el
'carabinero de la Comandancia de Mallorca Sebastián Ble-
'da Pérez, en súplica de que, domo gracia especial, Be le con-
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años contra-
jo en 22 de octubre de 1896, el Rey (q. D. g.), yen I3U noro;
'obre la Reioa Regente del Reino, ha tenido á .tien acceder
á la petición del interesado, disponiendo cause baja en el ins-
tituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1897.
CORREÁ
Señor Director general de Carabineros. ..
Señor Capité.n general de Sevilla y Granada.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: De aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder á los carabineros que figm:an en la siguien·
te relación, que empiezil. con Francisco Barta Ponzola y con·
cluye con Valent!n Expósito Expósito, bs premios de cons'
tllucia que en la misma se indican, de los que deben di¡;fru,
tar desde la f",cha que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muches añOS.
Madrid 4 de diciembre de 189i.
CORREA.
txcÍno. Sr.: En vista de la instancia promovida por él
carabinero de la Comandancia de BArcelona, Nicolás Man·
Sefíor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra y llarinl.
Belaci6n que se cita
o
-
-:;:;:;:::;
o
-
Premio Fecha. desde que han d
que se les concede disfrutarlo
COlnandancias Clases NOI.1BRES
Pesetas Oénts, D~a Mes Aií
,
-- -
Gerona. _•••.••••••.• Oarabinero ••..••.. Francisco Barta Ponzola..•.••••..•••• 28 13 1 julio......... 18.., .. 18Navarra•••••••..•••••.••.• Otro•••.••••.....• Francisco Carrión Sanz•..•.••. '" ••.• 7 50 1 agosto.......
Eetl'pona•.•••••.••..••.•.. Otro ....••••.•••.• Oayetano Martín Rodrigo.••.•...••.•. 2 50 1 febrero ••.. " 1818Haelva•.• ".,.., .• ,. .••. "' .. , Otro .......... ,_ ••. .Jó!'é Ferreiro Lucas .•.•.••••••.•..••• 5 » 1 diciembre •.. 18Sevilla•••••••••••••••••••• Otro ••.•••••.••'•.. Valentin Expósito Expó~ito••••••••••• 7 50 1 julio..... ·• .
Madrid 4 de diciembre de 1897. Co:R:RJU.
fJECCIóN DE ADUINIS'l'ItACIÓN UILI'l'A:e.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convooatoria de
proposiciones para el arriendo de una casa en Puerto de
Oabra (isla de Fuerteventura), con destino lÍo comandancia
Imilitar, oficinas y almacenes del batallón Reserva .de oa~:rias núm. 6, ri'mitido por V. E. lÍo este MinisterIO con
Iescrito de 17 de agosto último, y teniendo en ouentt\. l~'explicaciones dada'l por V" E. en su oficio de 30 de OC1 .
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. curllÓ"
este Ministerio en 5 de octubre ultimo. promovida' po-r el
, comandante mayor del rf'gimiento CazadorE's de Almansa, 1er
de Caballería. en súplica de autorÍ1uwiónpa.ra reolamar. eii
adicionales á los ejercicios cerrados de 1895-96 y i896.97, la-
gratificación de eontinuación en filss devengada. en varios
cuerpos de]a misma arma, por-los seis B~rgentos oompren..·
didos en la siguiénte ralación, que da principio con AntoDio '
Rodrignez López y termina con EmeterioRodrfguez 'allego,·
el Rey (q. D. g.).,y en su nombre la Reina Regent~ del Reino,:
ha tenido abien disponer que los cuerpos aludidos y que ee
designan en la citada rel8.Ción. re(llamen dicha gratifioaoión :
correspondiente á los iñdicados sargento! en los meses que-"
á,' cada uno yen aquella se expresan; debiendo compren-
derse, previa liquidaoión. el importe de las adicionales en'
que se verifiquen estas reolamaciones, en los efectos del
apartado e del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V• .te. para su conocimiento Y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
tubre próximo pa~a1}O, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1
]a Rtina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
no ea posible aprobar la proposioión presentada por Don
Agustín .edina, por ]a que [¡frece la C&Ba de su prop~edll,d
¡¡ha en la calle de la Rambl~ núms. 5 y 14, por el alquiler
anual de 900 pesetas, una vez que hasta el presente Ae ha
venido pagando por este alquiler 480, que es la cantidad
que está asignada en presupuesto para esta aflención~A BU
vez S. M. se ha dignado dililponer se proceda á la celebrH-
ción de otra convocatoria de proposiciones, no debiendo
exceder el importe del árrendamiento anual delorédito
asignado en presupuesto para este servicio.
De real orden lo digo!) V. E. pera su concctmiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde I! V. .ID. muchos añl"./i),
Madrid 4 de dioiembre de 1897.
CORREA
Señor C~pjttm- general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..._-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~i·
na Rfigente del ,Reino. ha ténido á bien aprobar uu presu-
puesto importante 1.250 pesetas•.formulado para poder
comprar dos mulas para el servjlJio del csrruaje concedido
A la fábrica milítor de harinas de Valladolid. por r~al or,ü,n
de 17 de noviembre último. (D. o. núm. 2(0).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de diciembre de 1897. '
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra.
- .
Sefíor Capitán general de Caostilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas, segunda y
quinh regiones y Orde.nador de pages de Guerra.
Relación que se cita
Clases N01IBRES Ouerpos Meses que les correspondió la
gratificación
OB ~VA()IONEg
Antonio Rodríguez López ..• :JR!g. C8Z. de yitoria Dú-l1.° abril á fin octubre de .' " •
- { ,mero 28 , 1896 No tiene derecheen mano
El mismo.•.•••••....•..•. jldemid. dt>Almaust\ nú-)l.° ~l viembre á fin junio( Dl1OJero 13....•.•.•. ) 18117.................. t
Toribio Frutos GODzález ..•.. Idem LaDt'eme del Rey o ~ .
nÚO'lf1ro 1. -Ahril de 1896'; No tiene derecho en msnro
Sargentofl •• El mismo •..•••••••••..••• _ Idem Ctz. de AJmllnsa
número. 13•..•••.•• 1.°mByo96áfinjunio1897.
losé ArmnTO D'u'ro Mem id 1.0 idem id. á fin id. id .
Lino Dorad(l Hidalgo..••••.• Idem id .••••....•.••. l.6 nóviembre96 afinirt.id.
Ricardo Sánchez Román, •.•• Ioem i<t l.0 abril á fin junio id •••.
Il:mtterio R ddguez Gallego.. ~scull.dr.ónde Filipinas. 1.0 rliciembre 96 á fin enero.
1897. • • . • •• . • . . . • • • .... Disfrutó licencia. en marzo,
El mismo'.••••••••••.••• _.• Rfg. Caz. de Almansl.l abril.mayoyjunio de 1897.
número 13 febrer.o de 1897••..••.•••.
-
Madrid 4 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por el
Comandante mayor del regimiento ·Infantería da Asia nú·
trlero 55. que V. 1lJ. cursó 'lí este Miniaterio en 8 de (~ctubre
l1ltimo. el Rey (q. D. g.). yen su nombre la ~eina Regente
de.l Reino. ha tenido ti. bien autorizar al expresado regi-
Xl:llento paraque. en adillional al ejercicio cerrado de 1895-96,
~eclame la cantidad de 40'58 pesetas, devengadas por fl] cabo
e cornetas Cristóbal Santos OreBano, por parte proporcio'
nal de la segunda mitad de 180 cuota de entrada, del como
PtoIllif!c) de reenganche Q~traido -en 19 de febrero de 1895,
3' ,el cual sirvió como menor de edad hasta el ,30 de juuio
CORREA.
del mismo añn; debiendo comprenderse el importe de la re.'
ferida adicional. pr~via liquidaoión, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.0 de la vigflnte ley de presupuestos.
De-real orden lo digo á V. E. p~ su conocimiento y
demás efectos. Dios grm~de ti. V. E';' inhcb!bs a'iíoS. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de 'Catslaña. o
Bafior Ordenador de pagos de Guerra.
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ExcÍilo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el jefe del detall de la Co-
mandancia de Cádiz, de ese institut", el Rey (q. D. g), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á dicha dependencia para que, en adicionales á los
~ereioios cerrados de 1893-94: y 1894-95, reclame para lail
clases é individuos de tropa comprendidos en la siguiente
~18oi6ri, que da principio con Juan Re) nes GuoJ y t\'rrl. ína
con MaJauI Raigón Barba, 108 devengús que por premios y
pluses de reenglinche les han oorrespondido y en la mipma
88 expresan, no incluyéndose al cabo Juan Sanchez Ruiz,
porque la reolamáción del premio de reenganche que le haya
correspondi!,!o, ha' sido autorizada por real orden d~ 14 de
()ctu.bre último (D. (\núm. 232); denegar la autorizaoión,
también 89liéitada, para reolamar haberes, pan y entrete-
nimiento de armas, correspondientes al mes de junjo de 1894
para los guardias Fraucisc~Lozano Estehan, Antonio Vllla-
vicencio Gómez y Rafael Raygón Marqués, porque al. pri-
mero de ellos le han sido aoreditados por no figurar en re·
lación de ausentes, y los dos guardias restantes careoen de
derecha á diéhos devengos con arrt'glo á lo prevenido en los
arts. 27 y 81 del reglam,mto de revistas, una vez que verifi.
caron su presentación personal con pcsterioridad al expre-
sado mes; y declarar que no ha lugar á la reclamación que
a"lmism.o se pretende, de las dif~renciasde mayor descuen-
to sufrido en el ejercicio de 1894-95 en las gratificaciones
de ofi~'hJa, de cl1.jero y de 99 comanfiantes de puesto, por no
serles aplioable la real ordée de 12 de junio último que es.
tableció el descuento del 1 por 100 para las citadas gratifioa-
ciones dt'sde el ejercioio de 1896-97 en adelante. Jtl importe
de las adicionales en que se formulen las reolamaciónes que
se autolizan, se compren'derá, previa liquidación, en los
t,factos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de pre.
supuest08.·
De real orden lo digo á V. E. para BU conoéimiento i
demá.lil efetltos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Madrid
4 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BelacWn que se cita
Madrll.1 4 de dIolembre dld 1897•
..
.IMPORTE Ejercimos
Claset NOMBRES DEVENGOS cerrados á que
Pesetas Céntimos afectán
Cabo •. e-e •• Juan R"ynés Gua!. ........... Pluses de j~nio de 1894.. : ............. 7 50
Guardia ~.a. Miguel Gonzá:ez Martinez.••••• Primer plazo dll premio, pIURes de juni~,
. d~ 18!;14 Y gratifie8ción de tlscrit'1rio•.•• 133 75Otro....... AnastaslO López Ortega•••••••• Lo mismo que el anterior.••••.•.••.••.• 133 75
Otro.......
,Primer plazo de premio, pluses de un dia\
Rafael Raigón Marqués ..••••• '1 de JUDio de 1894 y gratifioaoión de 126 50 1893 \)4
'. esorit do .•.••••••...••••.••..•..... 1
OtlO." ....... J",,\M••u.l EBplrilu S••to... ; Id.m il ,id. d. do, dio, d. íd, Y g"li'l
fioaoión de id .••. _•••••••.•.•..••... 127 25
Otro••••••• Buan BJrrego Garda••••••.••. S(~~~~~~:t.~~ ~~~ .~r.i~~~ .~l.a.z~••~e••~~e.- 62 50
Otro.••••• ~ ~Diferen(Jia del plus sl"ncillo al d')ble det IAntonio Dlaz Gálvez •••.•••• _., reenganche. desde 1.o de enero t\ fin de 45 25
Otro••• _•••
junio de 189.5•••.••••••••.•.••• _•.••
Francisco Bonillo Ramirez ••••• ldein de 11. id., df'B;ie ell.o de abril á
- fin de junio de 1895 ••••••.•.•..•.••• 22 75
Otro............ J nan Martlnez Gómez •-; ••.•••• ldem de id. id ,desde el'6 de febrero (¡
fin de id. de 1;1.. ••••••••••• " •.•••••• 36 ' 25
Otro. ~. _•••
. tim., plow d. promlo, pi.... dosdo Pri,(
José Rodriguez Juste.......... mtlro de abrill\ fin de junio de 1895, y 149 )
grll.tificarión dI:' e¡;Cril orio....••..••.•.
~Pl1merft,mItad df'l primer plazo de pre-'
Otro............ Pedro Peinado Ropero......... mio, plu~t!s desde el 6 á fin de junio de, 70 ) 1894-95
. 1895 Y gratificación de esoritorio.......
. ~Primera mitad del primer plsz"rle premio, ~
otro.•.••••• José Cebrián Botella•••••••• _.. p!usei del 22 al 30 de JUDio de 1895 y 66 )
f gratificación de escritorio.............lD fljrencia del plus sencillo al doble de(
Otro.•• _••• Oristóbal Dávila Rivera... ••• •• ree~ga~che, de~rle e14 de febrero á fia 36 75
de ]unlo de l'i95 ••.••..•.•.•.•••.•••
Sargento ••. José Hl,lrtadl') Rlliz............ Premio del mes de junio de 1895........ 50 :.'
Guardia 1.". Manutll Raigón Barba ••••••••• Parte proporcinnal de premio hasta fin de
junio de 1895, que falleció ••••••••.•• 119 )
TOTAL•••••••••• 1,186 25 I. .d~
• . .
Excmo. Sr.: En v~sta de la inatltncia promovida por el
comandante mayor del batallón Oazadores de Alfonso XII
núm. 15, que V_ 11:. cursó á este Mioisterio en 12 de sep-
tiembre Último, el Rey'(q D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, hat.e~ido á b~en ~~torI~ar al expres~o
bate.l1ón para que,en adlClO~al.a~e]erClClOcerta~o~e.l.8~69~
reclame pa.ra el sargento B"u;ll1io Net ArUtéb, 6.1 pteíííl~. ~ .
tercer.pedo4o de reenganche que devengó erl ei meB de fa-'
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brflro del corriente afio, único que le oorresponde por hab~r
disfrutado licencia en los cuatro meseBsiguieotes; y para el
sargento maestro de corneta!! Angel Martioez- Martínell:, la
cuota final del citado periodo de reenganche que habia ter·
minado antes de concedérsela el retiro por real orden de 28
de junio último (O. O. núm. 145); debiendo oomprenderse.
el importe de la referida adicional, previa liquidaoión; ~n
los efectos del apartado C del atto 3.0 de la vigente ley de
presupue!lt()s.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demé.a efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Mil.-
dría 4 de diciembre de 1897.
Befior CapitáB general de «:a1B1uña.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.:'En vista de la inBiancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 11 de septiembre último,
promovida per el comandante mayor dal regimiento Drago-
nes de Numancia, 11.0 de Caballeria, en súplica de autoriza·
ción para reclamar los habereB del mes de julio de 1896 del
Boldado de dicho regimiento Manuel Arce Gómez, y los de
octubre y novif mbre del mismo afio del de igual clase Zaea·
rillll Franco Sant·~mllria, los cualeS nó l~s han sido ab~nadoB
por causas agenas á eu voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Rflgente del Reino, ha tenido a bien con-
ceder la autorización solicitada, y disponer que por el cuero
po referidll se formule la oportuna adici·mlll al ejercicio de
1896·97; con aplicación al capitulo 5.°, arto l.o· del prt.su·
plleElto, la que justificada reglamentariamente, y prt'via
liqUidación, Bera iDclui·ia en el de Obligaciones de eje1'cicioi
urrado8 que carecen de crédito legislativo, del prim¡,r proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimIento y
efectos consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muoh06 añoR.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
CoRREA
8elior Capitán general de Bu~gos, Navarra y VllScolJgadas.
• flo~ Ordenador de pagós de Guerra.
.. • '81
S'EcCrÓN' DE SANIDAD UILI'rA:B
Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en· nombre
de su Augusto Hijo el Rey (e¡. D. g.), se ha servido apr~bll.r
l~ olasificación hecha por esaiunta C..lllsultlva, de que V. E.
dió ouenta á este Ministerio en 23 del mes próximo pasado,
y.en su virtud declarar apto para el ascenso, cuando por an·
tigüedad le corre¡,ponda, al subinspector de segunda clase
del cuerpo de Veterinaria Militar D. GabJiel Roldán y VellóD,
el cual reune las condiciones que determina el nrt. 6.° del
reglamento de clasificaciones aprobado por real orden de
24: de mayo- de 1.891 (C. L. núm, 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos éousiguientes. DiOR guarde á. V. E. muchos afios.
~adl'id 4: de diciembre de 1897.
CORREA
seño'r Presidente de la ¡unta OOllsúltiva dI' Guerra.
---hcnio: Sr.: .Bio. vista del Expediente de las oposiciones,
~r~fica'das para c:itbrir.ll plaza;fde hrmacéntic~s segundo!
el Cuerpo'de Sanidad' ~ilitar, en virtud de lo dIspuesto eñ
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reBl orden de 4 de agosto último (D. O. núm. 173), y te-
niendo en cuenta que del!d~ la publioación del concurso S8
han producido varias vaoantes de dicha clase, el Rey (que
Dios gua~de), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .
se ha servido aprobar los ejercioios praQtíoados; disponian-
do, al propio tiempo, se considere ampliada la. l"onvocatoria
mencionada hasta 17 plazas de las que hay sin cubrir E!U la
actualidad, y, en su conslicuenoia, dt'clarar derecho á ingre-
so en el expresado cuerpo con el citado empleo á los oposi-
tores aprobados comprelltlido3 en la siguiente relación, que
empieza oon D. Manuel del R10 y Suárez y termina con D"n
Leopoldo Méndez y Pascual, á fin de que ocupen las vacantes
que existen y por el orden que están relacionados, por ser
el de conceptuación obtenida en los ejercicios de referencia.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demUa efeotos. Dios guarde á.. V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897. -
CORBEA
Sefior Ordenador de pagos deGlierra,
Señorea Oapitanee generales de las regioDes y Comandante
general de lIelillll..
Relación que se cita.
D. Manuel del Rio y Suáréz, Eece.Iinata, 8 y lO, principal,
Madrid.
• Enriqul'l Fernández de Rojas y Cedrán Sopeña, Valle de
Cabuérniga, Santander.
• José Rios y B~laguer, Jltiooe 1,55, Zaragozll.
• Jaime G~lindo y Simón, Alba, T.Jruel.
• Félix Ruiz Garrido y S"uced:), Fuencllrral, 84, Madrid.
• JeSÚB Rodriguf'z do la Fuente, farmacéutico proviE<ionaJ,
Melilla.
~ Martín Rodríguez y SAnohaz, Golondrinas, 37, Nava del
Rey, Valladolid. .
• Manuel Dronda.y Surio, Navas de Tolaea, 17, tercero,
Pamplona.
» Francisco de Paula y Milláu, Sagllsta, 50, CAdíz.
» Luis Bescausa y Cssares, Real, 27, Coruña.
» Gregorio Peran y Caro, farmacéutico provisional, quinta
región .
~ Enrique Diez y Mllrtinez, sanitario de la primera briga-
üa de Sanidad Militar .
p Francisco de Cala y Marti, farmacéutico provisional, ter-
cera región. .
• Santiago Gresa Ca.mps, farmacéutico provisional, ouar-
ta región.
• Manuel Fóntán y Amat, GUll.dalc8nal (Sevilla).
• Jaime Martí y Urquiza, Corredera. baja, 59, principal,
Madrid.
• Leopoldo Méndez y Pascual, plaza del Rastro, 15, Jar-
macia, Madrid,
Madrid 6 de dioiembre de 1897.
CORB~A
---
SECCIÓN DE, 3'tTSTICIA y DERECHOS PASIVOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuel:lto por V. E. en eu
escrito de 25 de novi~mbre último, el Rey (q. D. g.), yen
su llombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti-
nar á la, Secretaria de el!le alto Cuerpo, en vacante de planti-
lla que de IilU empleo existe, al capitán de Infantería D. MeU-
taD GODzálel' Fraile, que presta sus servicios en el regimiento
Res~rva de Ciudad Real ~úm. 82.
De real ordeñ lo digo á V. E. para sn conooimient0"1
11512 7 diciembre '1897 D. O~ .aún. tl7fi
CORREA
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la llueva '1 Extremad1lra.
8efior Presidenta del Consejo Supremo de Guer.ra y lIarih•.
pondesfgún la ley de 22 de julio de 1891 {C. L. n,úm. 278}¡
la cual pensión sa abonará á la interesada, mielitras perma-
nezca en dü:ho tlStado, por la PagadulÍ8 de la,JuBta de Cla-
sea Pasivas, desde el 30 de enero del corriente a.ñQ, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muuhos años. Ma-
drid 4 de diciembre de, 1897.
'~
Beñor.....
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos liñoll. Ma.-¡'
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
. Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador ¡'
de pagos de Guerra. _ ,.. I
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su· ,
premo de Guerra y Marins, en 22 de noviembre úhimo. re· "
mitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictuda '
por dicho alto Cuerpo, el día 9 del mismo, en la causa,segui- !
da en el distrito militar de Cuba contra el primer teniente i -_.- -"
de Infantería D. Antoni,o Fernández de Córdoba, acusado del 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), y·en su nombre la Reina
delito de prevaricación como juez instructor dtl una c!'úsa IRegente del Reino, confomiándose con loexJ.>ueato por el
criminal, la cual fíentencia, entre otros particulares, es como! Consejo Supremo de Guerra y Msrina. en 10 de noviembre
sigue: "último, ha tenido á bien conceder á Ilarisllo SlIrass Sblinero
eSa sobresee definitivamente, con toda cl~se de pro- y su esposa, Maria MartioezSanclemtmte, padres de JtJ.an,
nuncillmientos favorables, ~n cuanto al delito de prevariou- sargento que fué del ejército de Cuba, la pensión annld dA!
ci6n imputado al primer teniente de Infantería D. Antonio ! 547'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
Fernández de Córdoba, con arreglo al núm 1, .arto 5,36 11e1 115 de julio de i896 y tarifa núm. 2 de la de ~ ,de julio l~60i
Código de Justicia militar. ~ 1 la eual pensión se abonará á los interesbdeli!, en oopsrticipa-
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el lut. 634 1ción yain necesidad de nueva declaración eu favlN' del que
del Código de Justicia militar, lo comunico á y. E. para I sobre'Vivs, por la Delegación de Haóiendade la provincia
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guard0 á Ilte Huescs, á partir del U de febrElPO del ~iMte aíio,'
V. E. muchoe afias. Madrid 4 de diciembre de 1897: ¡ fecha de la solicitud pidieQdo el benefioio, según dispooe
CORMA 118' real orden. de 10 de <}iciembre de 1890 (D. O. n"ém. 277).
1 De la de S. ~. lo digo á V. E. para eu conGC!miento y d~
, mils efectos. DIOS gnarde á V. E. muchG8 anOB. Malkid'
j 4 de dioiembre de 1897.
JExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 180 F.ei- i ,
na Rege~te del Reino, de conformida~con lo expues~o vor ¡Señor Capitán general de Aragón.
el ConsE'Jo Supremo de Guerra y MarInIl en 16 de nOVIembre 1Helior Presidente del Consej o Supremo de Guerra y Ji8rl~a. ,
último, ha tenido á bien concodolr á D.a Adeleida González y . ,
EJlcBrnaciól1, huérfana del oomandante d~ Infantería D. Mi-, . --occ--.
guel y de D.a Felipa,la pensión sDual de 1.125 pesetas anua· ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en IilU Lompre la Rei.
les, con el au.mento de dos por uus, Ó Iiles ea 2.250 pest:tas na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
anuales. á qUlil Hene derecho con arreglo al reglameuto del el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviem-
Montepío Militar y ley de presupuestoa de Cuba de 1885-86 bre últiu10, ha tenido á bien ccnoeder á Ignacio B!1IXeet.
(C. L. núm. 295); el cuel señalamiento se abnnará á la inte- Clara padre de Maríano, Eoldado que fué del ejéwi-to de ~.~
resada en las oajas de eS8S ialsl!l, desde el 7 de junio próxi- ba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
000 pasado, fecha de su instancia, é ínterin conserve su ac- con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2
tual estado y permaQegoa en Ultrar»il.r, pues si trasladase su de la de 8 de j ulÜil .ea 1-860; ~a .cual p&fl~OO Be ,abonará al
réllidencia á la Península, la bonificación sólo oonsistiría en interesado, por la Delegación de Hacie'nda de la. prov~J?ci8
un terci9de las expresadas 1,125 pesetas anuales; debiendo de Barcelona, á partir del 30 de agosto del oorriente -afio
cesar en la misma fecha de la indicada inllltan(}ioi, .pllivia li· fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispOne
quidación, en el percibo de 1M! 1.500 pesetas al afio que le b O ( O Ú iV7l7\.la. real orden de 10 de d1ciem re de 189 D. . n ID. ~ll!~.
flleron otorgadas por real orden de 27 de febrero próximo De la de S, M. lo digo á V. E. p'ara su conocimiento '1
Pasado (D. O. núm. 47). d á f D- d á V ... h fios Mad.ñclem s e ectos. lOS guar e • .11I. mue os a '~ ." ".De la propia orden lo digo á. V. E. para su conooimiento 4 de diciembre de. 1897 •
y demésefectos. Dios guarde á V. E. muohos afj.os. MadridCORREA ;,',
4: de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Betíor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Presidente del COJÍ"je SuprImo de Guerra y mariDa.
Señor Cf!opitán general de Cataluña.
Señor Presidente dei COS8JO SapreJb~ 'de Gnel'ra y alariaa. í ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n-ombre la ~.~ tpor
, na Regente del Reino, conformándose con lo expuel!. o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),"y 'en su nombre la Reí· el COl?sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de nOVI~D1J,>~
na Regente del Reino de aouerdo con 10 informado por el último, ha tenido á" bien conoeder á l18ria Garoia MartiD,O
' , "é ·t de a-Consejo Suprl'ftllo de Guerra y Marina en 23 de noviembre .estado viuda, madre del soldado que filé del eJ rCI o
último, ha tenido á bien conceder á D.a Elisa. Martines Doce, 1ba, Eustasio Nieva Garcia, ]a pensión anual de 182'~~;:,
en concepto de viuda del capitán de Infantería D. Raxnón tas, que le oorresponde con ar~eglo á la ley de 15 de J - :..:~l
Caatro Viñaa, la pensión anual de '625 pesetal!l, que le corres- 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 dejulio de 1860; la ,jl~
. ,
. .
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pensión ee abonará á la interesada, mientras permanezca en ;
dicho estado, por la D!llegación de Hacienda de la provinC'ia "
de Avila, á pRrtir del 28 de'agosto del corriente Ilñn, fecha
de la solioitud. pidiendo el beneficio, según di!'lpone la real
. orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo .digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. •Dios" guarde á V• .ID. muchos' liños. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897 ..
CO"RRE'
Señor Capitán general de "utiUa la Nuev.a y Extremaeura.
Sefior Presidente del Coosejo .supremo de Guerra y Marin~.
Exomo. Sr.: En vista de la infltancis prom' vida por
Caodida Domíogu611 Z·mo... a, viuda de Miguel Arévalo Vaca,
I!argpnto que fué del ejército de Cuba, en soliaitud de peno
sión; y no hlillándoEle la intereeada COm¡Jf<>lllida eulas leyes
i1e 8 de julio de 1860 y 15 d' jnlio dI' 1896 (C. L. núm. 171),
pUl;sto que el camante falleció de enfermedad común, el
R.y (q. D. g.), Y en::u LOlULre:a Reiua Rigente dd Rei·
no, de conformfdad con lo expuesto por el C.on¡,¡ejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la referida instancia.
Ütl real Qrd~n, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
CoRREA
Sefiol' Capitán general de Castilla la Nuev ¡ y Extl'emadur-\.
Señor Pr.esidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA.
Exorno. Sr,: El R<-y (q O. g.), Yen BU nombre la Reina
Rt>gente del Reino, de C( 1 f'lrmload' con lo expuesto p'r el
CQIl~Qjo Supremo da Guerra y "'-arina en 19 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien dif!poner cese el pag(l dp. 11 penBió~l
de 50 céntimos de peseta diarios, concedida por real orden
de 11 (le l'1oviembte d(~ 1895 (D. O. núm 25'1), á Gabrieh Pé-
r81 Codilla, como madre del soldado reservista del reem.pla-
zo de 1891 Joaquín Casanova, una VeZ que un hermano de
éste qUe'st:rvi~ tambIéu en activo en el Kjército, ha I"ioo ex·,
ceptuado y S6 enouentra tn su domicilio;no existiendo ya,'
por tftftto, en 1& interesada derecho pára continuar en el go-
Ce del referirlo benefioio.
1)a real ord.en JI') digo '4 v. E. p8r8 BU ooDoo.imientn y
demas efect{lS. Di.,s gnarrlfl á V. E. mnchos añ(ll". Ma-
drid 4 de diciembre de Hi97.
CoRREA
Señor Capit L genelai u~V81e!Jci!l.
&ñ<.l'ee Pi'esidente del Consejo Scppemo' d., Guerra y Dlarintl
é Inspector de la ClIja general de Ultramar.
. Excmo. tlr.:. Kn vista nelúfioio de V. E. feehs¡, 118 de
.a.gosto próximo pasado, con~ultando si por habfOr TP/?:ra·
gado de Cuba oomo presunto inútil el soldado reservista del
;eemplllZO de1891 Pedro Poig Socibls, debe ceSllr su eElposa
.eresa BaIlará Alsina en el goce de la pensión de 50 cén-
titnos de peseta diarios que obtuvo por real orden de 18 de
nO'Viembre de 1895 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.), Y
811 SU .Ilombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
~n.lo expuesto por el CO!lsejo Suprt;mo de Guerra y Ma-
rIna en 15 del mes próximo pasado, ha tenido á bien resol·
'Ver qUe la interesáda tiene derecho á continuar percibiendo
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dicha pensión mientras su citado esposo no sea definitiva·
mente dado de baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs el<:lctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 d" diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señures Presi.Jente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é InsJleclor de la Caja general de Ultramar.
Excm'). S~.: El.Rey (q! D. g.), Y~n su nombre la Rei·
na R"'gente del Reino, h'a tenido á bien disponer cese el pa-
~n d~ la {l"u¡;;ión de 50 céntimos de pesetas diarios concEl.di-
da pm' T~allwten ele 31 de noviembre de 1896 (D. O. núme·
ro 253) tí Enea;nlción Aguilel'lIo Moreno,. como madie del sol-
.dado reservista del reemplazo de 1891, Franoiscu'Gónz~lez,
una Vf z qtie pl'rfeccionado g.1· x;lediente re3ulta que la inte·
resRda ti~ne además dél citado soldado otros hijos, dos de
los oualefl E'on solteros, mayores de 17 añOl de edad, que
aunque están ausentes no ouentan en tal situación el tér-
.miDo prevenido en eJ arto 70 de la ley de reelu' amiento de,
1885; no siendo, púr tanto, aplicable al caeo el rfal decretlo
de 4 de agosto de 1895. ' "
De real or.len·lu di~o á V. E pg.ra su 6OnoClimiento y
demás efectos. I>ios guarde á V. E. muohos añoE¡. Ma-
drid 4 de diciemhre de 1897.
CoRREA
S~ñor CllpiüÍ,<l g-meral de Sevilla y ~ran!lda.
!:leñnres Prf'~idE::nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. é ID¡;pe~¡¡"r dé' la Caja general de Uit~amS\r.
.. ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la ReÍ'· .
na Reirf-mte (le1 Rdr.n, de conf l1rmida1.ton lo expuesto por
el OO~f¡ejo Supreuro de Guerra y Marina en 15 mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponér que la pensión de 50 cén·
timos de pesetas'diarios concedida por real orden de 16 de
novi~mhrede1896(D.O nú.m. 26) á AFOlinal'iaTorres Garcíll,
e mo ma tre del El ,Hado r@servi-ata df}1 .fflf'mplazo lle 1891,
An'lresS<inflhBz, SÓlO debe abonJlrfle hasta 15 riel me~ ente.
rior fec.ha en que otr~l hijo d; h intf'r's"dlJo cll'11plió lo~ 17
"Il fíe s de .edad.
De! rm] 01" fln lo digo á v. E. para su cOl.ocimiento y
<iem.is eftlcto.... Dios guard1 & V M:. murhof' añClB. Ma-
drid 4 rifO diciembre de 1897.
CORREA
Señor Uapitoln ganen.l de Casttlla la Nueva y latrtlmldura.
Spñores PrFsi!lent~ del Consejo Supre'Jlo de Cuarra y Marína
é II"~.pp('t'\r tfe la C:J.j1l general de Ultramar.
., n •
Kxcmp. Sr.~ El Rey(q. D. g,), Y en su nombre la Reina
HE'gente .¡el Reino, conformándose cou 10 expuesto por el
Consejo Su premo ¡¡e Guerra y MflriNl f'D. 16 de noviembre úl-
timo, ha te~i io á bien conceder á María. Josefa AIVll.rez Rab,
reRidenta en Luisiana, provinflia rle Sevilla, madre de Anto-
nio Rodríguez Alvarez, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario del regimien-
to Infantería. de Mallorca, la pensión de 50 céntimos de pe.
seta diarios, á que ti~ne derecho oomo comprendida en el
real decreto de 4 de agl)sto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se ~bonará 411.1 interesada, desde ellO de dioho mes
y año, por el regimiento Infantería Reserva de Osuna; todo
~. .
..
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conforme con lo dispuesto. en el citado real'decreto y real oro
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1897, -'
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Mari-
na é !llspector de la Caja general. de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reiuo, conformándos6con lo expueato por el
Oons~jo Supremó de GuEñ'ra y Marina en 20 de noviembre
último, ha tenido á bien c!>nceder á Juan Lombardo Ruiz, re·
sidente en Campillo de Arenas, provincia de Jaén, padre de
Eleuterio Lombardo Bedmar, Foldado reser.vista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón expedi!3ionsrio del
regimiento Infanteria del Rey, la pensión de 50 üéntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el.
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado, desde ellO de dicho
mes y año, por l~ Zona de reclutamiento .deJaén núm. 2;
todo conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y
real orden circplar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173),
De. real orden lo digo é V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de diciembre de lf\97.
CORREA
Señor Cap¡tán general de SadIla' y GraDada.
Sefiores Presidente del Consejo Sap,emo de Guerra y Marina é'
Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Exomo. Sr:: El Rey (q.. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regénte del Reino, ('onformánilo~econ lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próxi·
000 pS'3ado, ha tenido á bien conceder á Juana Brea García,
residente en San Juan de Veoha, provincia de la Coruña,
madre de Rt;tmón Castro Brea, sl)ldado reservista del reem-
pfazo de 1891, oon destino en ei batallón expedioionario del
rl'gimiento Infantería de Burgos, la pensión de 50 céntimos
de peseta diatioB, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual Pensión se abonarA á la interesada, desde ellO de "diobo
mes y año, por el regimiento Infanteria Reselva de Com-
postela núm. 91; todo oonforme con lo dispuesto en el cita·
do ~eal decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D; O. núm. 173).
De' real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefíor Capitán gel;l,eral de Ga1icia,
Se15.ores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramsr.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na. Regentef'del Reino, cúnformándose con lo expuestó por
el Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviem·
bre último, ha tenido á bien conceder á Juan Parra Parra,
residente en Hasroal Overa, provincia de Almeda, plidre de
Jaan Parra .üxtega, soldado reservista del reemIHazode f891,
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con destino en el Cuerpo de Orden público de la. Habana,
la pensión de 50 réntimos de peseta diarios, aque tiene de-
recho 00000 comprendido en el real decreto Qe 4 de agosto
de .1895 (D. O. núm. 172); 1ll cual pensión'se abonará al in-
teresado, ,desde ellO de noviembre de. dicho afio, fecha en
que cumplió' los 60 afias de edad, y por el regimiento In-
fantería Reserva de Almaría núm. 65; todo éonforme con lo.
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V.· E~ para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á v.m. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor" Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del CODsejo Snpremo de Guerra y Marill'
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), y'en su nombre ls Reina
Rt'geb.te del Reino, conformal.ldose con lo expuesto por el
Consejo 8upr~mo de Guerra y Marina en 16 del mes próxi.
mo paiJado, ha tenido á bien conceder á Antonia Farré Erit·
xá, residente en Sudanell, provincia de Lérids, madre de
Jo~é Bosch Fané, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario dtl regimiento In·
fanteria de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos dl! peseta
diarios, á que tiene dereoho com,") comprendids en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (O. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la inter~sada,desie ellO de diohomes
y año y por el regimiento Infantería Reserva de Lérida nú·
mel'O 107; todo conforme oon lo di!!pueflto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 d'el mismó mes(D.O. nú'
mero 173).
De real orden. lo digo á V. E. ·pars su conooimiento Y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerr& y lIarinI'.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
- M'.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Comejo Supremo de GuerrA y Mallna en 15 de neTremb~
último, ha tenido a b.en concederá Miguel Gonzállll Ruts{
residente en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad
. . ta
Real, padre de Rafael González Garcia, soldado reservll! ..
del reemplazo de .1891, con destino en el batallón expedI-
cionario del regimiento Infantería de León, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho co;: .
comprendido en el real deoreto ele 4 de agosto de 1
(D. O. núm. 172); la cual ptmsión ee ab()nam al intere8lld?".
. matrl~desde el 27 (le agosto de 1896, feoha en que contrsJo '.,.
monio otro de sus ,bijos, por el regimiento Infllnteria R,aSe. ~
va de Ciudad Real núm. 8a, haElta el 4 de m~yo del 00:1(::"
te año, en que deberá ces'll por haber cumplido los 17 .' ~"
de edad también otro de sus hijos; todo cQnfor~~
dispuesto en el citado-real deoreto y real orden Cll'C. ,":~}.~
7 del mismo mfS (D. O. núm. 173). . ."¡.jj'}Jt:
De real ·o~den lo digo á V. E. para_SU oonOOlIxuefljJI..... tJff:.
j,.."
_. ,:" "
. ,
':¡
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dación del menor sueldo que desde la fecha de su boja en
activo ha. venido p~rcibiendo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con~iguientes.· Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadurr.
Señor Presidente del Consejo ~npremo de Guerra y Dlarina.
CORREA.
Sdfior Capitán general de C~8ti11a. la Nueva y Extremadara.
Señores Presidente del Cons~io Supremo do Guerra y lIarina
y Capitán general de la iala de Caba.
CORREA.
.l.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' apos. Ma-
drid 4 de dioiem~)le de 1897.
CORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
Beftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Iaspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, cOllformándose con lo expuesto por Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.),y en su nombre la Rei-
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviem· na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
bre último, ha tenido á bien conceder á Juan Ripoll Francas, el C!)nsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
r~8idente en Vaílcebre, provincia de Barcelona, padre de' último ha tenido á bien confirmar, en definitiva, elseñala-
FranciBco Ripoll CasRs, solda.do res~rvista del reemplazo de miento' de h1:tb"r provisiuDlil qúe.sehizn al tenit>nte vicario
1891, m,n destino en el batallóiI (,-xpedicionario del regimien- de1 cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Luis Núñez Cruz, fJ1
to Irfantería dd Asia, la pSlJsión de 50 céntimos qe peseta concederle el retiro para esta corte, según real orden de 21
diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real -de Qctubre próximo pasado (D'-O. núm~ 238); asignándole
decreto de 4 de ago'to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual los 90 céntimos del sUeldo de su empleo ó sean 337'50 pese-
pensión, se abonará al· interesado, desde ",111 de enero de tas mensuales que por sus años de servicio le corresponde.n,
1896, fdcha del matrimonio de otro de BUS hijos y por la y 112'50 pesetas á que tiene derecho con arreglo á la legls-
Zona de reclutamiento de Manrasa mimo 39; to16 conforme lación vigente, ¡;or bonificación del tercio, el cnalle será
con 10 dispuesto en el citado real decreto y real orden cir· aborado por las cajas de Cuba. . . .
oolar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). Da leal orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
De real orden' lo digo a. V. E. para su. conocimiento y -d"más efectos .. Dios guarde á V. E. muchos af03. Mil.-
llemfs €-fectos. Dios guarde k V. E. muchos años. Ma· drid 4 de diciembre de 1897.
drid 4 de diciembre de 1897".
Befior Capitán general de Cataluña.
Señorea Presidente del COJlS&jo Supremo de Guerra y Marina,
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
... .....
Excmo. Sr.:· El-Rey (q: D. g.), yen su nombre la Rei.
11& Regente del Reino, de llCuerd1) con· lo informado por el
ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, h~ tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento de haber ·provieional que se hizo al primer teniente
de Infantería de 1aeseala de rfserva D. Antolín R:llmos Her-
Jlández, al concederle el retiro para Astorga (León', según
l'ea;l orden de 23 de septiembre próximo pasado (D. O~ núme-
ro 215); as:gnándc,le los 84 céntimos del sueld'O de su empleo,
~ FeSD ]57'50 pesetas mpnsuales, que por sus afias de servi-
CIo le e( rr~l!lp()nden,y 52'50 pesetas, á que tiene derecho con
arreglo á ll!, legh;lación vigente, por bonificación del tercio,
elcualle será" abonado por lils ca,jalil de Filipinas. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demas efecto!!. . Dios guarde a. V. !l. muchos afios. Ma-
dli1l4 de dicii::mbre de 1897.
CORREA.
.Selior Capitán general de Castilla la Vieja.
&Iiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina
y. Capitán general de la islds Filipinas.
_.......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 22 de noviembre
t11thno, ha tenido á bien modificar el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo 'al primer teniente de Caballería.
de la escala de reaerva D. Ventura Lama Luna, al concederle~l ~etiro para Zalamea (Blldlljoz), según real orden de 28 de~Ulio pasado (D. O. núm. Ün); aslgnándole l{\s 78 céntimos
el sueldo de su empleo, Ó Bl'lan 146'25 pesetlls mensuales,q~e por sus años de servicio le corresponden, pr~vit\ liqui.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Jnformado. por el Co~.
s~jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de. ~ovlembre _últI-
mo ha tenido á bien confirmar, en defiUltlva, el senala·mi~nto de haber provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia civil D: Pedro Ciordia Garito, al concederle, el
retiro para Bornos (Cádíz), según real orde~ d'e 20 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 237); aSIgnandole los 90
céntimos (lel· sueldo de su· empleo, ó sean 168 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corr.esponde~.. .
De real orden lo digo á V. E. para su QonoclOllento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchps años.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
CORREA
. Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
fi3eñor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Maring~
---.~ -. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Co~sejo Supremo de Guerra y Marina en 2~?e rioviembre
último ha tfonido á bien confirmar, en defiOltlva, el señala·
• , lO .. ..
miento de haber provisiona·l que se hIZO al prImer teUlente
de la Guardia civil D. Fanando Sáochez Vdasco, al conce·
derl(1 el retiro para Atienza (Guadalajal'a), según real orden
de 20 de Clctubre últi.mo (D. O. nú·m. 237); asi~nándole los
78 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesl'tas
mensuales, que. por sus años de servicio le correspnnden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
CO'mEA.
Se"ñor Capitán general de .Castilla la Nueva y Extremadul.'a.
SeñorPref3idente del Consejo Supremo d\lGuerra 1 Ibrma.
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CoRREAl
..:.:Ü, .
Co~
Excmo. Sr.: .En vista de la.instancia que V. E. cu.rsó á
este Mi!listerio en 4 'de noviembre liitimo, pio~ovida por
el oficial primero del Cuerpo Auxili~r de Ofioinas Militares,
40y en situaciÓn pasiva, D. Autonio Rojes López, en súplioa
de que el sueldo de retiro que le fué cflUsignado:en definiti·
va, I!legún real ordElD de 19 de mayo último (D. O, núm. 111),
PQr las cajaada- Cuba, se le satisfaga p'Jr ljl, Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, donde ha fijado su
'residencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, disponiendo que los 60 céntimcs del sueldo de su
empleo, Ó. sean 150 pesetas mensuales,' se abonen al lecu-·
rrente por la expresada Delfgación de Bacieuda de Barcelo~
na, y el tercio de· esta cantidad, cGnsistenté en 50 pesetas,
tambíén al mes; .por las cajas de la isle. de Cuba; ambas
cantidades á partir de la fecha en que acredite haber cesado
en el percibo de sus haberes en la ·referida isla.
De real orden Jo: digo á Y. .E: .p¡"ra su conocimiento y.
.efecto3 oonªiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiús.
Madrid 4 de diciembre de 189-7.
CORREA
Señor Oapitán general de Catalu.ña.
Señor .Capitán genel'81 de la.lsla de ~llb3.
Exomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre In Rei-
na R~K"nte del' Reino, de acuerdo con lo informado por el
OonsejoSupremo de Guerra y Marina e'1 22 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provi&ional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil BruDí! Re!li~o Gómez, ,al concederle el '
retiro para Talavera de la .Reina (Toledo), según real orden
de 20 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 237); asig-
nándole los. 40 céntimos del sueldo de lJapitán, Ó sean JOO
pesetas al mea, que le corresponden por sus afins de servi·
cio y con' sujeción al real dtcreto de 9 da octubre de 1889
(C. L. núm. 497)., ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocími~ntoy
demás efectos·. Dios guarde á V; E.· muchoB ~ños. Ma··
drid4 de diéiembre de 1897. . .
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueya y Exlremadura •.
BeñoresPresidente del CODseJo Supremo de Guerra y MariDa
y Direotor general de la Guardia Civil.
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na. Regent6 del Reino, de acuerd'o con io informado por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el salíala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabina-
ro de Caballeria Pedro Torres Núñez, al expedírsele el ratiro
pará Almeri'a, según real orden de 16 df:l octubre próximo
pasado (D. O. núm. 234); asignándole 22'50 pr:si::tas meno
suales, que por sus años de servioio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. pllra su (.'Qnocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos allos.
Madrid 4.cle diciembre de 1897.
CoRREA.
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada..
&líores Presidente del Consejo Supremo de GU~l'ra y Marina
y Director general de CarabiDeros.
, © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 dé noviembre últi.
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento provisional de haber pasivo que se hizo'al Gaal'ata
Civil Santos Olea GOD3álM, al expedirsele el retiro para V...
lladoUd, segú)1 real orden de 20 de octubre próximo pBsado
(D. O. núm. 237); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. ,su Oónocimiento y
:finesconsfguientes. mós guinde á V'. É. muchos añoil~
Madrid 4 de diciembre de 1897.
.Señor Capitán general de C'astilla la Vieja.
Beñores Presidente del Consejo SupJ'emode Guerra y Maria
y Director general de la Gllardia Civil.
.-. -
SECCION, DE INSTRtrCCION y RECLUTAMIENTO.
Excmo. Sr.: El l~ey (q. D.; g.), Yen su nombre lá Rej.
na Regente del, Reino, se ha servido destinar tí la plantilla
del Colegio d~ Maria Cristina, en vacante que existe de su
claEe, al primer teniente de la escala de 'reserva de infantería
D. Policarpo Callejo Calvo, que en la actualidad presta SUS
servicios, en comisión, en el citado colegio, perteneciendo á
la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
Co,RREA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.
Señor@s Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director del Colegio de liaría Cristina.
-_..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dolores Ferráadiz, vecina de esta corte, calle de Don padre
,núm. 19, en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo José Serrano Ferrándiz, el Rey (q. D. g.), '1
en su nombre la Reina Regente del ,Reino, de acuerdo (l0JI,
Jo inJormado por la Oomisión mixta de reclutamiento da
Madrid, se ha servido desestlmar dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento J
efectos consiguientes. * Dios guardA á V. E. muchos aftOSo
Madrid 4 de diciembre de 1'897.
Señor Oapitén general de Castilla la Nueva y Extremadura•
•• a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po~:
soldado reservista Domi~go Escudé Soldevila, regresado d
. .. ~ El
distrito de Cuba por enfermo, vecino de Barcelona, ca
la Luna, núm. 25. piso 3.0, puerta' 1, 8, en solicituj de tu:
se le conceda llU licencia, el Rey (q. D. g.). Y en ~u no: .¿,
la Reioa Regente del R':Iino, se ha servido desestunar ,l~
petición, debienlio continuar en filas hasta que pa,s6n á o do
situación los individuos del reemplazo á que ellntereSa
pertentlce. . mÍéÍ1tóY
De real orden lo digo á V. E. para BU conoolIí ·, árioli.efeotos consiguieptes. Dios guarde á V.~. mue 08
Madrid 4 ~e diciembre de 1897 •.
, Sailor Capitán general de Cataluña.1 .
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kcmo.,8r.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
aete Ministerio en 16 del mes anterior, promovida por Mi·
guelRublo ·IHIlE, en .solicitud de q~e se disponga el regreso
á la Península de pno de sus hijos Esteban y Manuel Rubio
Guzmán, qu~ prestan SUI!! servioios en el distrito de Cub~,
el Bay(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente.del R'ili·
no, se ha servido desestimar dicha petioión, con arreglo
al arto 168 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo ál¡. :ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08 años. Ma·
drid 4 de dioiembre de 1897. -
CORREA •
Señor Capitán ge~eralde Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.:ID. dirigió á
este MlDisterio ~n 15 del mes anterior, oon·sultando si .debe
incorporarse á filas ó quedar en la sit\J.ación de condicional
el recluta de la Zona de reclutamiento de Toledo Eloy Gó·
mez Pardo, á quien se refiere la real.orden de 19 de dicho
mes (D. O. núm. 262), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regellte del Reino, ha tenido tí bien disponer se ·aplí-
quen al interesado los preceptos del arto 150 de la ley de
.reclutamiento. .
De real orden '10 digo á V. :ID. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Excmo. ·8r.: En vista de la instancia q~e V. E. cursó á
este Miniateiio en 16 del mes ,mterior, promovida por el
soBado dd escuadrón regional Cuzador.es de Mallorca Agus-
tín Pasculll Rodrig3, en solicitud de que Fe le conceda el
pase ti. situación de segunda re,:erva, el Rey (q. D•.g.), Y en
su nombre la Reina .Regente del ,Rtlino, se ha servido dis-
poner que el interesado se atenga alo resuelto en real oxden
de ~ de agosto último (D. O. núm. 173).
De la de 8. M. lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dips guarde á V. E. muchos afios.
1tladrid 4 de diciembre de 1897.
CoRREA
~añor Capit~ngeneral de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vi~ta del telegrama que V. E. dirigió
'á este Ministerio en 17 del mes anterior, co~sultandoSI no
obstante las re.3les órdenes de 23 de junio y 3 de noviembre
ttltimos, debe considerarse en vigor elert. 7.° delreglamen·
to dictado para la ej~cución de la ley de reolutamiento, el
:Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste ti V. E. que los pre- ,
captas de .hl indicada ley no han sido modificados. por el re-
~la~ento, y que deben continuar expidiéndose los pases por
os J.erós que en los arts. 10 y 11 se determinan, y por los~apItanl;1s generales cuando pasen ó trasladen su residencia;
Ultramar ó al extranjero.
f De real orden lodigo á V. E. par~ su conocimiento y
~ecto.B Consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
adrld 4 de diciembre de 1897.
CORRIDA
Safior Capitán general de Castilla l~ Vieja..
© Ministerio de Defensa
Exomo.Sr.: Eli ~iBta del escrito que V.' E., 'dirigió.á
este Ministerio en 15 del mes anterior, al que acompaña 007
pia del que dirigió la Comisión mixta de reclutamiento de
Almeria, en. el que manifiesta que, Mn duda por Elrror invo·
luntario, hizo figurar can el núm. 46 al recluta Francisco
-Carrillo Cazorla, del cupo de Albor, habiendo sido p.or tal
motivo destinado para instrucción al regimient~ Inflmteríl,l
de Extremadura, oomo perteneciente al distrito de Filipina!,
siendo así que el número que obtuvo fué el 146, solicitaudo
la indica.da corporación sea llamado á filas ·el núm. 52 del
qéUPO de dicho pu~b10, Roque Garcia Gra·nero, en lugar de
aquél, habiendo V. lt.; en su vista, ordenado el alta y baja.
correspondiente, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
R'3gentedel Reino, ha tenido.1.\ bien aprobar lo dispuesto
por V. E.
De real orden lo· digo á' V. E. pl;lra su conocimiento. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 4 de diciembre de 1897.
CORREA.
S~ñor Capitán general de Sevilla y Granada.
SECCIÓN DE 't1L1'BAUA:B
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lU. dirigió a.
este Ministerio en 30 de junio último, dando cuenta de ha-
ber pU:~sto en posesión del empleo de segundo teniente de la
at3aala de reeerVlt retribuida de Ingenieros, al sargento del
mismo cuerpo D. Antonio Parrado Lamadrid, el cual solicitó
dicho ascenso antes de caducar el plaz~J fijado para esa isla;
el RBY (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del,Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse el interesado comprendido en el real decreto da 18
de marzo del presenta año (C. L. núm. 68); asignándole la
antigüedad· de la fecha del mismo, según dispone el arto 5:
de la. real orden de 22 del propio mes (C. L. núm. 72).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos afias. Ma-·
drid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~
,
Excmo. Sr.: En vista del escdto· que V.E. dirigió ti.
este Ministerio en 19 de noviembre del año próximo pasad~.
cursando instancia promovida por el primer teniente de la
escala de reserva {le Infantería D. AgU8tíri Da;bs Artllaga,
en súplica d.e que se le conceda mayor antigüedad en su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Se ha servido deBestimar la petioión del
recurrente, una vez que habiéndosele ·ascendido a primer
teniente de la expresada escala, con destino a ese di¡,trit~.
según real orden de 18 de mayo de 1895 (D. O. núm. 103),.
no tiene derecho á mayor antigüedad que la de dicha con-
cesión, ·según pr~viehe laresl orden de 15 de octubre de 1896
(O. L. núm. 284). .
De la. de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1897. .
. MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas;
Señor Plesidente de la Junta Consultiva deGl1erra.
l' ..... '_
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de octubre 'próximo pasado, dando
"
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cuenta de_ haber dispuesto el regreso á la Península del co· 1del tercer Ouerpo y encomili6nen ese distrito, .se~ún real
"tonel de Ingenieros D.Luis Urzáiz Cuesta, por hallarse como ordelJ,·de 13 de noviembre ·último~O. O.' núm; 256), con.
·prendido en·la real orden de 25 de mayo ,último (D. O. nú- rtinúeen.elmismo cubr~ndo vaoonte de su.empleo..tiiendo
CORREA.
mero 115), el n.ey (q. n. g.), y en su nombre la Reina Regente
del ·n.eino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
Ji. E.; siendo, por lo tanto,el inte~asado baja en ese dis-
trito y ·alta en la ¡Península en la forma reglamentaris!
- De real orden lo digo V. '-.E. -para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muahos afios.
Mad~id 4 de dioiembre de 1891.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la-isla de Cuba.
Señores Oapitanes generdes de la segunda, sexta y octava
\'~g'itnes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Gu.erra.
•••
- Excmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E.á este _
Ministerio en 2 del aotual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina R~gente del Reíno, -se ha servi.-\o destinar al Depó. 1
sito para Ultramar de Cadiz, en concepto de agregado y en
vacante que de su clase exi.,te, por quedar sin éfecto el des·
tino al mismo dél_capitán 'de la escala de réserva de Iofan-
tería D. Pascual Alcaide Beltrán, destinado por real (:rden
-de 24 de noviembre próximo pasado (D. O. núm~ 265), al
de la propia clase, e~cala y,arma D. J"sé Azagra Bueno,'que
,pre~'tasus servicios en la Zona de. Barcelona núm. 59, por
-la cual debere. cobrar los ·(lUatra quintos de su sUf:lldo, y el
quinto retltante con cargo al credito extraordinario de la
t'lampaña de Cuba, incorporándose c(.n urgencia al referido
·Dtll,ósttó;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientea. ;Dios~guarde á V. E. muchoR años.
'},fadríd3 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Iuspector de la Caja general de Ultram~r.
- .
'Senores Capitanes generales de la isla de Cuba, sl.'gunda y
cuarta regionfi8 y Ordenador rle pagos d9 Guerra.
E~cmo. Sr... :' En vista del escrito q~e V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de noviemhrfl próximo pasarlo, el Rey
'(q. D. g.), Y'en su -IÍOlllbre la Reina Ra-gente del ReiDn, ha
tenido á bien resól\'"Elr que-l-a'rea1 orden de 6 del mismo mes
·lD.·:b. núm. '250), 'liedtinando en 'comisiónaÍ distrito de
. '1JuertoRtco,'1ilseg\1"df)-tplltellte dal14.0tercin de efie ina-
1ittito D. 'l'l1l'üél'Gi~táil'Ft:r¡f¡.t1d&Z,se ,entiend-a reotificada
+en'éhentid-o 'de q\'1'6'él'flegundo ¡apellido del iut"resadoes
~errandtl. _
IDe -rt-al-otden'lo 'digu·a VA!.:.,purasu (ouociwie~tu j
-'4é. -éfeót(;s. IDioB'gUar.-ie;á 'V.im.muohos eños. Mf-
rftti\! Hle "dióiembrÉl"de .l$7 .
iSéfior Direotor general de ia·G¡u,rJii·Civil •.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda. sexta y
ootava regiones, Iospentor de. la Oaja genera 1cte Ultramar
y Ordenador de pagcs de Guerra. -
-..
Excmo: Sr.: En vista de lo mqnifestatlo po~ V. E. en
telegrama de 4 del actua~, el Rey (q. D. g.), yen su nombre'
la Reina Regallte del Reinn, ha teni¡Jo á bi"n reoo!ver que
;el ofioial priq¡ero del cuen¡o Auxiliar de Oficin'lfl Militalt's,
,D. Leandro Martínez..Redondo, destinado en la ~ubinspección
©Ministerio de Def sa
al propio tiempo Is.:vo1untad de S. :M., qu~ por tal motivo
quede sin efecto el detotino tí. ese ,ejército del de.la ·ref"rida
cl~e,último ae los que les correspondió por sorteo, n.Sa-
lUBtiano Padág Albelda, .según real orden ·de 29 de octubr.e
anterior (D. O. núm. 24-5), el cual ocupara~la vaoante que
resnlta en la indiusda Subinspección del tercer cuerpo.
De_real orden·lo digo á V. E. para BU conooimiento;y
efectos consiguientes. #Dios guarde á V. E.muchos-años.
-Madrid6·de diciembre de 1'897.
MIGUEL' CoRRE!
Señor espitan general de las islas Filipinas.
Señores Capitá~general de la tercera regi4D, Inspector de la
Caja general de·Ultramar y Ordenador de pagos·de Guerra•
": .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de septiembre último, dando cuentll de
haber concedido l3E:ismeses de licencia pala la Penbisula al
capitán de Caballerfa D. Fernando García BerDando, en razón
a f>U mal estado de salud justificadó en el reconocimiento fa·
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la -Reina l-t"gente del- Reino, ha tenido á bien aprobar I.l
dbtl-'rminación de V. ID. y una vez terminada dicha licencia,
será eUnieresu.ño baja en esa distritl) y ll.lta en la Península
quedando sujeto á lo pr<ceptuarlo en los arts. 3.0 y 4 o de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de 8. M. 1) di~n 11 v. E. para AU conocimiento Y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
SeDor Oapitau g~neral de las islas FilIpinas.
eefiorea Capit9.ngeneral de la cuarta región, Insp·ctor de la
Clloja gllneral de Ultramar y 0rdeilador de pagos de GlI8'
rra.
..
. Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
fste Mi,lÍfiterio en 4 le septiembre próxímo pasado, dandO
cuenta ele h~ ber c'-ncedilio cuatro mesf'S de licencia para le.
Peniosulll al segundo tenient~de Infantería 'D.-8antos "-oral
VillHr. en razón a su mal pstado r1e "aluel, jn¡.tificadn en el
certificarlo de re9onocimiento faculhtivo que acompañ~, el
Hey (q •.D,.g.), Y eneu nombre la Reina Regf'nte df:ll RelOO,
h-tt"-tenirio á bien aprobar la determinación de V. E -y una
v-.zterminada 'dicha .licencia, será el interesado baja en ese
diatri~ .y-alt6-E'n la Peniosula, quedando Buj~to'á'Jopre.ce~·
tuacló en-los-art!'.- 3.° y 4.0 d-e la real orden de 27 de ;Ju11O
de 1896 (O.L. núm. 179). .
Da la de S. M. lo digo é. V. E. pare. suoonocimiento .!~
dernas efectos. Dioa gllarde a Y. lile mutlhos añQS. M.adt1
4 de diciembre de 1897.
MIGUEL COBRgA
Señvr Oapitán general d" la isla de ~ub•.
Sañore~ Oapitanes ~enerales d~ la segunlta, .sexta y~dt:
regl1lDeS; I'lspectnr de la Ca]!l general de 'UUrll-mar' '1
dónador de pagr)B dl;l GJerra.
•••
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COR~EA
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de noviembre próxi'llo pasado, cursandó
instancia. promovida por. el capitán dé Infanteria D. Fl'ilDCiS'-
co Morales Aracil, en súplica de que se le conceda el reinte-
g¡;O de pasaje que satisfizo de BU peculio al regresar de Fili·
pinas.en el año de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Regente del Reino~ se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por no hallarse comprendido en la real orden
que invoca de 25 de octubre del .expresado año (C. L. nú-
mero 359). .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.- muchOil atiOl.
Madrid 4 de diciembre de 1897.
Seño~~Capitan general de Cataluña.
Señor Capitán general de la isla' de ·Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
. MIGUEL CORREA.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á demás efeotos. Dios guarde á V. E~ muchos _años. MI.
este Ministerio en 3 de septiembre-próximo pasado, cursan· drid 4 de diciémbre de·1897.
do instanoia promovida. por el comandante de Caballeriá . MIGUEl:; CORREA
-D. Juan Díu y Fernández, en súplioa de retiro, con residen-' • . - .
- oia en la Habana, manifestando haberle anticipado dicha Señor CapItán general de la Isla ~~.C:cU>a.
-gracia, el Rey .(q.D. ~.), y en 8U nombre la ~e~n.a Regente del I.señor Ordenador de pagos'de Guerra.
Reino, hatemdo á bIen aprobar la determmaOlón de V. E.; . -. .
disponiendo, p:>r lo tanto, que el interesado sea baja en el _
arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro'para dicha
ca~tal, y abonándosele el sueldo provisional de 750 pesetas
mensuales; ó sean los 90 oéntimos dEll de su empleo, cobra·
dos por el T~8oro de Elsaisla, con ·el aumento de peso 4:uerte
por escudo, mientr~permaneiCaen ella, y si regreilaá la
Peninsula,-8Ólo tenma der.echo al sueldo de 375 pesetas,.
también mensuales, que percibirá por las cajas de la misma, .
mas Un teróio por las de 8sa,isla"en concepto de bonifilla·
ciÓD, ínterin el Consejo Supremo de Guerla y Marina iufor- .
ma acerca de los derechos pasivos que en definitiva le ca·
rrespondan, .á cuyo E/fecto, con esta·fecha, se le remite la ins- .
tancia de referencia:
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos años. -Ma· .
drid 4 de diciembre de 1897.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.). y en su nOOlore la Rei-
na Regente del Reino, accediendo 8. lo propuesto por V. E.,
ha tenido á bien autorizarle para girar una visita de inspec-
ción al Depósito para Ultramar de Cádiz, en cumplimiento
á lo preoeptuado en el arto 8.°, cap. 3.° del vigt!nte regla-
mento de 27 de octubre de 1865; dl:biendo acompañarJe en
dicha comisión, el comandante y capitán de Infantería, res-
pectivamente, empleados en esa inspección, D. Mareelino
VaIhondo Pérez y D. EstebaD López Escobar • .-
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Safior Inspector de la Oaja general de Ultrbmal'.
8éfiores<Capitanes generales de la isla de·C~ba· y de la pri-
'laera y segunda regiones, y Ordenador de pagos de Guerra•.
-
Excm·o. Sr.: En vis.lia del escrito que V. E. dirigió á
este Minist~rio en 19 d~ marzo último, acompañando un
~rgo ds,Z47"40'peaéta-s, importe delllueldo del mes de agos-
to de 1895 y el certifioado de revista de dicho mes, corres-
Pondiente al médico primero del' cuerpo de Sanidad' Militar
J).JuaD"~!ll'Aándezy.Huici,.elRey.(q. D. g.), yen su nOm-
bre laneina l&gente dol ,Reino, de altuerdo con lo expuesto
Por ·la Ordenación de pagos de Guerrs, ha tenido á bien
r~olver, que el sueldo del mes de agosto de 1895 del meno
Clonado Inédico, corresponde ser satisfecho por el primer
batallón expedicionario del regimiento Infanteria de Ara·
gón nÚm. 21, á que perteneoia el interesado, verificando el
eXpresado regimientClla reclama:,ión del13ueldo de referencia
en extraoto adicional en la forma regl~mentaria.
De retJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.C
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á
este Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, Cllr-
san in instancia promovida por el segundo teniente de In-
fantHill D. Eladio Heriz García, en súplica de que se le reino
tegre el pasaje que satisfizo por una hermana suya. desde
Sltntander á Cienfuegos, el Rey (q. D. g.), Y en .BU nomb~ ,
la Roina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe. A
ticióa del recurrente, por no estar 'consignado en la legisla-
ción vigente el derecho al benefioio que solicita.
De rdi!l.l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
MIGUEL Co~
Satior Cilpit~n general de l.a isla de Cuba.
., ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. m. dirigió a
este Ministerio' en 7 de octubre próximo pasado, dándo
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta. del Estado,
en la parte reglamentaria á Da Concepción Pérez Cabrero,
esposa del oficial segundo de Administración Militar D. To-
más Gutiérre:¡;,valdecarastpara que regrese á la Peninsul,., el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien: aprobar la determinación de V. E., por
hallárse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de-las instruc-
oiones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 42G).
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 4 d;e diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitan general de las islas Fidpinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
-.-
© Ministerio de Defensa
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SCCIÓN DE INFANTERÍA
d:e la. Subseoretaría. y Seo'oiones de este Uinisterio y de
la.s Direooiones .generales
Señ~r ....
Exomos. Señores Capitanes generales de lasregicntlS,~
Baleares y Canal'Ías Y'Director general de la GosrdÍil.ci'tl1.
El Jofe de laii!&Co1ón,
Enrique Cortés
DISPOSICIONEsCIRCULARES Y
Regresados de' los distritos dé Ultramar á continuar sUS
servIcioR en la PeLinsula los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresan en la siguiente relación, que da princi.
,pio-conCándido'Hernán "Gutlérrez y termina oon'Ruperto {,ar·
vajal Gómez"se destinan á los ouerpos que á nada uno se 'se-
ñala, en los que causarán alta en la próxima revista de di-
ciembre con la fecha ,de. su d~sembarco. Los regresados por
haber cumplido su obligatoria permariemlia en aquellos dis-
tritos deben incorporarse á filas desde luego, y'los que 10
nrifican por enfermos dil!lfrutarán cuatro meses de JioenciS,
~odos con arreglo á. lo dispuesto en ia reál orden circular na
27 de fabrero de 1896 (C.L..núm. 47). Las olases que6JEQ6'
.dan del,nú,mero asignado .en.planti1JB, ·-ciaUB81.á-n.alk.eneon-
cepto de sup'rnumerarÍos,con sujeción á lo que determinan
las reales órdenes de 22 de junio de 1889 (C. L. núms. '),77
y 278). '
Dlosguarde·á.v. S.4nucl:i.os aílos. Madtid.-20 Aa no'
viembre de '1897. '
SECCI6N DE ASUNTOS GENEWES . \ Los Oapitanesgenerales de las regiones, Bal~ares y ea;
Ci"cul~," Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo 'nanas, rem~tir.An directamente ~ los. Go.bernadores. civiles
de Ministros, en real orden de 22 del mes anterior, se dijo á de las pr?VInCIaS de su respectIVO dlStl'lto., la relaOlón cir-
eeta Ministerio 10 'Siguiente: cunstanClada de los eIllpleados subalternos que tengan á IlUS
eltl Excmo. Sr. Ministro de Fomento ha comunicado á órden~a, con arreglo á. lo prevenido en la expresada real {)f-
esta Presidencia con fecha 22 del actual la real orden si. ,den é Instrucciones aque Be ,refiere la circular de 29 dellWlll
~Uiente:-:"Excm'o. Sr.:-Según el real d~cretl) de 9 del ac- próXim~ pasado (C. L. núm•.344)., •. .'
tual, flxpedido por el Ministerio de mi cargo, para dar el Los Jefes ~e las ~epend~nclaa de la Admm~8tMcIón0&11.
debido cU,mplimiento á 10 ordenado por la.],ey de 18 de ju- tral en MadrId.,. remItIrán Iguabile~te.1asmenOlonadas Us_
, nioda 1887 sobre estudio ,de la población, e131.de diciem. al Alcalde .PresIdente del Ay.untaxmento de esta llOl!te.
bre próxlmo.se llevará á cabo.un censo general de los .habi- . El CapItán g~ner&l de la _primera ,región' remitirá las
, .tantea de España. lIstas correspondlenttlsal.personal eIllpleado en .provinciaf¡,
La condioión eIloocial é ineludible,pl'rlo tanto, ,de ha- al Go?ernador civil resp~~ti,:o, y las de kls empleados en
be.xse de. ejecutar el padro~amientode la población de hecho MadrId, al ·Alcalde constltuOlonal de es~a villa.
en ,un dia y hasta en un momento dado, exige 'para realizar Tanto,uno~ com? ?t1;os, ()l'aell.arán .á dich.os ..empleados
la opeul.ción con la precisión -conveniente, un persónalde -s.e :pongan lÍ ~1&pQeICIÓD..d.e las. c1ts:dl,l;l'l A~to~dad6e . ..en 106
.cierta 'iQstrucción y nume-roso, espeoialmente en las capita- d.ias que las Juntas. ~nsa1eB lo estimen IndIspensable; ve·
les de provincia, que, ni ami retribuido, seria fácil en-contrar .nficándQfie l~remlJuón de las' repetidas listas á la tnfI.yor
en 'muchos casos. Por esta razón, y teniendo en cuentalo que breve.dad posIble., .
se verificó tanto 'en 1860 como en 1877 y 1887, por idéntiOO13 . DlOsgua!de á V. E. mu-chos -afios. Madrid 4 de di·
rllzones, S. M. la Reina Regente·del Reino, en nombre de su .Olembre de 1897.
Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido ~andar me di·
rija á V. E. rogándole que d'iete las órdenes oportunas para Sañor....
, que todos loa empleados' de la 'Peninsula é hllaa adyacentes,
tanto de la Administración central cemo de la provincial y
munioipal cuyo sueldo no exceda de 1.500 pesetas, se pongan
á disposición de los Gobernadores civiles de las provincias,
'en los dias en que las juntas censales lo estimen indispen-
sable. Respecto á la Villa de .Madrid, convendrá que por los
diferentes Ministerios se pa.sen al alcalde oonstitucional en-
cargado del censo de e~tá capital, listas nominales de todos
10s funCionari?s que se hallen en aquel casu, con expresión
de las señas de sus habitaciones, y que se les signifique que
la eficaz cooperaoión q!le presten á los trabajos censales
constituye un mérito distinguido, que se tendrá presente en
tiempo oportuno. A la vez, y como encargado da la ejecu.
.-ción del cénso, tengo la. honra de ren.dtir á V. E. 50 ejem·
pIares del real decreto de 9 del corriente roes y de la ins-
trucoión aprobada por S. M., con destino á ia Subsecretaria
de la Presidencia del Consejo de Minhstros de su muy digno
cargo, .y por si oree procedente darlos á coooceren las Secre·
tarias de los Cuerpos Colegi.ladOl~es y en las depéndenoias
del Consejo de Estado y !lel Tribunal' de Cuenta.s del Reino. '
De real orden, oomunicada por el Excmo. Sr. Presidente'
del éonsejo de Ministr08, 10 traslado ti V. E. para su COI o-
Q~miento, y ;;. fin de que se sirva comunicar las oportuims'
órdenes á todas las dependencias del depar~m'nito de.sn
aijlno gargo, para el.cur:qplimiento del·servicio- á qua,dicha
~eal ord_en se refiere, a_compllña,Qd~ tr~B E-jeJU,plai'es del real
.decreto de 9 del Qorriente mesé jnstrucción aprobada por
Ru Majestad;» '
De la .prflpia real orden 10 trasl-a'do.á V: m.para.su cono·
oi~iento y eumplimiento de cuanto se prec'3ptúa en 18; pre·
inserta sohel,'ana disposición; siendo la voluntad de S. M.,
que p!ua el más exaoto cumplimiento de lA misma. se ob·
se.lven las regllls siguientes:
© Ministerio de Defensa
Relación q1te se cita
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Concepto de su regreso
PuertoAñoMes
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FECHAS
Y l'UER~OS EN QUE DESEMBARCARON
15!octubre.. 11897ICoruña ..... IA continuar por enfermos
-, . 1-1 1-------
Día
...
Distrito
de que proceden
I
'1
ICuerpos ¡j, que se destinan
~
@ IS Clases 1\O~lBRES
(J¡ I
-
1
1'lIN":O DOND~ .HJ.N FIJAD.o SU RESIDEKOIA
Pueblo I Provincia.
----------~. '.. .I . . ' ¡-----
Sargento.. . Cándido Hernán Gutiérrez••... Minas de S., Quintín Ciudad Real. Reg. de Zaragoza núm. 12 (
Otro MarianoDíazJuan Portillo Toledo Bón. Caz. de Manila núm. 20 .•
a. Otro Is~dro González Fernández Horc~das L~ón.. , ..•. Reg. de Burg?s,uúm. 36 .
Soldado..•.. DIego Corrales Díaz Esconal•.......... Cacel'es Idem de CRst111a núm. 16 .....•
Otro .•.•.•.. Luis Salvador Pío •..•..•...... Vosibudit,.•...••.. Tarl'agona .. Idem de Albllera núm. 26 .
Cabo ••..•.. Juan Díaz Escanciano •.•...•... T<:ljerina ..••.••... León Idem de Isabel II núm. 32 .
Soldado..... Domingo Fidalgo Santiso ....•. Taboada ......•... Lugo .....•. Idem de Ll1zón nrlm. 54 .•......
Otro .•...•.. Tomás Pons Cubero .. , ..••••.. Palón..........•.• Barcelona... Idem de Almansa núm. 18 •.....
Cabo ...•... Manuel López .l\1artínez " Osende ..•..•..... Lugo ...•... Idem de Luzón núm. 54 .
Soldado..... Miguel Pérez GÓmez. . . . . . . . . .. Otero....... . ..... Orense...... Idem de Zamora núm. 8•.......
Otro ....••. , Pablo Castro !dateo. , Boró " .. , .. Toledo Idem de Canarias núm. 42 .
Otro !Abdón Marfn Acosta...•...•.•• Cadalso .....•. '.' .. Cáceres " Idem de Castilla nqm. 16 ,
Otro .•..... , José Madera Rivero Corporarlo Salamanca .. Idem de León núm. 38...••...•
Otro Timoteo Alvarell Carrasco....•. Bea Jaén Idem de Extremadura núm. 1/5.
Otro•••.•... Lorenzo Antonio Cosido Pola de Lena Oviedo...•... Idem del Príncipe núm. 3 .
Otro .•.....• Rafael López Martínez ',' La Unión .•... ','" Murcia ..•. , Idem de España núm. 46 .
Otro....•... José López Valverde .•......... Cartagen¡1. ..•..•...• , Idem Idem .
Otro Magín Oliva Jordena Freisa Lél'ida Bón. Caz. Alfonso XII núm. 15,
Otro ....•... Regino Sánchez Pacheco Madrid Madrid Reg. de Saboya núm. 6..•.....
Otro. , Roque Arnaiz Urrez ,. VillasurdeHerreros Burgos.•.... Idem de la Lealtad mím. 30 ...•
Otro •....... Angel Eslava Domínguez.•..... Sevilla ..••........ Sevilla .•... Idem' de Granada núm. 34••....
Otro•...•... Antonio Rodríguez Gutiérrez Casares León Idem rle Burgos mím. 36 ......•
Otro Jesús Galán Jiménez~.·......•.. Mufiico ...•....... Avi!¡t Idem de Vad-Rás núm. 50 '"
Otro Jo~é "Uch~l Safónt Buri?!. C~stellón.. oo, Idem de otumba n~m. 49 1Otro LUlS Sobrmo Valero .•......... CarrlóndeCalatrava Cmdad Real. Idem de Cuenca num. 27 ••.. "1
Oabo Severi,:no Cardo GÓmez....•... Cas:iIlejo de la Sierra ,. Cuenca Idelll de Mallorca: nlÍ,m. 13 : .. Cuba .. · ; .
Otro ....•... Marcehno ~artínez ...•..... '" Mua........•..... Idem ..•.... Idem de GUl;ldala]ara núm. 20... .
Otro ' Félix Patrón Briones ..•..•••.. Montalvanejo Idem •...• ,. Idem........•..•.••...•......
Soldado•.... Isaac Jiménez Díaz ViIlanueva de los Escudoros •. Idem ...•.•. Idem de Mallorca núm. 13 .....•
Otro Félix Arellano Granero .•...... ~an Clemente de la llancha'~'IIdem Idam..................• ·...•..
Otro '. Abdón Molina Muñoz ..•.•..•. ' Santa M.a del Val.. Jdem • • . . . .. Idem............. . .
Otro Antonio Martínez Santos ..•.... Ledanca IGuadalajara Idem de Gerona núm. 22 .
Otro ......•. Dámaso Utrilla.García.•.. , •.... Angueladel.Du.cado Idem Idem....•.•......••.....•....•.
Otro Eduardo López Pérez - Torrecuadrlldilla Idem Idem \ .
Otro. . . . . . .. Agustín Santamaría Rico.. . . • .. Baños de Molina '" Idem....... Idem _ .
Otro ...•.... Manuel Checa Morales ....•.... Nerva....•...•••... Huelva ...• '. Idem de Soria núm, 9 .
Otro•...••... Anastasio Valmaseda Coladillo. I:.ian Asensio .•••.. , Logroño .... Idero de Ballén núm. '2~ '" .
Otro Gaspar Ma.-rtínez Heras....•.... Garranzo. '.' ..•...••. Idem ....••..• Idem...•.•••••••... , .'...•.•..
Otro '" .. José Esteban Martín Gombarros .•...•.. León :.. ·. ~ Idem de Burgos núm. 36 '•.,
Otro••.... v. Benito Mazo Benito .•.......•.. Valdevigas........ Logrofio • . .. Idem de Bailén nÚm. 24 .
Otro ...••.•. Miguel Ramos Quiroga.•••... ~ •. Corillón León :. Idem de Burgos núm. 36 ..•..
Otro Andrés Iglesias Martínez Cerceda Coruña Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro•.•..• " Manuel Mora Lorenzo•......... Carballo •••....... Idem •..•. _. Idem.· ·
Otro José Morera Ferredo....•...... Manresa ••.•...•..• Barcelona Reg. de Aragón núm. 21.' :
Otro José Tasande Güende ,: .. Cerceda ,...•••.. Coru11a .•... Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro Jaime :M:assot Tomás Aspa .•'. ~ Lérida Idem de Alfonso:XII núm. 15.'..
Otro..•..••• Manuel Ponti Troiteiro Certigos Coruña Idem de la Habana núm. 18 .•..
Otro Gabriel Rodríguez Pérez Muiños.I Orense Reg. de Zamora núm. 8 .
Otro. . • • . . .• V~ctorNieto Pelayo•...••...... Tarifa ...•.••.••.• Cádiz•.•••..IIdem de la R~inll n~m. 2 -1
Otro VIcente Vas Lázaro , Zarza la Mayor Cáceres ••••. Idemde CastIlla numo 16.. •
Otro Juan Neria Quiñones Arroyo del Puerco. Idem Idem : 0., ..
Otro ...•.... Víctor Plaza García.....•...... San Moral•.••••.•. Salam.anca •• Idem de León núm. 38 ,.
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Soldado, .•.• Leopoldo Casque Casque .• _..•. IRetamár ..•.... , .• Badajoz.. ; .. Reg. de Baleares nÍlm. 41 ....•.
Otro..•..... Nicolás Cano Sanche?: ..•.•..... Cristóbal.. ...•.... Salamanca •. Idem de León núm. 38 .
Cabo Manuel Morales Retana Carranque Toledo ldem del Rey núm. 1 ...••.....
Soldado Alberto Carrillo Carrasco•..... , Agueda Idem ..•...• ldem .
Cabo .•....• José López Arias.•........••... Sarria. . . . . • . . . . .. Lu~o ...:... ldem de Luzón núm. M •......
boldado Patricio Mal'tínez l\:1artínez .. '" Escamillas Guadala]lu:a. [dem de Gerona núm. 2~ .
Otro•....... Félix Cañas Verga .......•.•... Yaldecomcnas de Arriba. '" Cuenca Idem de Mallorca núm. 13,. '" • I
Otro....•... Francisco García Casas ..•.•. " Madrid .........•. Madrid ldero de Zaragoza núm. 12 .. ' ..
Otro Manuel Sérrano Agudo Pineda , Cuenca Idem de Mallorca núm. 13 .
Otro .•...•.. Dámaso Andrés Tieso, ....•.... Hiriepa .......•... Guadala-jara. Idero de Gerona núm. 22 .
Otro.: ..•... Bernardino García García..... Lantrera •...•.•... León ....•.. ldem de Burgos núm. 36 .....•.
Otro Benito ViIlaverde Vázquez.•... , Nogueirade Rarouiz Orense , ldem de Zamora núni. 8 .
Otro , Llsl1rdo Prieto Prieto Taboadela ldem IdeIll ,•....
Otro Ramón Consillas Carballido ..•. Puenteceso.. o ••• •• Corufia Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro Adriano FÉmiández Lópe?: ....•. Capela Idem ldem .......•..•....•....••...
Otro ;. Agustín Anta Anta Carballeda •..•••.. Orense Reg. de Zamora nÍlm. 8 .
Otro Constantino Vázquez Gómez•... Panto......•••...• Lugo , .. Idem de Luzón núm. 54 .
Otro Juan Bestayo Romarín •........ Ontes........••... Corufia Bón. Caz. de la Habana )1.0 18.
Otro Jul1án Gómez Varas .•...••.•.. Sancho Góroez Salamanca .. Reg. de León núm. 38 .
Otro .•...... Manuel Fontán Concepción•.... f::>alvatierra ...••.•. Pontevedra. ldem de Murcia núm. 37 ...•...
Otro ....•... Domingo Caballero García ..•' Villazala ~ .. León ldero de Burgos nlím. 36 .
Otro. , ' Juan Monte de Oca Argaz Cádiz Idem de Pavía núm. 48 .
Otro Mariano Lorenzo Burgos•..... " Madrid........... Maqrid..... Idero de Covadonga núm. 40 .•.
Otro Modesto Campo Perma Orejas León. : ldem de Burgos núm. 36 ..
Otro .••..... Daniel García Santos Quintanatillo PalenCla Idem de San Marcial nÍlm. 44..
Otro , Emilio Maure Esponda Salvatierra Pontevedra.. ldero de Murcia núm. 37 ' .
Otro '" And.résFerD~ndez~rias•...•... Amociro ..•.•..... O~e~se...•.. Idem de Zamora núm. 8 "\Cuba •..••.•.•••.•
Otro •....... EnrIque ~larlscal JIméne?: ....•. Arcos de la Frontera •••••• CádlZ•.•...• ldem de Al:wa núm. 56 •.......
Otro Luis Diaz Rogar .. o o ••••• Novelda Alicante ldem de la Princesa núm. 4 .
Otro ....•... Francisco Marte Ochelete Huelva ....•...... Huelva ••... Idem de Soria núm. 9 .•••••••..
Otro. . . . . . .. Alfredo Bas Sánchez . . . . . . . .. . J abugo " Idem....... Idero ...........•...•.........
Otro Lorenzo Díaz Diaz : Cortelazor Idem Idero ; .
Otro .•.•.... André!3 Párraga Pél'ez ...•...... Murcia •..•.•..•.. Murcia .,' Idem de Espafia núm. 46 .: .
Otro ;. Angel Moreno Llorente•........ Mesones GuadalaJara. [dem de Gerona njm. 22 .
.Otro José Martínez Jiroénllz .•.•.•... Salamanca ......•. Salamanca •. ldem de León núm. 38 •.. ~ .
Otro Alvaro Trava~co Meana , Gijón Oviedo Idero del Príncipe núm. 3..•..•
Cabo.••.... Bamón Aymirech Carreras 'Vigo............•. Pontevedra.. Idem de Mmcia núm. 37 ......•
Soldado José García Crespillo Málaga Málaga [dem de Extremadura núm. 15.
Otro Guillermo Rodríguez Herbelea.• Viana......•...... Orense Idem de Zamora núm. 8' ••....•
Otro Manuel Rueda Romero Sevilla Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 ..
Otro Antonio Iglesias Varela ..•..... Coles Orense .. " Reg. Zamora núm. 8 .
Otro Agustín Fernández Ferreiro Guiso Idem ldem .
Otro Crisanto Fernández Quejo Villarino Ioem ldem .
Otro. . . • . .. José Dojirado Ferreirll ..•.•.... Ríos.............. ¡dem • . . . . .. Idem ••••....................•
Otro Se!!undo Fernández Nespral. Carbaln , Oviedo ldem del Príncipe núm. 3.....•
Otro ,. Andrés Correchano Felocho .•.. Pedro Bernardo Avila Idero de Vad·Rás núm. 50 .
Otro ,. Gregorio Rilo Balado ..•.... o •• Infesta.•••••...... Coruña Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otl'O o. Manuel Iglesias Carabán ••.. " Teo......•.•...... ldem Idem ..•..•.......•.•..•..•...
Otro Francisco Cortés Martín Montroy Tarragona '. Reg. de Luchana núm. 28 .
Otro Jesús Varela Novoa o" Castro Lugo Idem de Zamora núm 8 .
Otro " José Echevarria Garcia Sallmianca ...•.... Salamanca .. ldero León núm. 38 .
Otro ....•••. Francisco Fernández Martin... Salares.....•.•.... Málaga ..•.. Idem de Borbón núm. 17 .
Otro , \Tomás 8ánchez Lama·no .•.• o'••• Sestao ;! Vizcaya .. '" ldem de GareUano núm. 43 o' '"
Otro •...• '.•. ,Dámaso Htaate Ferio- Berrocé Alllva Bón. Caz. de Estella núm. 14 .
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de que procedenCuerpos á que se destinan
ProvinciaPueblo
PUNTO DONDE HAN FIJA.DO BU BESID:H:NCIA
Clases
-f NO.~"
Soldado /PllI'CUal Alonso Jorge ....•..... Zarza la Mayor .•.. ICáceres •.••. Reg. de Castilla núm. 16 .(5' Otro Juan MOl'onte Rodríguez ..•...• Valderrodrigo Salamanca .. Idem León núm. !l8': •....•. , .
Otro •••...•. Luis Mufloz Vizcaíno....••.•... Roturas, Cáceres Idem de Castilla núm. 16' •...•.
a. Otro ....••. IBenigno Sánchez Garcla Villadiesmo, .•...• Palencia Idem de San Mnrclal núm. 44..•
Otro , Francísco Hernández González.. Alarnedilla, Salamanca .. Idem León nóm. 38 ..•..•.....•
Otro , Benito ~lartínezRoel. ,. Briones........... Corufia ,. Bón. Caz. de la Habana núm, 18.
Otro Francil'co'López Rodrfguez Cea........••..... Orense, Idem............•.....•......
OtrQ Eulogio Pérez Díaz, . . • . . . . . . . .. Baltar ,. Idem.:. , .. , Idem.; ..•.................. '..
Otro Gumel'sindo Alvarez Arauja Cal'telle .....•..•. Idem ...••.. Idem : .
Otro .. ' Genaro Fernández Rodriguez Valgo Pontevedl'a . Reg. de Murcia nlÍm. 37 ••.....
Otro Agustín Valero Pérez ......••.. Andorra .........• Teruel , Idem de Galicia núm. 19 ....•••
Otro Joaquín Paella Miralles Esplús Huesca •.... Idem .
Otro ,. José Navarro Andrés Olute Teruel Idem.,., .
Otro. • . . . • .. Félix Holguín Tomillo. . . • . . . .. Zafra............. Badnjoz , Idem de Baleares núm. 41 .
Otro ..•..•.• Alfonso Lozano Torr€s .....•... La Línea.....••... Cádiz ...•... Idem dé la Reina núm. 2•••...•
Otro Macario Corregidor González Hmezuela de OIOpe!a ••••• Toledo Idem del Rey núm. 1. .•......•
Otro Juan Feijóo Penadores ..••..... Baltar ..•........• Orense.....• Idem de Zamora núm. 8 ,
Otro •.••••.. Camilo Lorenzo Lópe~ Rodeiro ,..•.... Ponteyedra. Idem de Murcia mIm. 87 .. : .
Otro .•...... Félix Martín Sevillano , '," Villasila Palencia •.•. Idem de Toledo núm. 35.
Cabo .•..... Eugenio Clllderón Aparicio Villarcoir Idem ..•.... Idem, , : ..
Soldado.. , ., Francisco García Rojas Archidona , Málaga Idem de Extremadura n\lm. 15.
Otro Ignacio Boga Casasavilla ....• ;. Padrón , Corufia Bón, Caz, de la Habana núm. 18
Otro Tomás Bujas Caballas. , • , Queijas Gerona , Reg. de Asia núm. 55 ......•..
Otro .•...... Bernardo Rodríguez Ramírez. ,'.. Villalba Valladolid .. Idero de Isabel 1I núm. 32.. , .
Otro. , Julián Gallego Pél'ez Matilla de los Callos Tdem '. Idem : .
Cabo ' José Keira Sáiz .........•.•.... Madrid Madrid .•... Bón. CllZ, de Ciudad Rodrigo, 7.\ "
Baldado Adriano Rondero Dávila Puviagosa de la Selena •• " Badajo~ ',' Reg. de Baleares núm. 41. /,Cuba .•••••••••.•. 115 loctubre .. 1 1897jCorufia , .IA continuar por enfermos.
Otro, .•.•... Manuel Praga Diéguez ' Ríos , Orense .. , Idem de Zamora núm. 8 .
Otro Francisco Pérez Carballo Viana ....•.•. . .. Idem ..•.•.. Idem...................•.•...
Oh'o.. , ..•.. pomingo Tarreira González ...•. Mondoñedo Lugo [dem de Luzón núm. 54,'•... , ..
Otro Servando Alvarer, Alvurez Santa Cruz del Sil.. León, ......• [dem de Burgos núm. 86 .
Otro ....•... Román Rodríguez Cabreil'a Pino ..•........... Ooruña ....• Bón. Caz. de lu Habana núm. 18
Otro José Fernández Otero Ohantada Lugo Reg. de Luzón núm. 64 .
Otro Críspulo SánchezRamos Casavieja Avila, .•.... Idem de Vad·Rás núm. 60 .. · .
Otro••...•.. Eulogio Yázquez Sáiz Sober .......••.... Lugo .•..•.. [dem de Luzón núm. 54 .
Otro Rufino Rodríguez Barredo ...•.. Paradaseca León ..•.... Idem de Burgosuúm. 36 .
::>tro •••.'•••. Benito Arés Fernáudez Curtis, Coruña Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro ..••.••. Gumersindo Fernández Abraza.. Acebedo .......•.. Orense Reg. Zamora núm. 8 .•.••...•...
Otro .•.•.....Tosé Breigo Alonso......•.•.... Cerdido ....•....'.. Ooruña ..•.. Bón, Caz. de la Habana núm. 18.
06,0 •.•....• Manuel Durán Cabro Paracuellotl Jiloca.. í/;aragoza.•.. Idem de Alba de Tormes núm. 8.
Otro Juan Beltrán Monterde Puebla de Guzmán. Huelva Heg. de 80ria núm, 9.••..... '"
Otro .••. ',." Juan Prieto de la Mata Rubiana ...•..... , Orense•..... Ldem de Zamora núm. 8 .•......
Otro .....••• Sebastián Santandreu RubL •... Petra ......•... , .. Baleares .... Regional de Baleares numo 1. ...
Otro .....•.. Francisco Más Tello Barcelona,.' Barcelona•.. Reg. de Arag6n núm. 21 •....•.
Otro .. , José Peña Macías Alcorú ..•.•....... Málaga: Idem de Borbón núm. 17 .
Otro .•...... Joaquín Calpe Gascón Valencia .••....... Valencia [dem de Tetuán núm. 45 •.•.••.
Otro ......•• Cirilo Martín Hprnán9~z Lagunilla Salamanca Idem de León nlÍm. 38 ....•...
Otro .....••. Genaro Alvarez del Hío ......•• Bouzas., ....•..... León ....•.. Idem de Burgos núm, 36 ......•
Otro Isidoro Alonso Gutié1'1'ez .•.•... ViIlacidde Campos, Valladolid .. Idem de Isabel II núm. 32 '
Otro .....••. o;antiago Gáñez Orcal ..•.. , Barcelona..'•..•.. , Barcelona ... [dero de Nav!lna núm, 25 ....•. i
Otro ,Jusn del !Jampo Pal'adillQ Valdeorras 'IO~ense..•.•. Id.em de Zamora núm. 8·······.1
Otro ¡:Manuel:r>avasReal ..........•. Córdoba ......•.. ¡Oordoba Bon. Caz. de Cuba nÚm. 17 •..•
Otro ....•... ~os~ l\Iolina Martín }Iála~a : Málaga Reg. de Extr~madura,núm. 15
Otro ...•..•. cabmo Sáez Ogén., , Canbaste ......•.. Alava ....•• Bón. Caz. de Estella numo 14..•.
,~
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Soldado Casto Quirce Arroyo Gumiel de Mercas.. IBurgos. . . . .. Reg. de la Lealtad núm. 80 '1
Otro ...•.... Manuel López Vázquell •........ Paradela..•..•... , Lugo Idem de Lu,zón núm. 54.•....•.
Otro Claudia Sonto Sánchez " Puebla del Roblón. Idem ldem .
Otro , Manuel Andrés Pal·damingo .•.. Badillo....... . . . .. Zamora..... ldem de Toledo núm. 85 ..•.•..
Otro Miguel Jiménez Jiménez Munutello Avila ldem de Vad-Rás núm. 60; .
Otro Patricio Marcos Bollero Juohunal .•.•.... '. Salamanca •. Idem de León núm. 88 .
Otro Aniceto Argesú Villar Oviedo Oviedo Idem del Príncipe núm. 3 .
Otro , Bernardo Salvador Martin San Esteban de la Sierra•• " Salamanca •. Idem de León núm. 88 •........
Otro , Isidro Toralina GÜevara. . . . . . . . Orosio ..•.•......• Burgos...... Idem de la Lealtad núm. 30 .
Otro....... Mariano Garcla Polancos .•..... Madroño Segovia ldem de Covadonganúm. 40 ••.
Otro .......• Joaquín Robles Simón .... : .... Xrujillo ......••.• Cáceres Idem de Castilla núm. 16 .....•.
Otro .. : Benjamín García Lavandero .••. Astorga ...•...•... León.•...... Idem de Burgos núm. 36 .
Otl'o José Picón Medina ......•.•.... Segura de León ..•• Badajoz Idem de Baleares núm. 41. ..•..
Otro•...... , Pedro González Martlnez ., .. , .. Aranda de Duero... Burgos Idem de la Lealtad núm. 30...•.
Otro ...•..•• José Sabaté Ballbé.....•....... Momblach •....... Tarragona ldem de :A.lhuera núm. 26 ....••
Cabo '. Francisco Borrell Nol'gués " Reus ldem.... . .. ldem................•.••...•.
Soldado ...•. Salyador Mateas Nieves Isla Cri~tina Huelva IJem de Soria núm. 9 .
Otro Eduardo Flores Valcárcel '" Villafranca del Vierzo••••• León ...•.•• ldem de Burgos' l1úm. 36 .
Otro '.• , Manuel González Conde ..•••... Allarís ...• : .....•. Orense.' Idem de Zamora núm. 8 .
Otro Miguel LlOlés Linares Arguemesies..••... Valencia rdem de Vizcaya núm. 51. , ..•.
Otro Xemesio Cesta Castañerla Chantada Lugo .•..... ldem de Luzón núm. 54 .
Otro. . . . . • •. Domingo Rama Caamafio , Carnota ..••...••. , Corufia . . . .. Bón. Caz. de la Habana núm 18.
Otro José Añoiro Pllfial. .. . ..•.. .. . Malpica Idem. '..•... ldem '.. , , .
Otro JOlSé Francés Gandía Onteniente ...•.... Yalencia Reg. de GuadaJajara núm. 20 .•.
Otro. , ...•.. ~erafÍn Fernánqez Rodríguez... Castrelo de Miño.. , Orense...•.. ldem de Zamora mí.m. 8...••...
Otro José Peón Espirante Pasarígos Corufia .. , .. Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro '., José Amoedo Abado ..........• Frades Pontevedra.. Reg. de Murcia núm. 37 ..•.....
Otro Jesús Vega YaHejo ',' Haro Logrofio Idem de Bailén núm ..24 : •.• )Cuba .
Otro l\iiguelPiquer Vila Sarriá BlIrcelona Bón. Caz. de Figuéras núm 6 .
Otro Luis Escribano Ramírez .•..•.. , Murcia..•......•. Murcia Reg. de Espafia núm. 46 ....•.•
Otro, Hilario Salcedo López, ,. Casar de Talamanca 0-uadalajara. ldem de Gerona núm. 22.. , ....•
Otro., ...•.. Miguel Echevarria Bueno.....•. Panoso Navarra •... Idem de la Constitu,ción n.o 29 ..
Otro Luis l\Iasagosa Trabajo ........• Madrid •.......... Madrid Idem de Cuenca núm. 27 .
Otro José Lleao !'lan............•... Badalona Barcelona ldem de San Quintín núm. 47 ..
Otro José Martín Jiménez Ríofrío Avila .. : ldem de Vad·Rás núm. 50 .
Cabo '.•..... Miguel Pedrola Pallás , Barcelona •.••..... Barcelona Idem de Albuera núm. 26 ...•..
Soldado Antonio Pér<'z López , Madl'id •.......... Madrid ...•. ldem de Asturias núm. 31. .
Otro JOl'é López Cuquejo , ...•.... Nacedo ..•.•...... Orens6 Idem de Zamora núm. 8 ..
Otro .••..... José García Pérez Barcelona , Barcelona ..• ldem de San Quintín núm. 47 ..
Otro ,/Juen Ledroel Ledroel .......• '. Santa lfía •.......• Baleares ..•. Regional de Baleares núm 1.. ; ..
Otro: Francisco J\o1enllscss Jaluy Barcelona Barcelona Reg. de Navarra núm. 25 .
Otro I Razarío Seviano Buñuel Tudela Navarra ldem de América núm. 1'4.•..•.
Otro Manuel GarcÍaJuan Costiní Cllstellón ldem de Otumba núm. 49 .
Otro Jorge Martín Escriche.....••... Formicho Alto Teruel .. : ldem de Galicia núm. 19 .•.....
Otro Pedro Tajea Mercada.•......... Menorca ........•. Baleares R€gional de Baleares núm. 2 ..
Otro Juan Molina Suárez Cavia•..•.•.... , .. Granada ...• Reg. de Córdoba núm. 10 , ..
Otro Ramón Ortega Ramírez ....•..•. Lorín••..•.....•.. Málaga , Idem de Barbón núm. 17 .. '" ..
Otro :'~llntiagoBarquer Gracia ,. Pastro ..••........ Zaragoza Bón. Caz. de Alba de TorJUes, 8.
Otro , Vicente Sebastián Prado•...•.. , Cientovies Castellón .•. ·Reg. de Otumba núm. 49 ....•.
Otro José CouchánRamos Lech:;tgo Terue!. rdem de Galicia núm. 19 .
Qtro Marcelo Echagüe Garecochea Navarra : .. Navarra rdem de la C~nstituciónnúm. 29
Otro ...•.... Martlu Sánchez 1\1arco ... , .. . .. Navalmoral. .. ; . . .. Cáceres Idem de Castlllll. núm. Hi ..••..
Otro , Ignacio A.paricio Posada. '" , Pobladuzo Zamora., Idem de Toledo numo 35 .
Otro Primo Pérez Mendioia...•..... , Ulibarrien •....... Alava Bón. Caz. de Estella núm. 14•.. \
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FEORA.s
y PUERTOS EN QUE DESE~!BÁROARON
Distrito
. Dial
Ooncepto de su regresode que proceden
Mes Año Puerto
-.
·
: Cuba ••••••••••••• 15 octubre .. 1897 CorUfia .•.•• A continuar por enfermos.
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, A continuar por enfermo's:¡Cuba ...•.. ., ...... 16 octubre .. 1897 Santander•••
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Cuerpos tí que se destinan
ProvinciaPueblo
PUlo.~TO DOXDr~ HJ..Y FIJADO su RESIDEXCIA
XOMBRERI
I
Clases
~oldado ... :. Ju~n Tabe~ner B.allester .. '.•.... Venic:ueb~n ..... 'IAlica~te , Reg. de l~ Princesa nÚ,m. 4...
Otro•••..... PrImo RevIlla GIl .. , TOl'1'eIglesIas ..••.. SegovIa ldem de Covadonga nnm. 40.
Otro Carlos Ferré Pnllós ' Igualada..•....... Barcelona Idem de Albuera núm, 26 •.••
Otro Juan Pérez Sánchez: , Puerto de Jambrera Murcia Idem de España núm. 46 .•.•.
Otro •..•••.. Pedro Ojer Armendáriz......•.. Arnizano Navarra... ldem de _~mérica núm. 14.•..
Otro .•.•••.. Juan Martfnez Pérez Mataró.•.•........ Barcelona .•. ldem de Aragón núm. 21 ...•
Otro ....•• " GaE'par Severo Pro:fitos •.•.... o" Engracia , Idem....... ldem......................•
Otro ..•••.•. Juan Sánchez Moreno.' Ohochina ........• Granada ldem de Córdoba n1Ím. 10 ..•.
Oh'o•.•....• Miguel Sie¡;.ga ItUTbe Monreal ..•.•... ·.. Kavarra ldem Constitución núm. 29 .
Otro ....... , Valeriano Ortegui Victoria Sasarti •...•..•... Guipúzcoa .. ' Idem de Sicilia núm. 7 .
Otro ••.•••.. Domingo BartulolDé Plaí. ,. Sogalera , Tarragona .• Idem de Luchana núm. 28 .
Otro Anastasia Torrfs Juria Villaruelo ealamanca .. Idem de León núm. 38..•••..•
Otro ~1anuell\1irallesBorrás ••. ' •... Forcall... . ....•. Oastellón Idem de Oturoba núm. 49 .
Otro .••.•.•. Cm'me Adioba Barula•... , .. , .. Planesti Baleares ..•. Regional de Baleares núm. 1 .
Otro .•...... Cástor Medina Victor •.......•. Asagra Navarra .•••• Reg. de la Constitución núm. 2
Otro ..•••... Pedro Tabulda Juncosa :. Costante Tarragona Idem de Luchana núm. 28 .
Otro••.•.... Hilario Veles Veles , ~ " Valladolid. '.' ,. Valladolid .. Idem de Isabel II núm. 32. ' .
Cabo •.•••.• Ignacio Kaval 0011•..•...•....• Barcelona .....•... Barcelona Idem de Aragóll núm. 21 .•.•.
Soldado...•• Pedro ZUIUaguero Hernández ... Ojén..........•... Málaga ldem de Borbón núm. 17...••
Otro. . . . . . .. Vicente J ullana Mengual. .. ' . .. Galón............. Alicante.... luem de la Princesa n1Ím. 4..
Otro ..••.... Antonio Llncat Ferrero .•....•.. Esteredanio ..••.. , Lérida ..•..• Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 1
Otro .• " •.• SalYn,dor Torregro~a Pastor , Layan :....... [dem ....••. Idem ' ',' ..•.
Otro•..•.... Pedro Vidal García La Jineta Albacete Reg. de Sevilla núm. 33 .
Otro Pedro Matltró Gorduella Gerona ...•....... Gerona.•.••. Idem de Asia núm. 55 .••....
Otro ..•...•. Leopoldo Pérez López ...•...... Alcoy........••... Alicante •. ~. Idem de la Princesa núm. 4..
Otro .•...... Isidro Oastro EchebUl'en.......• Riaza .....•.••••.. Begovia !Clem de Covadonga núm. 40.
Otro .••..... Valeutin La Huerta Redrado.... Vera .••......•... Tarragona Bón. Oaz. de Alba de Tormes, 8
Otro. • ... • . . . Jaime C:¡.nelles Canelles. . . . . . .. Mura ...•..•.....• Barcelona. .. R eg. 'de Almansa núm.. 18 ..•
Otro•..•••.. Baltasar Carbonel Segües ,. Alcoy..........•.• Alicante .•.. Idem de la Princesa núm. 4..
Otro .•.....• Ignacio Berenguer Martin Alcorisa ., .....•.• Terue!. ••.•. ldem de Galicia núm. 19 .•..•
Otro :. Alvaro Martin Grande ...•..•.. Pedrosa Cáceres ldem de Castilla núm. 16 .
Otro .....••. Santiago Díaz Incógnito. . . . . . .. Santiago.......... CiJruña..... Bón. Caz. de la Habana núm. 1
Otro Guillermo Balbás Velarde .....• San Lúcar de Barra-
, meda Oádiz Reg. de Alava núm. 56 ..
Otro •...••.. Petronilo Blanco Moreno .•..•• 'ILa Riva...•.....•. Logroño.•... ldem de BailÉ'n núm. 24 ..•••
Otro ....•..• Manuel Hantos Vasco...•.....•. Martos Jaén Idem de Extremadura núm. 1
Otro••...... Juan Perenan Escrich •........• Casel'1'as ...•...... Barcelona Idem de Almli.nsa núm. 18...
Otro •..•.••• Félix Altra 1\lonjiar!e Po,rtalén " Valencia•••. ldem de Guadalajara núm. 20.
Otro ....•. ,. Francisco Guirado Ruiz ....•... Loja Granada •.•. Idem de Córdoba núm. 10 .•.•
Otro Ramón Felipe González Granada Ide.m Idem ....•.•...•...••.•.••.•
Otro ¡Francisco Oamacho Medina Alhama ldem •...•.. ldem .
Otro.' 'Antolín Torcuato Cuadro•..•... Beas de Segnra Jaén Idem de Borbón núm. 17 ...••
Otro ...••••• Tomás Casas Prieto ...•..•..•.• Jaén...•......•... Idem ....••. ldem•....•••..•..•••.••.••
Otro•......• Juan D~az Moreno Alaurín de la Torre. Málaga , .. ldem .
Otro.·~ ..•••• Hantiago Cantí Ripoll ...••..... Alcoy ¡Alicante••... ldem de la Princesa núm. 4 .•
Cabo Esteb!ln Segura Morset Rubí Barcelona Idem de Navarra núm. 25 .
Otro•••..... Vicente Pardo Bayo.. : Zaragoza......•.•. Zaragoza Idem del Infante núm. 5 .
Soldado Fermín Oteiza GÓmez Egües Navarra ldero de América núm. 14 .
Otro Miguel Barquin Astiz Huarte-Araquil. .• : ldem Idem ..
Otro •••...•• Francisco Borrul Vives......••. Vinafallet...••.•.. Tarragona Idem de Luchana núm. 28 ..•.
Otro Juan de Dios Franco Oádiz Cádiz ldem de Pavía núm. 48 ..
Otro Julián Igastúa Bárbara Miravalles Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 ••
Otro ¡Martin Zenó1;l Igoa•...•..••••.. La·Tas~•...•.....• Navarra...•. ldero de la Constitución núm. 2
Otro 'Ruperto OncIlla Jaca.....•..... Echar1'l·Aranaz Idem ldem .
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Concepto de su regres!>
PEORAS I
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Distrito
de que procedenCuerpos Á. que se destinan
Pueblo
Pt!NTO DONDE n:~\N II'IJADO SU RESIDRNOI.A
:XO)IllRESClases I Provincia
· 1-----1 1------
Foldado.... , Tomás Marfn Sánchez...•.... ,. Madrid., •........ Madrid.- Reg. de Asturias núm. 31 ...•..
(1) Otro .••.•. , Lucas Mendoza. G~mez .....•... Galvarra .....•.... Navarra Idem de América núm. 14 .••••.
Otro•..•.... Víctor Mur ExpósIto Navarra Iclem ldem ......................•.•
Otro Francisco Carvajal Rey. Barcelona .. , ....• , Barcelona·... Idem de San Quintín núm. 47 ,
(J¡ Otro Mig~e~ Saldias Inzaya LavaJ:e, .....••... Navarra .: .. Idem de Cantabna núm. 39 ..•..•.
Q) Otro Ca~lmlro Chapare Jasú , Artarlano Idem Idem , .
Otro ...•••.. Justo BáAtegui Elorza...•.... '. Marañón Iclem Idem '....•••••..•.....•..
Otro Luciano PUf'tavar Arana•...•.. '. .Turre•..•...... , .. Vizcaya [dem de Garellano núm. 43 .
Otro Florencio Sáuchez Sáez .....• , .. Bilbao..••••.••.. , Idem .••.... Idem..•......•...........•... '
Otro....•... Gregorio Sanz Herranz .. , El Pobo....•...... Guadalajara. Idem de Gerona núm. 22 : •• i
Otro Pedro Corominas Planas San Esteban de
. Bartí .. , ... ,. '" Gerona .•.•. Idem de Guipúzcoa núm: 53 ....
Otro Joeé Echevarrfa López Arroni. .....•...... Navarra.. , .. Idem de la Constitucion núm. 29
Otro Antonio Torredeflor Carulla Agramúnt Léricla Bón. Caz. de Alfonso XII n.O 15
Otro Antonio Barrios Gutiérrez .•.... Campuzano ......• Santander Reg. de Andalucía núm. 52
Otro José N. Bernal ....•.. , ..•. · Ustarroz ..•....... Ñ'avarrá Idem de América núm. 14.....•
Otro / .. :Martín Sunzarrén Igual' '.' " OarcastiUo Idem Idem .
Otro .Tulián Larrasa Zubidia . . .. . Baqueicua· Idem....... [dem............ .. ..
Otro ..•..... Francisco Luzurriaga Alsasua Allo ....••....... Idem •...•.. Idem .........•.'.• : .
Otro ...••... Manuel Campos Marcos .••..... San Román ......• Santander.. Idem'de Andalucía núm. 52 .
Otro Juan Irnrzun AuE.a.. , Jabar Navarra Idero de la. Constitución núm. 29
Otro .•...... Martín Ferrer MOIltaner Tarragona .•...... Tarragona.•. Idero de Luchana núm. 28 ....•.
Otro .. o· .Tosé Domenech 13Iey Poboleda Idem Idem ,
Otro .•. , •.•• Lucio Rueda Simón Trillo.•.. , ...•..•. Guadalajara. Idero de Gerona núro. 22 ~.
Otro, •.....• Gregorio Fernández Vieza Olivenza.•.••.•.• , Badajoz.•... Idem de Baleares núm. 41. •.•.
Otro JOré Nieto García ·., Jerga Alroería Idem de Córdoba núm. 10 .••...
Otro Manuel Olivares Pintor... . Madrid .• , M<ldrid Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7 jCuba , .
Otro Julio Barceló L~~barte M.aella : IZaragoza.• ,. Reg. de Zamor¡;. núm. 8 ...•.••.
Qtro Justo Gramón '\ lllagrasa VIlla de Cmca Huesca, •... Idem.de Gerona núm. 22 ...• ".
Otro ....•... Ferna~doReyes Pérez Olivares•••.•..... Sevilla •..... Idero de Granada lllJm. 84....•.
Ot~o.•...... Ciriaco Zorrilla Arroyo ..•...... Santa Olalla ..... " Burgos...... Idem de la Lealtad núm. 30 .••.
Otro Ildefoneo DuefiaA Sáiz. . . . . . . . •. Castillo Murcia. '" Idem....... Idem .
Otro Cesáreu Illescas Tnrrero Toledo Toledo Idem de Zaragoza núm. 12 ..
Otro Miguel Ramos Guerrero ......•. Algarrobo., , '" Málaga Idem de Borbón núm. 17 •...•.•
Otro Miguel González Diez ....•..... 'robarra.•.•..... " Albacete Idem de Sevilla núm .. 33 ...•..•
Otro Torcuato Fernica Balaguer Valencia , .•.. Valencia Idero de Tetuán núm. 45 .•.•...
Otro ,. Ovidio Pérez Martinez Tebar .•.•........ Cuenca Idem .........•............•. ,
Otro , Bp.rnahé Llorente Sanz. . .••... Adrada de Aza •.... Burgos.....• Idem de la Lealtad núm. 30.,.,
Otro .. ' .. '" Juan Delgado García •.••.. " ... Algar ........•... , Cádiz.. , .... Idem de la Reina nÚlll. 2 ....•..
Otro ..•..... Dimas Montes González ...•.... Azauche Cáceres •• "-. Idem de Castilla núm. 16 .....•
Oh'o Florencio Rodríguez Iglesias Fuenéarral. •.••... Madrid .•... Bón. Caz. de Manila' núm. 20.
Oh'o: Tuan Leo Orellana El Gastor Cádiz Reg. de Alava núm. 56 ..
Otrd Juan Fraile Yega Jerez Idem Idem ., ..
Otro José PonsEardina ........•.... Tárragona .••..... Tarragona Idem de Albuera núm. 26 ....••
Otro Andrés Colina Sulírez........•.. Trujillo Cáceres Idem de Castilla núm. 16......•
Otro •.•.. : .. JuanSianés Perf>a ....•.....••.. Cazal1a de la Sierra Sevilla Reg. de Granada núm. 34•.••..
Otro IgnacioCaslls Hernández Madrid .......•... Madrid Idem de Ciudad Rodrigo núm. 7
Otro :Iedro García Villa ..•.......... El Villar•......... Alava Idem de Estella núm. 14....•...
Otro Juan Campos del Toro ' Loeches •......•.. Madrid Idem de Manila núm. 20 ..•....
Otro ' Fermín Sanz Hemando Alemeda Idem Reg. de Saboya núro. 6 ,
Otro Angel Trapero Pérez Valderacete Idem Idem ; ..
Cabo Benigno !::lanz Batanero....•.... Valdetones de Ja-
rlllla Idem .••.... Idem ; ..••
Soldado Pedro 'Va.llejo 'Benito Va.ldemoro Idem ••..... Idem ....................•...• ,
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Distrito '1 \de que proceden ~ Mes ~Cuerpos o. que se destinan
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I IPU~'TO UON'LJE: HAN FIJADO SU RESIDENCIAOlues NOMBRES___ I Pueblo I Provincia _
Soldado••... J~s~o !ernández Menzón Leganés ...••..••. Madrid .•... Reg. Saboya núm. 6 " .. ,
Otro HIgInlO Cuenca Roldán. . . • . . . .. Val1ecas .......••. ldero ldero - .
Otro Pedro Sánchez O1medillll. ...•... Morata de Tajufia .. ldero , ldem ·•·
Otro Manuel Ballester Peiró : Pueblo nuevo del. . 1
mar•..•........ ValencIa.•. ldero de VIzcaya núro. 51. ..... ¡'
Otro Constantino Garcia García...•.. Arbolel·a Vizcaya...•. ldero de Garellano núm. 43 ....•
Cabo ..•..•. Antonia Hernando Alvaro •..... Tetuán ....•...... Madrid .•... ldem de Covadonga núro. 40.. ,
Otro Eugenio ::\fartín Más Plou.· Terue!. Bón. Caz_ de_Alba d,e 'l'orroes, 8
Soldado .•.. , Jmtn Chasto.Blanco Alcalá de Chisbert. Castellón '" Reg, de Oturoba núm. 49 ....•..
Otro..••...• Manuel Garcia ViIlalba ..•.' , Vall de Usó .•.• o •• ldero ...••. , ldeni, .. ; ...•.•• : ..••...... ···
Otro Vicente Ferrer Doroenech Puebla de Fernals. Valencia ...• ldero de Vizcaya núro. 51 ....••.
Otro· Francisco Tatay Hernández Albuisecb ldero •...... ldero .
Otro _ MaJ¡iano Sibera Ferrer.•.......• Masamagrell ldero ldero•.•...•.....•....... ·····
Otro•..... ;. EmIlio Quibós Jiménez Barcelona Barcelona•.. Bón. Caz. de Figueras núro. 6•.
Otro .••••.. , Isidro Vidal Roach ......••.•.. San Celoni •.... : .' lclero ...•·... ldem................•... · .• ·.
Otro •••.••.. Severino Royo Benito. : VilIarluengo.•.• ;. Teruel Reg. de Galicia núro. 19 .. , .
Otro José Campos Llisto Betera ...•...•...• Valencia ldero de Tetuán núm. 45 ..
Otro Andrés Guillén Solano Algar " Murcia .•... ldero de España núro. 46 .
Otro ;. Miguel Villanueva Escrich Olba., ......••.... Terue!. ldem de Galicia núm. 19 .
Otro••..•... Francisco Rivet Gimet........• Plá de Calosa .••. -. Tarragona ldero de LUc4ana núm. 28 .. ; .
Otro .•...•.. Ramón Alcaide Mané Teresa Castellón [dem de Otuniba núm. 49 .
Otro•..•••. :' Pablo Llolera Ambot.....••.. " Golroes ...•...•... Lérida ....•• Bón. Caz. de Alfonso XII, 15 .
Otro .••••••. ¡Antonio Escobar Lara ...•...... Antequera. '" •. " Málaga ..... Reg. de Ext'reroadura núro. 15 •
Otro .••.•••. José Pique Mijavilla .• , . '," .. " San Andrés de la
. . Barca.•••.....•. Barcelona ldem de Almansa núm. 18 .•.•.
Otro .•..•.. Juan Bañeras Coll .......•..... Lérida .....•...... Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII n,O 15.
Otro Prim~tivo Hidalgo Noriega ~or.relavega....•.. Santander Reg. de Andalucía núm; 52 ICuba .
Otro •.. ·•.... José Munssén Llauzado.....•... Sohbella ••••••.... Tarragona ldero de Albuera núm. 26 •..•••
Oabo .•'..••. Pascual Amor Sevilla ...•.... " Huete.·...•..•.... Cuenca ldem de Vizcaya núm. 51 ..•...
Soldado .•.•. Jaime Pla Pla. '" , Rosell. ••......... Castellón ldero de Oturoba núro. 49 .
Otro .••...•. Angel Saura Adell. . . . . . • . • . . .. Momoyo.•.....••• Teruel Bón. Caz. de A.lba de Tormes, 8.
Otro ....•••. José Tarde Buen,día .......•..•... Jaulín ..• : .•...... ,zaragoza , ldem ••.....•.....•..... ,.•.••.
Otro José BarrufetBluba " ~ .. La Canonla Tarragona Reg. de Luchana núro. 28......
Otro José Pretos Enguis Cl:rcagente Valencia ..•. ldero de Tetuán núro. 45 ..•....
Otro •••..••. Matías Blanch GiL.......... .. Peñarroya ....•..• Teruel...... ldero de Galicia núro. 19 ....•. ,
Otro Domingo Bono Giner Las Patras ldero" ldero .
Otro .••..... José Palanca Martinez ,.' .. Alfara .....•...... Valencia [dsro de Guadalajara núm. 20 ..
Otro Felipe P!J.lacín Abadía Huesca .....•..... Huesca ldero de Gerona núm. 22, .
Otro•...... , Leandro Fabres Mu.ñoz•........ Epila......•...... Zaragoza•... Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
Otro Agustín Gerona Monferre CueTll!! de Vinromá Castellón Reg. de Otumba núro. 49 1 "
Otro Evaristo Polo Poves••.•........ Torrijo del Oaropo. Teruel .. : .. , Ldero de Galicia núm. 19 .....•.
Otro ..•..... Raroón Pons Mora Algar Valencia ldero de Guadalajara núm. 20 ..
Otro Celestino González lbáfiez , .. Bellisca Cuenca ldem .••.••.•............•....
Otro Gumersindo Cabres Prats •..... Torregrosa ....••.. Lérida .•.... Bón. Caz. Alfonso XII núro. 15.
Otro Ambrosio Rey Santos .•... : Moricalvillo .. : Burgos..•... Reg. de la Lealtad núm. 80 ....•
Otro .. oo ••••• Sebastián Galarza Egurza Echarri·Aranar Navarra Ldero de Cantabria núm. 39 .
Otro Mariano Maya Tena '.' Sanso .. : , Barcelona ldero de Alroansa núro. 18 '" ..
Otro•....... Vicente Garrigós Asensio...•... Gijona Alicante ..•. ldem de la Princesa núm. 4.•.•
Otro•••..... Vicente Pastor AilIén ..••...... Tendilla : Guadalajara. ldem de Gerona núm. 22 .
Otro Manúel Julián Planas Cantavieja....... Tel'Uel. ldero .
Otro .•••.•.. Manuel Amea García Barcelona Barcelona ldero de Aragón núm. 21 .
Otro ¡GregOriO Bellido Besquet •..... 'IAguarón •........ , Zaragoza••.. Bón. Caz. de Albn de Tormes, 8/
Otro ..•..... Simón García Corrales. . . . . . . .. Tarifa Cádiz....... Reg. de la Reina núm. 2 .
Otro Domingo Guillén Bañares .. : Llesp.•. , Lél'ida Bón. Caz. de Alfonso XII, 15 ..
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Concepto de au regreao
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FIIICHAa
y PUERToa EN QUIII DESIIIMBARCARON
1610ctubl'e •. 11897lSantander . •. IA continuar por enfermos.
Día
Diatrito f
de que proceden
Cuba .
Cuerpos lÍ. ciuC se destinan
•Pueblo
~UNTO DeNDE HAN ¡"IJADO BU RlIBIDENOIA
~011BRES
..
Clases
I
1-...,..--,---'I Provincia I -
a., ~ .
Soldado ..... Nicll!lio Ballesteros Castillo ..... Porti~lo.•......... Tole~o Reg. ~é Ca~arias núm: 42. 'ó'"
Otro ......•. /SegundoTerceroMata •..•.••.•. Madl'ld , Madl'ld Bón. Caz, CIUdad RodrIgo n. 7.
Otro José .l\gul!ana Colanaina Ferri de ~a Sal. " .. Lérida, , ldem de Al.fons,o XII n. 015 , .
-.. Otro Pedro PUJol Fontanet .•......•. San Martm., •...• , Gerona •.•.. Reg. de ASIR numo 55 .
C!> Otro ...•.... Francisco Lezamn San Martín San Fuentes Vizcaya..•.. Idem de Garellano núm. 43 .
Ul Otro Juan Roque Roque Llausá Gerona Idem de Guipúzcoa núm. 53, .
Q) Cabo Agustín Ortiz Sales Serratella ........• Castellón Idem de Otumba núm. 49 •.....
Otro... .•.• Pedro Ch?mill~ Ramírez Arcos ~e la Cantera Cuenca....•. Idem de l\Iallorc~ núm~ 13., I ,.
Otro .......• José Marm Perls.•.....••....... ValencIa .......••. ValencIa Idem de GUlldalaJara numo 20 ..
Corneta Leandro Carrasco Sáenz Fuenterrobles ...•. Idem Idem de Mallorca núm. 1.3 .
Soldado .•... Emilio Bayana Agustín Benafer...•..•.... Castellón Idem de Otumba núm. 49 .
Cabo .. '.' ..• Adolfo Oallejo :Mantecón Sa~ Vicente Monte. Santander Bón, Caz. de Madrid núm. 2 .•..
Soldado José :.\Iedina Cabrerizo ..•.•.... Algora, .....••••.. Guadalajara. Reg. de Gerona núm. 22 .
Otro iAv~lino ~ernal García J1;'milla Murcia Idem de España núm. 46 .
Otro ..••.... ¡FélIx RUlz Castafiet....•.•..... PlDa de Ebro Zaragoza ...• Bón. Caz. de Alba de ·rormes, 8
Otro ¡Antonio Domenech Torrént. ••.. Santa Coloma de
. . Gramanet Barcelona Idem de Figueras núm. 6 .
Otro•..•... ,!Euge.nio Ca~ane Mata •......... Requena .......•.. Valencia Reg. de Tetuán núm. 45 .•.....
Otro ¡CamIlo Cardo Oortés•......•... Nocola '" Cuenca Idem , .
Otro .. ' ",!,pablo López de la Osa Tarancón .•....••. ldem••..... Idero .. , .
Otro Mal'i~no Serna Serna , lIalsalobre 14em •••.... Idem•.......... , ,.
Otro ..• : ¡Dommgo Almor Pradas Barcelona•........ Barcelona Idem de Al'agón núm 21., •.....
Otro IZOBO García Rodríguez .••...... Villarpjo Fuentes .• Ouenca , Idem de Mallorca núm. 13 ...•.
Otro Pedro Benito Vázquez Jebes ..•.•...•••.. Guadalajara. Idem de Gerona núm. 22 ...•.. ,
Otro I¡Teodoro ~lanelles del Socorro. •. Aspe. ......•..... Ali~a~te.... Idero de la Pri~lCesanúm. 4 .••.
Otro Alfonso Euente Andreu Los Puertos .....•. MurCIa.. •••. ldem de Espana núm. 46 .
Otro Benito :Uartínez Mondéjar " Oasas de Benítez.. Cuenca Idem de Mallorca núm. 13 .Cab~, 'IAnton~o Rodríguez Gutiérrez M~dri~ :. ~~~rid .•... Idem de Cuenca ~úm. 27 : •.
Soldado Antomo Fernández Anaya Tl'lbu¡ena CadlZ Idem de Alava numo 56 .
Otro .......• Emilio Estarana Bernardo Madrid .•......... Madrid•..... Idem de Asturias núm. 31 .
Cabo ,Juan Guinjuán Balber~ Gracia ..........•. Barcelona•.• Idero de Luchana núm. 28 .
Corneta Vicente Marcos Salvador•.....•• <'hUches Castellón Idem de Otumba núm. 49 .
Otr·o ......•. Domingo QuiÍltos Valero Albatera :. Alicante." .. Idero de la Princesa núm. 4 .
'Soldado LuisParamón Sola ...........• Olot · Gerona •.... IdemdeAsia núm. 55 .
Otro. " . . . .. José Gómez Oasares '. . . . .. Malpartida · Oáceres .•.,.. Idem de Oastilla núm. 16 .
Otro ......•. José Aguilar Planas....•....... Barcelona " Barcelona••. Idem de Aragón núm. 21 ....•..
Otro: Manuel Begrique Aliaga Valencia Valencia ldem de Guadalajaranúm. 20 .
Otro , Miguel Beltrán Blán La Pera .•.•....... Gerona Idem de Asia núm. 55...•......
Otro Féli"x Karcil'o Iglesias Alcuesca Oáceres •.... Idem de Castilla nÚm. 16 .
Otro.· José Sánchez Solís '.. ' ' Grata· ldem ......• Idero ......................•...
Otro Pedro Saavedra Fernández.•... Alcuesca ....•..... ldem ....•.. ldem ....................•••.•
Otro Vicente Garcín. Zudiaga •....... Layasa Valencia ...•· Idem de Vizcaya núm. 51. .•...
Otl-o Fausto Ju!'te Iglesias Madrid Madrid •.... Idem de Asturias núm. 31 .
Otro Juan Pursell Ríos , Anglés Gerona Idem de Guipúzcoa núm, 53 .
Otro Félix Belber Belber Paterna : •••.... Valencia.•.. Idem de Vizcaya núm. 51 .
Otro Co1'Oelio Peñalver Peffalver Alpuente.....••... Idem '" ldero .•.. '" ........•....•...
Otro ".. Juan Ventura Querol Villores 'Icastellón ldero de Otumba núro. 49•...•..
Otro ". 1vl~rtín P~rpz V~zquez L~cebo , " Cácere~ Idem de Castilla n.úm. 16 .
Otro., , MIguel Llzando Montero Luia •............ ValenCia .•.. Idero de Tetuán numo 45 .
Otro \celedoniO Rejuán Grás Sarriá.•....•.....• Barcelona Idero de Kavarra núm. 25 .
Oh'o Irene Tovar j\lartin.. • . . . . . • . .• Casal............. Cáceres lIdero de Baleares núm. 41 .....•
Otro A.mbrosio Jimeno Fuster Almunia Zaragoza Bón. Caz.de Alba de Tórmes 11.0 8
Otro•....... José Samaniego Feliú......•... FIgueras Gerona Reg. de Asia núm. 65 .
Cabo Uenito Dernabé :-;anta 01a11a ISan Sebastián GuipÚzcoa ldem de Valencia núm. 23 •....
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. .. DistritoCl~es NOnRES. .. Ctleipol'¡j. que ie destinl.ri de que proceden I . 1~ I Concepte de BU reVello
Pueblo Prónilcl'a. DilL Mes .Aiio ';Puerto
___ I ' _ _'_ •
Sar~rito. • .• Ange! Guardiola ~eridiola .... ", Ea.~ •• ~ '.• " ••.• '.f., •• VU¡éáya..... Rég. de Garelllmo núm. 48 ••••
SolllJado•..•• OándIdo León Revitta••..•..•.• QmntaDllla de TrI·
, . ' . gueros Vál'ladolld •. Idt>m.de·Isa'bellI núm. alf .
Otro ...••••• Ramón Fusnet Fuisen .•. ; •.• " Lérida·••.•.•. ~ • • •• L~rida...... Bó'n. Oilz. de Alfónf:1o XII núm. 15
Otro•.....•. Isidro O¡qidevila Bastii:lla •••••• Santa Pau••.••.••• Get<itJ.á ••..• R~. de Guipúzcoa núm. 53 .• -.,
Otro _. Juan Rubio Torres' , Villósllldíl de Came.
. tba Lo~tÓIlO fdél):l de Bailén núm. 24 .
Otro'..•...•. Saturnino García Fernáridez. . .. Oabreros del Mdnte Vál'ladolid .. Idem de Isabel II núm. 32•••••.
Oabo Manuel Garcia Oifuentes Grainada Gi'Ílh'llda [dem de Córdoba núm. 10 .
Soldado Esteban Tordesilla~Montluelo•. Escalona Sl'jiovla: ••.. Tdeín de Oo"hdongil núl):l. 40 .
OtrO .••.• _.. Antonio Oatalán kndújar •••••. Hemn•••••••••..• Alb'acete•••• Idéín de Sevma núm. 3l! ',¡
Otro ••.•.• :. Teodoro Guijarro López .••••.•• OaÍliillo de Sepulve- , .
da ; Seg'o"ia Idllm deOovadonga núm..4Q .
Otro Natalio Sebqstián BoaI. VllIaverde de lecar. IdeÍll '" [(Jam· ~ ..
Otro Sebastián CUllnca ZamoranQ Laguna Contreras.. Idern Idém ..
Otro, ••••••• José Sátlchez Sánchez .•.•••• ; •• Grímada••.••••.•• Grlt,ñád'a ...• Idem de CÓl;doblt núm. 10.•••••
Otro .••..... Francif:1co R9dríguez Morcillo ..• Cárdena ; róltllobs. ••• ' B6ti. Caz. de .Cuba núm. 11 ..
Otri> Juan Moratalla López•. ~ , Mula Mürcia Re~. de Espafia núm. 46 .
Otro Pedro Fernández Fernáñdez Méndavia NalV,arra: ldeín de,la Constitución núm. 29
Otro Julián Tramón Villar Nava del Rey VaUádolid .. Idero de Isabel II núm 32 ..
Otro Nicolás Giraldo Pascual Moral de la Reina .. ldem Idem .
Otro , ..••Tulián Cruz PeraL , Aldeamayor....... Id ilm. • . • • •• Idém t· .
Otro•••.• , •• Grl'gorio Bllrrenechell Torano •.• Arquiñano......•. Na\farra.... Idein de Can'tabria mim. ·89 ••••
Otro ...•...• Am:'il~asiúSáez López . • • . . • • • •• San Vicente del Pa· . I
. . lacio Valladolid •• Idem de Isabel II núm. 32 •..••
Otro••.••••• Francisco .\.rnlÍre:r. Armirez.•.•.. Anl'ló .••.•.••••... Huesca ••.•• Idem de Gerona núm. 22....... .
Otró Sebasiián Baqué Oalavera Barcelona Barcelona .•. Bón. Caz. de FIgueras núm. 6.,\ _
Otro•. , •...• José Podadera Ortiz ..•. It•••••• Villanueva del Ro- , . ,Cuba•••••••••.•••
. • sarlo Má~aga Rej( de Extremadura núm. 15.. ; .
Otro José Alvarez Caste~ón ; Noceda Lugo ....•.• Idem de Luzón núm. 54 ..
Otro ....•..• Higinio Rodríguez Bargafión.••• Villalba, del Rey ••• Cuartca ..... Idem de :Mallorca núm. 18••••••
Otro, Crispulo Chiclano ,A,paricio., Higes Guau·alajara. Idém de Gerona núm. 22 ..
Otro....... José Alonso López .•.•.•....••. Gra:ión •.••.•••••. Logrlifio .••. Idein de Bailén núm. 24•••.•.•
Oabo '" ¡JOSé Galán Labado..••••..•••.• MGntánchez••••••. Cáée~s ..... Idem de Baleares núm. 41 ••••.•
Soldado Manuel Redondo Plllaci,os Garcfa ,. IdEim •..•••• Idem , .
O~o BoIIifacio Retortillo Pifiero Calzadilla de Coria. fdem ~ •• Idem., .
Otro JuaIi Rodríguez Herrera , Val de Caballero Badajoz Idem , .. ;
Otro., •..... FernandoVald~!lEapino., ••... Aléolecha ......•.•• Alicante .••. IMm de la Princesa núm. 4 ..
Otro Manuel Serrano'Gómez .. , Zalamea la Real ••. Hueiva [dem de Sorla núm, 9 ..
Otro •.•••••. Gabriel Moreno, Delgado. . . . . .. Ruilobo;.......... CAceres...... [dem de' Baleares núm. 41 ••••.•
. Otro Florencio Martín Cr~spo ••.•••. Vald·emorales.••••• Jdem •••..•• Idem ..
Otro. . • • . • .. Angel Pérez Tones. , •••..••. " Torrej.ó~ del Rubio; Idem •• • • • •. Idem •.••..•.• ~ •••••••••••.•••
Otro•..••••. Agustín Baquero Herrera., ..••. Barco de Avila .••. Avila •...... [dem de .Asturias núm. 31 ••••••
Otro•••..•.• Pedro Oquendo ',Pesae! .••••• , .• Orduña •.• , .....• , Vizcaya•.••• Idem de Garellano nuin. 48••.••
Otro•.•.•... Mateo Ferrer Sl\bater ••••••••• ; Palma de Mallorc'a. BaleaJ,lis.•••• Rf'gional de Baleares núm. 1 .
Otro Germán Tamaye Carral5co Campillo Bal18joz Reg. de C'aetilla núm. 1IL ..
Otro Fraucisco Frontera Calumbas Santa María: Baleares ••.• Regionlllde Baleares núm. 1 .
Otro~ ....•.. José Mateo Sal813 •...••.. ; ..'.•• Jerpz·, ~ .• Cádiz ·.. Reg. de Pavía núm. 48 .
Otro Luis Bolaño Rubiales Villalbll de los Ba- .
~. : rros •.••...••. , .• Badajoz.•••• Idem de Baleares núm. 41 •••••
Otro Andrés Satanes··tanaspa Jaca , Hue~ca' ••.•. Idem de Gf'rona núm. 2'2 .
Otro., •.• , •• Ciriltco Escribano Rubio •••..•.• Barajas Cuenca ••••• Idem de Mallorca nám. 18,·•••.
Otro •••••.•• Pedro l\Iagro Muñoz Quintanar de la Ot- ,
dent ••••.....•• Toledo•••.•• Idem de Oanarlas núm. 42•••••
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Cuerpos aque Me l1estinllJl
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Clales r NOMBRES :1 .'. I l'
,. ' . '., ~ Pueblo . Provincia.
_-L . ~--I-........--"----~- •
j • r .' ., ... . ',.1'. .' •~ldado .•. " Crl!'tóbál .!)nores ·Ee~obar•.• : .. VaI4Elfllentes •••.•• Cáceres •.••. Reg. de Baleares núm. 41. •.•.. '1
9tro••.•..•• AntonÍ{) J.t9»¡Ári ~Úliez .••••• : •. Algecirp.s, ••••.••• Oádiz ••••.•• [d\lm, de I~ R.eina nlÍm. 2•••••.•
Qtro•.••.••• EueebjQ ,Lózano Solan@••••.• : ... Yillallorizálo .••.•• B!idajoz.•••. ldem de Baleares núm. 41 •••••
ptro•..••••• J;u.~p.r..erl\lejo,"" ~. ~1l41:iqej~••••••• ~ .C,áceres ••••. Id~m.•.•..••••...•••• ; •.••••••
Otro.•.•• ·••• Gregorio llo:mero Pneto ••.••.•• Yallecae .•.•••..•• Madrid ••..• ldem de Canarl.il.s núm. 42 •••..
(Jtro .•••.••• .l!'ededc9.For~nny»s,yor ~:. ~ta~r.id ldem ldem .• '" ó'"
ptro•...•.•. Victo.r. ~.!;ll1,dJin ..Ferrer .•••.• : " Clll\fte•....•••. " >. ZIl.J:llgoza •••• Bón. Caz. Alba dtl Tormef.l,ll.. 8..
ptro••••• oo. P~loJJU1.n!,\~\o,;r~~;••.•.••• : •. ~\Jlll~ueva Gállego lde;m.: •••.• ldem..•.. ~ ...• :: •• ; ..•••••••.
potro LU.IS ,Eequi~l11e ~~nz : •. .s;~J:as ~~y,arra Reg. d~ Qantabna numo 39 ..
,otro••••..•• José Solar ,Ro~~n••••..••.•• ; .. Roda •••••.••••.• ~ Barcelona ••• ldem .de San Quin'!!n núm. 47 ••
Otro CaliiaiJo Clemente Angós Mll,IÓn•• " Zaragoza Bón•.Caz.. de Alba.de Tarmas, 8.
.o.~ó ~. Jillg?€llFaya .,RoIri~u : !l.ijn~da qr.anad.a Reg. de Córdoba ~úm •. 10 .
· Otro Marlano Mermo Díez oo Cast:r1110 D. Juan .. P~tenclll ldem de San MarculJ numo 44.,•.
ptro•••• oo •• Bernardó,Mi,lano Mltrtínez....•• Vili.ida ~ rd~ : .• Idem ',•..•••.• .,•••••.•.•••••.•
Otro .••••••• Agustín,Péi'ez Pl!rQo Villacial de Campos Ya11ad.olid ldem de l!labal ~l:núm, 32 •.••••
·f,abo Eduardo DqineriechNrez •. : ..• CaU\l~lliel)-'S~riá:·•• AUcánte lderñ de iá ~rincesll ;n~m. { .•.•
Soldado••••• Domin~Melitón ,lza. •..••••.• ~ Li~auruil.ga••••••.• Vizcaya •.••.. lde~ de GarelllÍno núm. 43 .
Otro Simón Glllindo·Urfanel , NavaL :. Ill1esca ldem de Gerona núm. 22 ..
Otro Fermín.Prat Corbi. Monobar ¡ Alicante:••• ldem de la Princesa núm. 4 .
Otro Rafae.! Pé~ez,:Molt4 ; Alcoy ldem ldem .
Otro .•...• ~. Ricardo Pérez Moltó.•••••.•.•.. ldem............. ld,em ldem.•...•••••...•.••••..••••
Otro Máximó Mollna 'Campoy Chiribel. Almería ~dem de Córdoba núm. 10.. '.'"
· Otro leidN.Cano Cano~ : ·,Üicante Aíicante ~ lñem de la.Princesa núm. 4 ..
Vabo Antonio Fornet Miró .. ~ Létlda Uriaa Bón. Caz. de A.'.fo~!!o XII n.o 15.
ptro oo .tu?-~ ~álvl\ .ca.;8ain.: : YÍl¡\i:¡e11l!: Tarra~ona .; Reg. de Al~llera núm'. 26 ..
.'Sargento •••• Leandro Bafios CarrIllo ;. AlcantarIlla •••••.. MurCla .•••. ldem de Sevl1la núm. 33 .••••..
J~oldado•.••• Gr,eg()~ioY~lérdiAlfredo .•••.•. ~Bte{IIiV••..•••••.' N,ayana.•••. ,Idem de l!lo Conetit~ción núm. 29[ •
·Otro Andréil Eáturgo Carne 8enmetiat Barcelona•.• [aero de Navarra numo 25 )Cuba ..
. Otro. , .••••• $.rl'gé,ri'ó B4tp~e Cab~ei;o ....• ; .. ~iOOó ••••..•.••.•. Hu:esca...... ldt?m de ger6na núm'. 22 .
, ,Otro :. A!~erta~~vita,Ra\lr~ll : B'rcelona ~~r~elona.:. ldem de San ,Quiritüi ,llúm. 47 ..
. Otro JaIme FI~UerolltA.legre " Y¡labella Ta~~agona... ego de Albl1era núm. 26 ..gtro Jaime sastre Pell.lcer ; ~. Jeviso ~ ••.. ldem ldem •....••••••••.••••..••.•.: tro•••••••• IloIDán yaüno T~IÍ1aYo..•.••.•• ~~~¡l,,'h'é'a lti ~érenil.. ,~.adajoz .•.•• 'Idem de.Balear~s núm. 41~ •••••
tr., : ~ •¡MigUel Salet Siurana..•••.•. : •. Sie.18.••••••••...•. ,(1~~9na.•••.•• ldem de Aeia ~ú~ •.. 55, •.••.•••
~tro Jq~é ~~tr.án Oolí~ : .. C.qpl~l1a Barcelona.;; Bón. Caz. de Flgueras núm. 6 ..' tro .••••••. JI:1!';n. Bl.an... chFor#, 'l.~·'·'" ~;. Át:riós .•••••.•."., •. Id.~~" .......ldem. ~ .•• ,••••.•..=.., .... , ... .ro Jo~ MEir#-dllr G~~rdl~ ~ ::J;'Q\¡I~ de MontornéE' ;,:rll:~f,agonl';;. Reg. d~ Luchana núm. 28 .tro Teófilo Rál.oón JUllén,ez ,H1lt!'scar de Baza .... Granada .... Idem de Córdoba núm. 10 ..• 1 ro •••••••• AHta~p A..Y~ltíi~,Avellar •..•• ; ;. :t'~z~ Cafi,a~~ .••. ~ . : A~~íicete: •...' ldem de Sev!1~a núm. 33•••••••tro ...•.•.• Antomo Sán'chez Abella •.•••••• l'i{ar de las Matas ~emei. ••.•. ldem de GahCla núm. 19•.•..••
g:to A.ntoni.o Peiret Pelret ~ •. C¡IJ~:moe Húeaca ••••• ldem .. tro ••• oooo. A~tpl1~o :!3.11rceló)~pig ~ •. :.F~li~~ch pl\lflares.~ Re~ionalde Baleares .n.o 1.. ..
tro Jpi!l.é B,~rcelóVi~.~ns 801Ms ¡d~m. ; ld~m .. : .••. :~ ~ •• , ..
Otro DomIngo Val Aza Uldués .Huesca R~. de Gerona núm. 2il ..
Otro ~.. Jo,aé, Del1c~d!> Y~rg.ara ' liti.~¡:uela. ..ÁllÍacate. ~ :'. Iliem de Sevilla rliíín. 83 ..~tt'ó ; .. .(:\~gel,Cánt!,9r~goÍ'io.. oo •••• ~ •• CaBáíici'e Láziti'o; .• 1~~l:J1'""''' ldem ~ .
Otro '" Manuel Gonzáléz L6péz : ;.;. Hellfn~ '. Idem •••• ~ •. ldem .
Otro JoeéAngel VUa ~ •• Játivá Valencia .• " ldemdeTetuán núm. 45 ..
Sargento •••. Carloe Pérez Torree .•••••••. : •• Madr.\~, ~., •.•••.•.. ~~.~r.i~ ..... ldem de,Zaragoza núm. 12•••••
Soldado•..•• José Soler P~ll\Y" •..•.••.•..•. Llagostera•••••..• Geron'b: ••••. ldem de Asia núm. 55 •••••••••
S'argÉinto ...• Vicente TátUfet Ferret Bar~elona•••••.••• ~llrcelona••• [dem de Aragóri :ri.~m. 2,1. •••••
Soldado.••.•• Pedro Pérez ~pez .•••.••••• \. " Q(>rp,~t§Í.. ,'.,' ~ •••••• M.pr~ta "•• " [dem de Sevilla núm. ·S3 •••••••
O\ro .•••.••. M.anuel Más Vmu6sa ~(>rf~ra'ñca••....• C¡¡;IlUillón ••. ldem de Otumba nlÍm. 49 •••••• ¡.
QUa 'A'ndréll RoseUo IlJae ~nisa:~· Klicante Idem de la PrIncesa núm. 4 ..
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.Concepto de su regreso
Puerto.Añolfes
FIICRA!!
T Pl1i:BTOS El! QUII DES1lÍ1UI.lBOABON
1Gloetubre •• 112971Santaader••• IA co.tinuar por eoiermoe.
Día
Distrito
de que prooedenCUerPo!' Ji; que le destinlln
'.' l, ·t¡'~lh'O D~l!D~ ll'.lB J'JU~ Bu BIIBJD¡¡:N~""I
.~ NO'M'tníEs,.. j'
. . , Pueblo pr-ilvincia
" • • • • 'tI • _. .". ... 1-"".........·.......u'·.....• '"""'".........
·S'oldsdo ~r~riciBco fE'frer .:Mon~rrat qats:: o 'l.ktlé~bU:", . Reg, de la ~rince!la núm. 4 .
.6tro FI(jr~ncioEcfievarI'fa ;/lm.énez7•• U:ndü~ll.de Lerda.•·• Zll'ra~~a..••'. Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8
Otro ...••.. , Benigno .A,rmnfia Hlgnera ,Faatrana " .. .• Gtlal'iálaJara. Id ero •..••...••••..• ; ••. '..•••.
Otro CelestinO'Nav'il.rro Garcés .•...• ,.. Calatotao ...• oo Zaragoza Jdem ..
·Otro ..••••.. José cervéra Cerovera ..•.....•... 'tedrl!lva•.........•.. Valencia Reg. de Vizcaya núm. 61. •••••••
Otro..•.• dó Luis Pnyoles Continente ,'. Velilla: de Ebro •... '. :Zál'li:goza •.•. Idem dellnfallte núm. 6.. .
·'Sargento ••.. JnÍln Bajsftá CtrieéB ..••••....'..P'ego .••.........'. A:licllllte ••.•.d·am de la Ptlncesl\ nú'm. 4 .•••
'SC..ldado Antonio '8tlrt'dil!htt.tín....•••.'. :ttrllllor'éa •......... mueates Rt>gionlfl de Baleares núm. 1. ..'.
Otro Francisco Sutffiiga portet..' .•• J • Bola..............• Bárée,lo;ua Reg. de Aragón núm. 21 '.
ÚOrneta.. 8ebsiitiAn ClI1va DqiJiingo.... zaragoza.......... Zá1'ag07.a... ldem' de Gerona núm. 22 '.
'$Gldado ••• :. LuiS' Godüga Expósito qliBteáfollit la Roca- GEll'o'if~ ...•. ~delÍl de .A:Bia núm. 55 , .
Otro, AtltóJiio 10órl'!b.o LMiaro Có'sfiUéjo Campo .. Slifi1'l'a...... dem de Granada núm. 3i .. ; .'.
Olro ..•• ; •.. Marcos Cubas ~sf1ínez....•... , Cll'iltillejo de lfiesta Clienca ..•.. tdem de Mallorca núm. 13..••••
Otro.· •.•••.. Crlstóbál ~eienóAJmagro .....• G'r'ariada .•....... ; Gfal'!ada ••. : ldem de Córdoba nú.Ql. 10••••••
Otro .•. , ••.. Férñlmdo Tor'rtis Negrete GániUas Aceituno.. ·Ñfálaga Idem de Extremsdura núm, 15..
. O\ro.......• Vicerite Milrian Pi'adss .•.....•. Yoda ...•.....• ". Citslel1ón ldem de Otu~Qan1).J;Il.~9 .
Otro ;. Juan Porfáles P~fiar'roya oo. ~iria ' Valencia ¡dem de Guadalajara núm. 20 ..
Otro Mariano Tapia GOllzález Tabanera del Monte Segd~l11 _ [dem de Covlldongll núm. 40 ... ,
:Ot~9 •••••••• Ramón Morro Obí.. :Torres del Obispo•. Huesca Idero de Gerona núm. 22 .•••••
Q'tro." ~ Jo~é ROig TorreS' , .• San Mateo Baleares Rl'glonal de Baleares' núm. 1 ..•
Otro ......•. Julián Gran Bansío ..•...•...•.• 'Arfá.. Oo••••••••••• ldein ....•_.. ldem •..•••...•••••••..•••.•••
e'lro , .. ~J?ifaÍ1ioCalvi Barberí. oo .. Lli Fr~Bneda.• ',' , ., Tet\l~l. Reg. de Galicia núm. 19 .
. O'tro Miguel Anchadel :Molina ,. Arcndu•..• oo . o.•• Csatel1ón .,. Id"m de Otumba núm. 49, ..
Otro. '" , Bartolomé Bónet Cobas Andraitx...•...... Baleare!! Regional de Blileares núm. 1 .
otTO, •••• , .. Juan MorAles Catltafieda HIt!rr".•...... , (lanarias .•.. Bón. Caz. rgl. de Canarias, 1..
0tro, .. ,; .,. Gtegario Pére2¡ Ht>rlÍández ' ,,:. Ñlnt& Utslilll ..•.• , Idem .•••••. Idem , •..• ,.
Ono oo .. Ftlmcilico Maftín Ro.mero -: • .cabra - Cordoba Idem de Cuba núm. 17 ..
.OtTO•••••••• Francisco 'BóniUá Córdoba ,.. tclaro ••....••••... Id&m· ••••••. Idem '•..•....•..•.•.• )Ouba .•• , .•.••••••
~.; .•••.• Jose Fiter Móntán. o ••••• '., ••• , Monfel'rer...•• ','" Lérida .••..•. Idem de Alfonso XI1nlÍD;l. 15 ••
?tTCl" •.••• 'lM~'D.l:iel GáJ:.'cla 'RamOs , ,f~nelva o ••• Bual.V.. a .•••. Heg. de Sorla núm. 9 ••••••••••
Otro , .. Angel G0nzált:t; Lóre'lizo"" <;ertlluelo Albacet.e '" rdem de Sevilla núm. 33 .
Oteo .•••.. ,. Fril.neisco Manllé!! AZB.uu.ra., .l. Villl1vieja , 9aBtellón {dem da Otumba núm. 49.•••• , •
.~o ..·; Pablo Clót Bilro , ~Í1r~eIO:na BíirMlona Bón. Caz. de Fignera8 núm. 6."
(}iro Antonio L1dón'G1l.. Bel'1o ,•. l'e1'ue1.. o •• : R~g. de Gancla núm. l\l "
.~}'() Jasá Auleda Piljol. 'raeta o .. , Barcelon,a .•. IdelÍi de Aragón núm: 21. ,
Otre •. ; Antonio 1lláié Rosa .••• , .•.•.• , Osu·na ..•.. , ••. '" Se\"illa; ..... IdeID de Grlmada núm. 3i•• o •••
6trQ .. , .•. " AgustíJ?, Peregda MirlUlda ". Granada,·., ..••.•• Gi'a:ri'ad's , •... Idem' de CórdQoa nt'uÍl. 10•.••. ~
Otro Bruno Miragal D'8éi.., oo 'S'beca Valencia "" [dem dEl'Vizcaya núni. 51. .
Otro.;.; Magín Cardo Vive» , .. Si\lma , Tari'aKona Idem' de'LuchaDa núm. 28 ..
diro ••.• "., roilio Máns'o Péilií Almenara Valladolid .• IJem de Isabelll núm. 3:1••••• ,
Otro; ••••• ;. M's·il.'nel GarcfaNrevl!s••••.•••• ,. Eléhe de laJ3Ierra¡. A.1bacete .••. ldem de &lvi11a núm. 33.... , •••
" atro., ••.. ;. Hermenegild'o Bllis:Propios .....: ,ti' B6rtolomé .de '. .' . ' .
'. . _ '. . Atila ldem.de Vad.Rás núm, 50 .
mro ~a!l~efB'f9t~!1s~al:tinez ;:.' '~oo 'V~,?ileia ide_mde .Tet~án ~úm, 45 ..Ólro Fran\}fsco Cam~lrrrlllr..... . . e ~~ona... dem da Navarfa núm. 25 ..~rc:"""'" .Márl~ii~'Lá~dta.V#llés••••• , .• lclam.•••...••••••• J~~~.,..... ldeM •..•••••••• ~ ... ,.; ••••.•••.••
. (Jird•••••••• Bartólomé RuizPllTel,Io gltnta Margarita•• ,. Bíd~llres•••• Regfon~de'Ba'kihres ln'lÍm. 1 .
Otlb•••••••• José Silva Vázquez.•••. , ••.••..•. Olive-n&&; ••••••..• B~8:j.z., o •• Reg, de Ca!!tilIa' núm. 16 •••••••
Otro•••••••• Sllntiago Crem~noUgarte I~ezano¡~::t BUT~8 ••••• ldem de la Lealtad nlÍm. SO ., ••
Otro Gerardo Llerena Monasterio Tarco de:Menll raMñ Id~m ~ , , ..
Ot}o••••.••. José Pafios l\M-rfhlJs •.•••••.... .u~~.' ,.. , A.tbaeete •••• Idebí dé'se\rIÍla Jiúln; SS o'
Otro, ••••••• Teótimo Barrio AraJlzanaoo ..••• 8ta~ .:»an8 deiCiriri, t...... w •
po.. . .. ..... . m¡rgo~ ..... I.dem de la Lealtad nlÍm. SO.. o •
GíIJbo ••••••.• Luns 0abeJ& JlMUt1es-•. 0' •• ~ •• '. Rubf-efO!l:Altos Cuenca...... d-em de Eepafia núm. 406.... , ••
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16Ióctubre•• 118971&ntander... lA co:p.iinuar POI' enfermo!.
ptnu!o. DOKDUUN J'IJADO lflt'jilhllDk~o~ . . .. ~ ..
. . ! . ' '. Dlstd~
(lIases 1WJlB~ l. ' " . éúhli<ts It qii~ ~e des~~an . '" de que proceden
Pd6b10 ·l"to'rlncia •
I . • .• ..Jl"'-""-..,;..- ......_
Soldado.•••• Diego FernandeZ Valeró..••••• '. Bullas ••••••••....• :MurM.a ••..• ~. ~g.de.E~pall'á, M.m...46..••....: ..1.
Otro Juan Sáncliez Rodrigtiaz Madrid NlIdnd ••••• lfóJ!.. Caz l de Manila' núm. ~O,.<D' Ot!o .••. : •.. Jaime Roca Águilar...••..•.••• Uüchm'ayor••.•.•. ~leares••••• áé~ío~aiBáleares núm. 1. ••••••.
~ Otro Jo~é Costa Pla~el. S, A~tonio de Ibiza. Idam I~~tn .~ '"~'''''''''..l ..
Vi Otr•..•...•• JaIme Pona Ralne ' ..•••..••.••. Villacaldoe.•••.... Idém •.....• Idetn nmn. _ •.•• , ••••..•••••••
Q) Otro Antonio Salae Ca1l.ella 1 Santa María Idem Idem núm.l .
Otro .....•.. Antonio Martob'el1 Miralles. • . .. MonJuire Idem •••••• ~ Idem. •••.•.•...•.•••.• , ••.•. ' ••
Otro ........ Antonio Agudo Sánchez .• , ... ., A:lbttlate del .Arzo- .'
.: . . bi~po Téruel. ~g. de Galicta mim. 19 ".
Otro Eusebio Jondi Valencia Afiover .•..•..•... Navarra •.•. Idem p'e Cantabria núm. 39 .
Otro .•..••••. Gregorio G-arcía·Mejías .•.....•• Minas del Horcajo. Ofudild ReaL Itfem de Cftenea nÚJ;Il. 27 .••••••
Otro ...•.••• JOié inglés u~uet..... ; ...... :'" Jlmoca ..•••••••.• Lérida.. ·.... B~n. Caz. ~lfénso YU nÚm. 15.,
Otro.. · Claudio Garcja ;Neila.•.••..••••• Elbas .....••.•.•.. Caceres .•.••• Reg. Baleares núm. 41.. •••••••• I
Otro JOllé ~alinas Núfiflz.. klmería Almeríil. !lfém de Célrdoba núm. 10 .
Cabo Juan Valero Góm~z Fuentes del Maestro Badajos ld'em de Calltíllll;ntim. lElo ".',
Otr6 ....•. Manuel Gll.rrido·Rublb •........ Horclljo'de.8antiago Cut'nca It{em de T~tuiÍn núm. 45 •••.•••
SGlQado..... Timoíeo Bergi Gurbiu~o.••• '..•• Bl\r·c~!ona....••••. Barcelona ..• Idem de At'llgón Ilúm. 21 •••,•••.
Otro•....•.. Domingo Gltrcía Feihándes ..·••• Leg,aniel •.•.....•• Cuenca ... '.' [({tim de MaUorea núIb:. U •.••• '.0
Otr(!) .- .. Manuel Usol. Ague. .••••••.•.•.• Castellón•.•.....••. Ollstellón .. '.' I,!em de Ofumba núm. 4Jl ..•.. ,' ,
Otro Esteltlm Rosello R:m'el .•• ; ••..•• Sueca Vli.lencia.".. rilem de Gldadalajara núm. 20 ..
?tro '1: Gui~lel'm~ Ca hrera BEll,trá'n •.• " Carrascosa de Haro; CI1eÍlca .... '. Itlem ..••. '.•. " •••••••••••••• ,
Otro Multmo Challer Segarra ••.•..•• Lugar Nuevo de Ge-
.., Dalles •...• '.....• Valencia;· •.• I¡lem ...•••.•••..•...•.•...•....
Otro ...•...• Bias Bantiago Mota , Slsante oo •.. Cuenca. ldemoo oo ',' .
Sargento .. oolBllts VilIanuE'va Ofiate , San 'Clemente •...• Idem Id'em de Tetuán núm. 45 .
Cabo •..•... 1Ruflno .Muro Ezquerro P~ll.dejÓn..••.••••. ¡,ogrofio •.•. la'em de Bailéh n~m•. 24: o .
Soldado ;Grego:lo Fe:nández ~endoza DlCllstelIo Navarra Id'em de la COplltItuClÓ~n .. 29.)Úuba ..
Otro .•..•••• 1<ramu8co TIrado RUlZ••••••••.•• Zaragoza Zaragoza .•.•• B-6n. Caz. Albá de TomeS nÚlJ). sr .
Otro .•.• ; ... Jaime Malina Figueras •.•..••.. San Andrés de Pá- . .
. . . ·'lomar ~ •. Barcelona llego de San QulntÚl núm. 47; ..
Otro Fra~cisco R~ig Bofaa!! Barcelona .. : Idém " Idfm ; .
Otro Bemto Cllstnllo Cál:nara.•..•... Aedo Burgos Id'em de la L.ealtad Jiú.m. SO .
OtrO Manuel Córcoles GiL oo. Madrid ,Madrid Jdél:n de Cnenca núm. 27 ~.
Otro Justo Alonso Sánc:;hez oo. Hojlicastrooo Ií6grvlio ..•• Iitem de BlIiléh núm. 24: .
Otro : Venancio Guel'efio Ijayo.. , SanSpb&Sti~n Guipá~coa .. Id'em de Sicilia núm, 7 .
Otro .••••••• Martín Gofli Villanlleva....•••.. Berriozal•..••..••• Navlu1\\..•.•• I~m de Amarlca núin. 14 ••• '••:..
Otí-Q .•..•••• José Roch Requeséjls.. ••••. • •• Monreal •...•.•.•. Tarri'gon~.•• I~m de Albuera riúm .. 26 ..
Otro Pedro Galán F~Í"j¡á'nde~: La Campana Sevilla llfum de <tranada núm. 3 ,
Otro Aniceto Setién Cáeto : ••. Güemes S'a'ntander [d'ein de Andalucía núm. 52 ,
Otro ••.••.•• SltlVlldof V",iar Cifreda...•..... Cort de Sarria " •.... Bárcelóbs·•.. ldém d~ .Nrág&n núm. 21. ....•• "'
Otro .•••••.. Antonio Mártorell Balcor .•.•..• Tarragona.•••.••. ; TliÍ'!'ligÓJ1a.•• I<fum de Luclíana núm. 28 ••••••
Otro••.•.... José Moliné Bonet,..•.••.•••.•. Arseguel•••••••••• Lérlda •••••. Bón. Caz. de Alfonso XII·n.o 15••
Otro _ Alvaro Gorri Sué.••••••• ~ •••.••• Olito Naya:rr..a ••••• lWg. de Cántabrill núm. 39 ;.
Otro Salvador Ortiz Pon.. .. .. .. ..... :3an Andrés del Pa- .. . .., '. ..'
. ·loDiar.•.....••.• Barcelona.•. I$m .de San Quiptín núm. 47 .•
otro Ramiro S. EllIeterlo Rui'Z (jáiltanedoó '•.... 8tth(~ndei Idém de AnaitluCIai1ú~.5~ .
Otro Vicente Roig CUClltélla Válebcla V4Iencia; l\fam de Vízcll.y'a illim,' 51. ..
Otro :. Martfn Bnisandera Vidal.'4" "Iironeua •••••.••.. ~arcelona Iifem de.san Quintín núm. 47 .
Otro Edelmiro Baset GeI¡.is " •• lJiagostera , ~erona mem de Guipúzcoa núm. 5~ ..
Otro .• , ..•.. Alejandro Carrasco Cripa.••.. " Madrid •....••.... Madrid..... Eón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro. • • • •• •. Miguel Maíz Lló'véta '.: ••..••••• Érnuis .•• , .•..••.. Gerona..... áeg. de Asra :n'lítn. &15•• •••• ~ ••• '1
Otro.... •• •• a.m6n Beltrú LOnglllo... ·•.•... afe¡tes ••••...... Idllm ••••.•• IlIem ••.•.••..•.•.........••••
Otro........ llenaventllra Tórneda Cuquet.. spolÍll. .. ," ...•.•. '- I(!lifu •••.••• i:\iem •.....••................•
~, •...,...... B~1ia.Qá.tl. a-la.u.lhbátdeta•.• Idem Ülem de Gliipúzcoanúm, 68 ••••
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SOIq1ado jaim~ C~mi Rierllo •. ¡, .~•••••••• ' ~~ .: ••.••••••••. : ~1l,t'celo.n.8:". Reg.de Alma:qsa. nú~. 18 : I ,
Otro ,. Miguel Duasu Mur Hustlq,s. Hu$$ca Idem, d~ Géro:qa nú~. 22 .
Otrp Pedro C~ta. C~neJI ..•.•.••..• , La Mote .•• , •..... Gerona. .•• " ~d\llIl, de Guipúzcoa. núm. 63 ••••
Otro José Cll5lJnova. Artigu~s Cla.~múmt .•...•..• Barcelona Bón. Caz, de :¡figuer&B núm. 6.•
Otro Pedro Abel Serta, Caswlfollit : Berona Reg. de G.uipÚ¡;coa. wj.m. 63 .
Otrp Juan Cll/pilla Mata•.. ; .'...•.••. Villajuiga.. , •.... ~ !Idem ••..... [de~ •..... :: .
Otro••..• o•• Narciso IGllsul Bonet. : Sal ...••...•.••••• ldem ••.•••• [dem , .
Otro ••..• ; .• J~n SOD Maspot...• -•••••.•••. '. Berges ldem o•.•••• {dem :•..... , .•....•...
Otro••••••.. Francis~Seco López o•.•. .: ·,lrm¡li:Uos, ..••••• ';" f3a~nder .•. ld~m de AD,-daJucía n)Í.m. 52, ...
Otrp••• o'•••• Adrián (lueirol 01let Forsallo Horcajo.•. CasfellóJ,l .•• 'Idem de Qt1;lmba núm. 49 .••.•.
Otro José Gui1lermí Esquirol· 1 Barcelona Barcelona•.• Idem de ·Al,lD3nSa llÚm. 18 .
Otro TeodorolO~et Tortm , Pit~rque. ••..• , •.• ~ ~~r.'ijel. Idem de Galicia núm., 19 o"
Otro Mariano,Martín Martín ¡ A.vUl!, ,., ;..Avila ldemde Vll~·~ásm\lll. 60 .
Otro GregoriQrRoddguez González ,' Madrid ,· Madrid ...•. Bón. Caz. de Manila núm. W. .•
Otro Pablo CllJ'rasco Pizarro Velll1cázar· Córd,.ba •••. Idem de Cupa:núm. 17 .
Otro•••.••.• Juan Ghtbert García...•..••••..· Tor~lle;ra Teruel.·.••. o Rag. de.G.alfcilt núm. 19 ....•.•.
Otrp JUlLn de Haro Serrano Grauada , Granada,- Idem de CórdQbanúJ;n. 10.••...
Otro Jenaro Ortega. Pesino.••.•.... ". Barcelona •• , •.•... 'Barcelona••• Idem de Almansa núm. 18.•..•. )Cuba. o, o.• o•••.•.•
Otro Wenceslao Fernández Iglesias Santander Santander Bón. Caz. de Madrid mím 2 . .
Otr9 Martín ~idaurre Vergara Estenoz )'Iavarra f.l¡lg de laCoDstitución núm. 29.
mrp l'Iiwlás &inchez Raigadas ..•" San Mateo) .. '" .,. Santander Idem de Andalu(:i!i núm. 52 .
Oabo Jaim~ Flirrer Sol~r Bilbes Y.érida Bón.Caz. AUOIlSO XII núm. lIS"
Boldado Francisco Ledo Pérez San Fiz ; .'•....... ~. I.ugo Reg. de LUZÓll nlÍm. 54 .
Otro Santiago.Oalvo Arribas Cardefia de Híjp.r .'. BUl:g0S Idem de la-Lealtad núm. SO '1 •
OtW Jofé JiJIlénez López :. Cortes de la Fro1l¡- . . I ,_. ~
_ - tera •......•••.• Mála¡:R . o.•. Idem de Extrema\l.urll núm. la•.
Otro........ Juan Ba3ltol!l0 Martín ....... ":.' Sapt-a Cl'ur.de Tene' ,. .
. " . .' . r.if':l ...••.•• o•• ,. Canarial9 .•.• ¡Caz. rllgl. Cll~llmllS núm. 1 ••••.
OtpQ Andrés :Mpez Camacho.:•.•.•.•.• HiJar Te:tuel ...•.• ;Reg. de Galic1a n~. 19 .
Otro••..••• o AlÍtonio'i)omíDguez GOBzálel'l .•• Rivadavi-a•........ (),rense.•••••. Idero de Zamoxa nú~. 8 •••••..
Otro José Villtlnueva Vega ~enta,Pefiaguilera. Tol~do : .. Idem de San Fernando núm. 11.
•Otro. o' o•••• Juan Ló}iez Valle ...•••••.. o ••• AreMS•.....••.. :: Mál~ga .•••• Idem de Ex~r&madtll:fl núm. 15..
OtJ:'o... o•• ,. Bautista Juan Miral1es ., ~ •.•• ~. Rellén. '.•.••....... ' Ali~llnte ••.. Idem dé la Prince!;la ;núm. 4 .
Otro .. , ..... Alvaro Martín Grande ...... ~ ... ElPedrol'lo ........ Các!V-'es.... ,lIdem de Biliares nú~. 41. .
Otro••..•••. JerónimoPérez Pérell ...•.• ) .~. Sueros .... o" ..•.... León •.•.... ~Idem de Burgos núIlj,k 36 ••.•.• o. I •
Otro••.•..•. Martin Mozo Echevarrílli Lillárraga••....•..• Navarra IIdem de AméJ.:ica núm. 14 , IPuerto Rico .
GnardiaCI:vil Daniel o.stela~Ipierus ': Hu~sc~ Huef:l~a '-¡Idem de Gerona :n.ú~. 22 /Cuba ..
Obo Rup.e~-carvaJalGómez ; V.a~~nCla V~ntoso •. ~ad~Joz ,¡Idem de Baleares n~o 41 \
" .
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COLEGIOS DE HUírnFAN08
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
D. O. núm. 275
C..A.3"..A,.
BALANCE corre.pon~ente al mea de KO',iembre de 1897, e~ectuacÍo en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lq
prevenido en el .rt.• 29 de~ rel'lam.ento orgáDillo de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
:D:Ea:B:m Pea.tu CU. ~ .A. E3 :Ea E't. PeBeta•. ; Ct••
,
-
Existencia anterior seglÍn balance 'del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
octubre•.•••••••..•......••............... 4'13.16' 28 rW>.spondiente al mes de octubre..•••••••.•••• 43.527 í »
Por importe de lss cuotss de slJbscripción de los Salidas de Caja en el mes de noviembre, seglÍn ,
cnerpos; comil!liones, dellendencias y parti.cula· carpeta .••••••••••.•..••....••..•.••.•..••.• 25 ~ :tres de la PenfD!lUla y distritos de Ultrsmar .•.. 2.190 80 Satisfecho por obra.s y a.dqui!liciÓn de efectos••.. 4.0S0 29.
Por la cODsignación que d.etermina el c~so S.o del EXllltencia en Caja según se detalla á· continua· - i
articulo 15 del reglamento orgánico .allrobado oión... : •........••••.••••••••••••.•••••••. M~.489 S~
por real orden de 21 de julio de 1~.94 .......... 12.774 57 "-
:Recibido del Distrito de Filipinas en cOAceptlil de Suma••• ••••••••.•••• 497.071 : 65
anticipo á reintegrar •.........•. : ••••••••••. 8.160 »
-- DETALLE DE ,LA.: EXISTENCIA EN CAJASuma .. ••••••••••••••• .497.671 65 ,
-
En efectol!l á cobrar••••••••••.•••••••.••••.••• 1'1 '752 87
En metálico en la cuenta corriente del Banco.... 90.180 n
En papel del Eetaqo....................... : .. ~40 'f'2R. 21
En un recjbo pendiente'de reintegro-por la im-
97.prenta elel Colegio ....•.....•...•...••.••... S~
,.-
~ Suma ................. 4,49.489 S~....
,
..
Importa el anterior balance lSI!l tiguradas peSEltd' cuatrocientas cuarenta ;. nuev~ mi,l cu.atrocl~ntas oche~~a'y:n~eve.treints' y selll
~ntimo&l. .... .': . . . . .... : '. ., . .
ESTADO nUDlérico de Jos hUt\rfalJ9~ utst~llje~ e.ne~ Colegie, coa expres~óD ihtl. alta.; bllia o~llJ:ri.d~ en Ql mes ~e la fet.lta, y d~
los qlle de ambos sex08 figUl"8D ~n"l .. éscalll- (le.a.pi""~tei.· .- .. ..' :: '.
• :BITUACIÓ~ DE LOB:H~.RFAl!IOB
966
TOTAL
-
4
~g. Ci!~ w- ~ 11 ~¡:. o~
!);",,' ~~ ""~ ~ ~ ~==' *@
: ~ . • r:s -. <>~ ~ .~.Q ~ e't-
• fA' : a ...... ~ a p,¡;Q o~
:0::.'0- ~ o ctl(D :(D;:: ~~ :," .~ :¡ ~~: ~~.
~.!L...-:....!- _ •._. ._:_ ......:.-=--1:----
j
Exil!ltian en ~.o de llQTi,mb~................... :t 66 Gi- 21>: S 4i- 425 f. 6~Alt~.............. ~ 2' S • • 1)'. 6 j. ...
Huérfanol!l....... - ·SUM~... •••••. •• .•.•.• . :P ~ 6"6"~ "--s-o --4- ~,:::===6.9:.~C:
Baisa•.••. " .'•.••.•••:.•••••..••••••• ----;-- --;- --2-:1:4' -:T -.-;-.- --¡- 22
Quedan par8: 1.° dé diciembre :. " :. : Gé . 64: 12 2: . ; 4 1_.,.4":,28:e-1,:_~62=.·;:;ó-:
)
EXiStían en 1,.0~ nOviemb,r•..•.•••... :.••••••... ', •. '-.- •.- ~ 1.0.0;--;-'~-.». 287 41i¡'
Alt~,I!l: •••••••••••••••. '.' • • • . • • • • • • . . .; •. . 4 l) ) '. ~ » il---.o.-
Huérfanas........ . S'ullf;,A.~•••.• : ••••••••••• :. e----;--~. 104::--;-' '--7- --»- 287,J1·.__4'...q'7'':-~
. .. -'--'-~---I -6'
. Ba~~s.. . • • • • • • .. • • • . . . • • • • • • . • • • • • •..':t 2 1: l) '» :t: S
. Quedan para.!. da dici:em.b~e..• .. . • . .. • .. .. • ..... ., : 71....J2:.. . ): '1. .••. ~84. I_......~..._L_
1I~:~~:,~~~~.~~~~.s~~.o~.:~~.~~~8.t~~~:.~~.~s.~.a~.~~.~~:.i~~:~~~.~~.:: »--: »¡-::- ---:~. .1'
. . r:
V•• B.O
El General Presidente,
ENRIQUE DE' ORO;SOO
Madrid. 30;de noyi~n1bre de 1897.
.El oolllandante SecretlU'io,
JULIO. SUÁRl\lz,LLANO~
IMPRENTA "ti Ll'l'OGRAFÍADEL DEPé'BrrO DB LA GuBBJ&A
oon el núm. (?2 se le' hace d~p"n.d·er.del:H')sPits.l de A8torg~
y debe en~~rBe, q\1~ d,epende del Hoapicio de dicha.
ciuda,d.· .
MlldrÍü 2~~ <liQiePlpr.e de: 1~9.7.
PARTE NO. OFICIAL
.. . .".
Junta calificadora d~ aspiran1¡~s ád~stu).oa civi¡~
RECTIFICAOIOI:l . .
En la rela.ción ele destinos v~c"n~e~ p~.:t»)j<l~~_ pQl f2flte
eentro en el DIARIO OFICIA!. de hoy, ápsl'ece que 'allileñálado'
.-...•- .'----.' __..__ ,.we::::::: .
© n od De sa
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'SECCIÓ,N D'E 'ANUNCIOS,
REGLAMENTO ORGÁNICO
P ARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infa.ntería,' Caballería, Artilleria, Ingenieros y Administra.oión Uilitai'..
Aproba(lo pat' f'eal dect'eto de 27 de oct~¡bre de 1897.
Se halla, á la, venta, al precio de 0;50 de peseta, en el Colegio de María Cristilll1 para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Y.Jnisterio.
nH~AS' EN- VINTA E~ LA AUMINISTRACWN DEL «DIARIO OHClAL» y·«COlECCIO·N·lEGISLATlVA·
y cuyos pedidos han de· dirigirse a.l Administra.dor.
Del afio 18'15, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afi~ 1886, tomos 1 o y 2.°, á /) id, íd.
De los l'lfios 1876, 1878, 18'19. 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 peSflta9 uno. ,
Los seliores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó part-e de la Legislación publicada, podrán hacerlo aba-
nando /) pesetas menl'uales.
8(' admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por irulerción. A los anunciantes que deseen figuren BUI
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. .
Diario Oficial, ó_pliego de Legislación que se compre suelto, sieudodel día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones partieulares podrán hacerse en la forma. siguiente:
l,a A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en plimero de afio.
2.& Al Diario Qtícial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario Oficial Y Colección Legislativa, al fdem de ó íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y ti. la Colección
Legislativa en primero de afio, . .
Todas las subscripciones darán comienzo en prin~ipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de. su alta, dentro de este
período. ' ,
Con ia Legislación corriente se distribuirá la correspondiente al. otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción Be~án el uob'.e que en la Península.
Los pa~os han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Golecciát¡ Legislativa.
-
ESCALAFÓN
ESTADO MAYOR. GEÑERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
T.enmnaGa SU impresión, se haYa 'á la venta. en esta Administración y en casa de los seilores Hijos de Fernálldes
IgleSIas, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. ' ' .
.El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los setioree Ooroneles, con
separación por armas ~ cuerpos, y despUés-la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, yva precedido de la resetia histórica y organización aetual del E3tado Mayor General y de un extracto como
Pileta de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan .en todas 19$ Bitu~ionaa que tengan
0lI Be110ree 'Generales.
_ Precio: 3 pesetaa e~ la Península y 5 en tntramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Bal•• iallepe. .e esie E.ia..lec....eo.to .e hacen te.a c!lIlIlIe .e h:apre80s, est.....o. y lorlllalarlo. para 108 cue~. y .ependcncl_
. ' del Ejérclio, á precio. econóllBlce.. , ','
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJER~ITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
lIodUicadapor la de 21 de agosto de 1896, con 10& Reglmnentos de exeneiones y para la ejecución de aeta ley.
Precio: 1 '60 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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.MANUAL REGLAMENTARIO ··PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DfCLARADA DE TEXTO P.OR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INfANTERfA, Asl EN LA PEMlNSULA COMO EN \UtTRAMAR
.... TOMOS 1 y JI
. - ~egu1ida edieión cuidadosamente corregtda y aumentada con cuanto-se l'eflere alRegla-mento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo·189S.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s SO oéntimos, el primer tomo; yal de
apesetas 5\) oéntimos; el segu.:ri.do. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oé~tlmos de pe·
seta. cada úno. . .
Se remiten certificados á. provincias enviando 50 céntimos'más...
DESCRiPCiÓN, MANEJO' Y .USO
DEL -
FUSI1MAUSER. ESPANO-L
. "·MODE.LO 189.3' .
El precio de cada ejemplar de este folletó (iZ,!strado 1'1»1 gran númert) de lámInas), es dé lIJla pe'set( el1 Mt\'lhi,d. Los, pe'
-~dos para. fuera .s.?lo. ~ndrán el an~e~to del franq lieo y r.*':.:tificado que exijan•.á pesar de- ser 1Ula peSeta y 25, céntilllOl
ejemplar. el preCIO fiJsdo para provmc}ll.s. . . .
. . b
·ORDENAI'Z.j~.S ·DElEJERCIT'O .
ARMONIZA'DAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
COMPRENDE: Ob!iga(liones. de t.oda$ 'la~ (AB@i~i!,;, O,'lienfl;i gttvt!~~$i~ ~)8r'" of.cialea., a.Q'l',..r~'f; ~ tratlúJ.l"Ut"lS
mllit~es, Servicio de guarnioión y Ser,!..i0i~_~~.:!or ~~8 CUei'pOl!> de infantería y de oa.ballería.
La obra tiene forma adecuada (.r&l8 servir do texto ó de con:sulta eh to~iaB 1M .~~'a.Ot··'niaf1 militares, y es tluubién
de ~ran ntilidad para el ingroso en ha Colegios de la Gu!ltdin. Oivil y <le f l3I'abiDt 1'015. .' ..
Su precio en M.dodrid, encartonade. es d" ~ pooetli-B eji:ll':llplar¡ y (~on 50 eéntiml!(; 1))Ji", Be {<'''''lite ~erii::ic'V'8 B
provincias. '
._----_._._._--_._"'--....---..._--_..-.~-----_.._..._....._-"........-
MAPA DE LA NUEVA DIVISióN TERRITORIAL DE E8PA.&A, con ~ den;¡aréacíones de las Zonas mili-
tares é indieaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, (JQbece-
l'8S dejas Zonas y Regimientos dé Reeerva.-Precio: una peseta. .
-.,,~_._._--,,-_._-----~--_..__._._....- _.
:10'" :x r.... x :F" x :N" .A. S
'. 1 ~
EJARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, esooJa 600.000' en cnano hojBS, con un plallo de la pobln.ci."n de
Manila.-Preclo: 10 pesetas. .
O"V':E3 A,
• 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, e.~~¡iJo,OO(j' eD (t1J\'U'O h.Jj<t.B.-f'íoecio: 4, peJretála,
1 .
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRi..l'iOIPE, escala 216.000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2 pesetas.
'. 1
PUNO DI ~ PROVINCIA DI SANTA CW1, llIAll i6O:OñO' 811 Zhoja (ulUlpad. 11I IIII.ru'.-PrMio: :J pelO.. •
. . 1 . . - .'
IDBlM DE LÁ ID. DEMATANZAB, ioo:Ooo' en tlllflboja (~n,tpMo e1> coloreal.-Precib: t p.,..~tI..
1 'rre-IDEN: DE LA 'ID. DE LA HABANA, escala aproximada de 100.000' en deB hojas (estampada en colores).-
010: 2 pésetag. '
W:mM DE LA ID. E PINAB DEL Río eseals 'iiii:OiiO;en dos hojas (eet:ampad~en colores'~-Precio: 2p~
1
OBOQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO DE OUBA, eecaía 'i'6O:'OOO.-~o: 3 pesetaS•
•
© Ministerio de Defensa
